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HÁROM ÉRTEKEZÉS
HUNYADI SZÉKELY JÁNOS’,
Magyarországi Kormányzó’ , Erdélyi ’s Ha­
vasalföldi Vajda’, Tóthországi, Temesi ’s 
Szörényi Bán’ , Beszterczei örökös G róf, 
és Nándor-Fej érvári Kapitány’ törvényes ágy­
ból lett születésének bebizonyítására.
Jegyzetekkel közli
Ponori Thewrewk József,
Magyarországon és Erdélyben m ind d ' két Törvény­
szék? Ügyeinek hites Ügyésze.
Pozsony, Septem ber’ 25-dikén, 1825.
Országos Széchényi Könyvtár
Toljuk-el a 1 M agyar ég* legdicsőbb ragyogásá csil­
lagáról a* ködöt, mellyel születésére Történetíró­
inknak szunnyadékonysága vont,
K a z i n c z y *
Országos Széchényi Könyvtár
E  1 Ú S Z <>.
Szin te  huszonnégy lusztrummal egünkről Pboebusz- 
Hunyadinak eltűnése után , Heltai fogyatkozó hold­
ként e lőálla , és sötét éjünket még sötétebbé tévé. 
Ugyan-is pó rsz tílű , és critica nélkül öszaggatott 
Krónikájába felvevé a * nagy Hős’ születése felől , 
a ’ pór községnél létezett regét* Ő , ki Bonf.n’ t é ­
v e d é s é t  gáncsolván, i g a z  H i s t ó r i á t  ígért 
írni ! ( CX1. Rész* elején.)
Tekintsük közeiről : íjuid dignum tanto tú­
lit hic promissor hiatu ?
I. Heltai , Hunyadiak’ eredetét azoknak mon­
dásaik után beszéii-el, kiknek szüléjik Ezzel vala­
ha sok ütközetben forgottak. H át holmi h a l l o ­
m á s o k  szerint kell vala A n n a k  előadni szárm a­
zását , k i r ő l  legnagyobb d i p l o m a t i c a i  h ű ­
s é g g e l  kellett dolgozni; mit a ’ közelbb időben 
tenni lehetett volna? Hiszen azon M o n d ó k ,  
( kik hihetőleg s z ű k i s m e r e t ü  és k ö z r e n d ü  
emberek valának |) mind könnyen csalhattak, mind 
könnyen csalathatának. — Ez vala az a 1 a p j 
nézzük m ár az a rra  tett é p í t m é n y t .
H. H elta i, Hősünket Z s i g m o n d  C s á s z á r ’ 
f i j á n a k  mondja lenni. De a’ m e I l y n e k  l e- 
h e t r l e n s é g é t  mindenki v a ll ja , ki e lőtt elrejtve
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nincsen, hogy e z  a n n á l  l e g f e l e b b  n y o l c z
esztendővel volt korosabb.
Ez állítás’ bebizonyítására szolgál ,, Epistolae 
Matthiae Corvini Regis Hungáriáé. T y rn av iae , 
1745.“  czímü becses munkában az LX1I. szám 
alatt levő , 1463. kelt lev é l, mellynek felülírása 
e z ; ,, Consiliarius M a t t h i a e  R e g i s  cuidam 
Nobili Gallo respondet n o m i n e  R e g i s  ad plu- 
ra  puncta pacis, et foederis inter Principes Chri- 
stianos ineundi contra Turcam  proposita etc. “
A’ kijelelt levélben a ’ többek között e’ ne­
vezetességeket ta lá ln i; „ — Caeterum , quoad e a , 
quae secretius retulistis, Regia Serenitas ( M á t y á s  
K i r á l y )  ita respondet. — Secundum e r a t , quod 
Christianissimus Francornm Rex ( T i z e n e g g y é -  
d i k  L a j o s )  ex m u l t i s  p o t i s s i m u m  A 1 e- 
m a n n i s  de Serenissimo Domino Rege ( M á t y á s  
K i r á l y r ó l )  obloquentibus, dicentibusque non 
ad Regiam Majestatem , séd ad alios quosdam 
Regnum hoc pertinere; n o t a b i l e s q u e  i n f a -  
m i a s contra S u u m ,  et G e n i t o r i s  s u i  N ő ­
m é n ,  a l i o s q u e  s u o s  i n i q u e  d i f f u n d e n -  
t i b u s  a ü r e s  n u l l o  m o d o  a d h i b u e r i t :  
praesertim e o , quod talia non ad pacem publicam, 
cui s tudet, séd ad majorem Christianorum pertur- 
bationem spectare judicarit. Fecit in hoc Christia­
nissimus R ex , ut in aliis omnibus optim e, et pro- 
posito suo convenientissime : meritoque debuit tan ­
tus Princeps hujusmodi m a i i g  n a e  i n v i d i a e  
f i g m e n t  a non modo non credere, séd nec audi- 
re . Novit iosuper Regia Majestas libertates Regni, 
( H u n g á r i á é )  et Jura clarissima, potestatem- 
que plenissimam , deligendi pro arbitrio Principis 
virili Regum semine per defectum penitus interce- 
p to ; s c i t q u e  etiam I l l u s t r e m  G e n i t o r e m  
s u u m  ( H u n y a d i  J á n o s t )  p o t i s s i m u m  
i t a  v i x i s s e ,  s e q u e  t a l i t e r  g e s s i s s e ,  u t  
d e  e o  n i h i l  v e r e  d i c i  p o s s i c  a q u o q u a m ,  
n i s i  q u o d  a d  s u m m á m  p r o b i t a t i s  l aw-
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Vd e m  p e r t i n e t ,  et  m a g n a n i m a e  v i r -  
t u t í s  g l ó r i á m  s e m p i t e r n a m .  EA VERŐ, 
QUAE FO RTE DE IPSO M ALIGN 1TAS A U Sa 
E ST  CO M M IN ISCl, ET  ALIOQÜIN MINIMÉ 
V ER ISIM ILIA , ET IA M  RATIONE TEM PORUM  
IM PO SSIB1LIÁ ESSE FACILE CONJICIUNTUR “
Az igazságnak ezen tiszta-derűletű súgárátdé­
li pontra emelé az hív Redactió , következő vilá- 
go sítá sáv a l: „ Quantus fuerit Joannes Corvinus Pa­
ter M atthiae vei inde conjice , quod eum vita  fűn- 
ctum Pontifex, totusque SenatU3 Cardinalitius, pu­
b lic o , et solenni luctu prosecuti sinL Q u i  e u m  
a  S i g i s m u n d o  I m p e r a t o r e ,  et R e g e  e x  
V a l a c h a  i n  T r a n s j l v  a n i a  s u s c e p t u m  
c o m m i n i s c u n t u r ,  r a t i o n e m  t e m p o r u m  
n u l l á m  h a b e n t :  f ű i t  e n i m J o a n n e s  ( d e  
H u n j a d )  f e r e  c o a e v u s  S i g i s m u n d o ,  e t  
j a m  1379- i n t e r  C l i e n t e s  D e m e t r i i .  P r a e -  
t e r e a  S i g i  s m u n d u s  T r a n s y l v a n i a  ni 
1092. p r i m o  i n g r e s s  us  e s t .  “
III. A* Krónikiró Buthi Vojkot ( a* Vajda* 
é d e s  a t y j á t )  H a v a s e l v Ö i  B o j e r n e k  ad- 
ja-ki. Szeretnék kételkedni, ha az H unyadival har- 
czolók’ unokájik és kisunokájik az H a v a s - e l -  
v ő i  szót oda m ondták e ,  vagy pedig az hibáson 
értett B o j e r ige m ia tt , ennek elébe Heltai maga 
csúsztatá.
Az etjm ologia  talán útba vezet. — B o j c r , 
( m e llj anyanyelvűnkben is hazafiságot nyert ) az 
O láhoknak annyit teszen, mint N e m e s ,  ( Nobilis, 
Edebnann.) És így botlott a ’ Krónikaszerző, mi­
dőn N e m e s  ( B o j e r )  Buthi Vojkot az H a v a s -  
a l f ö l d i  B o j e r o k  közűi valónak hírdeté. 
Annyival inkább , mivel ugyan ö N e m e s  Mor- 
zsinai E rzsébetet, a ’ Korm ányzó’ édes a n y já t ,  
B o j e r  lyánynak i r j a , de nem H a v a s é i  v ő  i- 
n e k  is eggyszer’smind.
Úgy vélem , hogy az Oláhorszá^ból Hunyad 
Vármegyébe valaha szakadt feles Oláh jobbágyok,
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kik am ott előbbi Parancsolójikat B o j e r o k n a k  
czímezték, im itt új U raikat is akként kezdették 
hívni. És ezért némelly odavaló M agyarjaink, is 
Nemeseinket B o j é r o k n a k  mondák a’ k ö z b e ­
s z é d b e n .  Mellyet hitelesít kiváltképen az , hogy 
a ’ tisztelt Megyének Nemzetségei közűi e g g y i k ;  
a* B o j é r ,  és nem a ’ N e m e s  szót fogadá-el v e- 
z e t é k n é v n e k .  — T ovábbá hitelesít^az, hogy 
ugyanott a* jelen korban az előkelő Úr és Urné 
B o j e r  és B ő j e  r á s z é  szavakkal tiszteltetnek- 
meg n é h a ,  a ’ t e k i n t e t e s s é  g’ megismerését 
kijelenteni-akaró Oláh jobbágyoktól.
Időnkben, az Erdélyi Oláh nyelvnek a ’ m i­
énkhez jo b b a n  - simulása m ia tt,  abban el kezdett 
ugyan av u ln i, N e m e s e i n k *  c z í m z é s é r e  , a* 
B o j e r  szó , és ez helyébe N e m e s  igénket u tán­
zó N y e m e s  szó jőve divatba. Igen ritkává lön
derekason - emelkedő nyelvünkben is a ’ B o j é r  
ige’ haszná lása , említettem értelemben. De az 
1667. Art. nyomán Fejdelem Apafi által Fiscális 
Jószágokból n e m e s í t e t t  kétszáz P u s k á s o k- 
n a k  * Fogarasföldon létező m aradékaik ma is 
közönségesen a’ B o j E r ,  B o j É r  nevet hordják. 
’S tud tom ra, senki sem vala  eddigelo m erész, e- 
zeknek elejiket H a v a s é  Ív ö b ö l  általszállott B 0- 
j e r o k n a k  bérmálni.
Ugyan Fogaras* Vidékéről vette eredetet a* 
virágzó Nagy - Berivoji B o j é r  Nemzetség , melly 
valóságos M agyar szárm azásával méltán dicse­
kedhetik; és a ’ melly eggyik tag jában , Nemze­
tünknek eggy munkás í ró t ,  és eggy m ásikban , 
az Érd. T örv . Kir. Táblának eggy szeretetre mél­
tó Köz-Bírót adott.
Ha eggy pillantatot az elm últakra is vetünk, 
úgy ta lá lju k , hogy 1532 táján Ország - Biró Ná- 
dasdi Tam ás’ , Fogarasföld’ U ra’ testvérének, Ná-
* Lássd , a Comp. Const. V. R. X X . Ed.
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dasdi Annának férjét M ajláth Is tv án t, ( k i  S z é ­
k e l y f ö l d i  szárm azású v o lt , )  B o j e r n e k  mon­
dották a* k ö z b e s z é d b e n .  ’S innen meríték 
dátum okat némelly Hisztorikuszaink , kik a z t  
n e m-M a g y a r n a k  irák.
IV. H e lta i, Hősünk’ édes anyját O 1 á h- 
n e m z e t ü n e k  lenni nyilván nem erősíti, csupán 
gyanítani hagyja. A zonközben, minekutána tagad- 
hatlan a z ,  hogy Buthi Vojk Hunyadi N e m e s  
M a g y a r  volt, Önnkénytt következik, hogy M or- 
zsinai Erzsébet is o I l y  a n  vala. Ugyan is min­
den Nem zetnél, m elly a* józan természetérzéstÖl 
és hajlandóságtól még el nem táv o zo tt, h a s o n ­
l ó  h a s o n l ó n a k  ö rül. És mind az hölgyesedó, 
mind a’ férjesedő irtózik , idegen vérnek keverése 
á lta l gyengíteni, korcsítani a ’ maga N em zetéét, 
az eredetit , a ’ tisztát. Igen gyönyörű alkalom 
adatik  nekem itten , felhoznom Fels. Sándor Orosz 
Császárnak emez isteni m ondását: „a* még ép
N e m z e t  s e m m i r e  s e m  v i g y á z  i n k á b b ,  
m i n t  a r r a ,  h o g y  g y e r m e k e i k ö z ö 11 a z 
h á z a s s á g  n e m z e t i k é p e n  e s s é k .  “  Melly 
kincsét Nemzetünk azon korban teljesen birta és 
védte.
V. A’ Krónikái koholmányban az hollós-gyu- 
rűs czímer’ eredése l e g f u r c s á b b ,  és eggyszer’s- 
mind l e g t ö b b e t  n y o m n i  tetsző a* Mély fon­
to lók’ körén kivűl-esőknél.
De ezen mesterkélt Történetirási Gordiuszi 
göcsöt eggy csapással ketté metszi V. Lászlónak 
Pozsonyban , 1455. Február’ 1 - jen kelt nevezetes 
d ip lom ája, * melly a* második Értekezésben em­
líte tik .
* Kiért d ip lom át, a Plasienku r%i Levéltárban ta lá lta- 
to tt Autographonból köili Spiess eme' munkájában; 
,, Archivische Nebenarbeiten. und Nachrichten vermisck- 
tm  Inhalts m it Urkunden. “  I  Theil. lap 177—179. É* 
Katonánk is innen ird-ki a it.
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I tt meglepem Olvasóim at némelly H isztoriai 
újságokkal, mellyek eddigelő tudva nem valának.
Tisztelt ’s szeretett Keresztatyám *s Jótevőm  
B. Naláczi József, Szászvároson , 1Ö20. Auguszt* 
8 - dikán a ’ toliam alatt levő kelme eránti biztos 
kérdezósködésemre ezeket feleié:
„A z  hollós-czím er, úgymond 5 , Áziai ere­
de tű , ’s azt Nemzetünk m agával h o z ta -k i Föve- 
zéri zászlóján * Európába.*4
„H unyad  Várm egyébe, Székely Eldődeink* 
nek oda • telepített csapatjai vitték legelőször az 
hollós zászlót. Melly a la tt azok és sarjadék ja ik , 
mint Kenézek szolgáltak. Kiknek , a ’ sok háborús 
viszontagságok m ia tt, elaprosodott kissarjadékjaik 
tekintetekkel eggyütt szinte czímereket is elvesz­
tették 44 **
„ Szerencsére , az H unyadi Székely Nemzet­
ség , ’s kivált ennek derék fija , a ’ V ajda kikapá 
a ’ czímert a* feledségböl, ’s eloszlatván H unyad 
Vármegyének öszvetódult veszedelmeit, visszadá, 
*s emelé annak előbbi díszét* “
„ Az H unyadba b evándorló it, és itt sáskák­
ként elsokasodni kezdett mesélést kedvelő Oláhok 
vizsga szemekkel nézegették a ’ tábori veres zász­
lókon az hollót és g y ű rű t, ’s éjjel nappal égvén 
a ’ kívánságtó l, O l á h - s z á r m a z á s ú v á  tehet­
•  De veteri instituto R ei M ilitaris  Hungaricac ac specia. 
tim  de Insurrectione Nobilium. Pars I. Auctore Jo- 
scpho Keresztury de Szinerszek , Agent. Aulic, Vindo- 
bonae. 1790. — és M agyar Századok. Irta  V irág  
Benedek f i  D ar.J  nevű munkák' czimképein , m ellyek  
a' Magyaroknak Pannóniába jö tté t ábrázolják, h o l ­
l ó s  z á s z l ó t  látni !
”  N agy k á r , hogy az én erkölcsi neveltetésem' szent oltá­
ra ,  B. Naláczi azon k ú tfő t , mellybÓl e lá llítá sa it me­
rítette , előttem f e l  nem fedeié .
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ni H unyadi Ján o su n k a t, * hazudák errő l ás czí- 
m eréröl azo k a t, m iket, fájdalom ! némelly író ink­
nál is fellelünk. “
„  Jegyezzd - m eg , édes fiam , hogy ez a ’ ra ­
vasz és babonás nép a ’ maga dicséretére, h asz­
n ára  több illy hazugságokat ** koholt. Nincs olly 
e lpusz tu lt, vagy még fenn-álló v á r ,  mellyrŐl, és 
Építőjéről regét nem költött volna , czéljainak el­
érhetése végett. Például: holmi csudálatos á ltal- 
változásokkal töm ött regécskéje által a ’ Dévai v á ­
ra t e g g y , barlangban lakott íráló Oláhné szop- 
ta tta  két bűvölő izmos O l á h  t ü n d é r ’ mívének 
adja-ki. — A’ Veczeli valahai v á ra t ( T i r i s c u m )  
eggy ölnyi magosságu O l á h  v i t é z  á lta l feláll!-
* 1791. az égési E rdélyi Oldhsdg nem piru lt , több ig á i 
M agyarjainkkal eggy üt t  , Hunyadinkat O l á h n a k  Ír­
ni  ; — ,, e x  h u j  u s  ( V a l a c h i c a e )  Natinnis sinu 
J o a n n e s  Corvinus H u n y a d e s “  L á ssd , lap a3, 
Supplecc Libellus Valachorurn Transsilvaniae Jura tri- 
hus receptis Nationibus communia postlim inio sibi ad- 
seri postulantium. — Cum not is Historico - Criticis I . 
C, E, Cívis Transsilvanici. Éten jó l kiválasztott m o ttó ­
va l : , , N o n  p o t e s t  v i d e r i d e s i i s s e  h a b e r e , 
i fui  n u nq  u a m h a  bu i t  “  Reg, Jur, 203. in D igests
•* Hadd fesse az E rdélyi Oláhok' eh  a r a  c t e r é t ,  Eder- 
nek eggy jeles jegyzete  : ,, nostra admodum aetate .
(t 7 (j l)  V  a l a c h o s  in publico hujus Provinciáé (T  r a n  s- 
s i l v a n i c a e )  tribunali ad l i  11 e r a s m e t a l e s A  /» 
t  i I a e in  c h a r t  a l i n e  a,  h ó d i  e r no V a l a c h o ­
r u m  i  d i  o m a t  e, atque h o d i e r n i s  i p s o r u m e h a -  
r a c t e r i b u s  eccaratas provocavisse, iisque vetera sua 
ju ra  in pago Resinar conjirmare adnisos fuisse. “  A z  
előbb mondott Supp. Lib. végén.
R  e s i  n á r, (fordításom  szerint, S z ú r  o k f a  l  u )  a* 
régi diplomákban R  o s e n a r a, helységet M átyás K irá ­
lyunk, a Geréb Péter hivtelensége m ia t t , 1467. Na%y- 
Siebennek ajándékozta. M elly A dom ánylevelet, a’ Ne­
mes Szász Nemzet' Biztosainak megtalálásokra , K o­
lozsvárott , a' Productionale , másként Tridicasteriale 
Eorum a la t t , 1319. Máj, a6-dikdn Táblái Törvényes 
M ásba magam vettem.
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tottnak hirdeti, kinek világra • jö vésekor , a ’ ke* 
reszteletlen’ meghalt gyermekek a ’ napot ették* — 
A’ Váralja melletti hegytetőn hajdon volt vá ra t 
( C o l o n i a  A u r é l  i á t ? }  eggy nagyszakálu O Iá  h 
Ór i á s ; k  i r á l y  f i t  ó l  építettnek vallja, kinek szü­
letése’ , neveltetése’ és munkálodásakor rémjelene­
te k , farkas-csillagok, erdöanyák , sertésekké-vált 
vénbanyák látatának. — A’ Vajda ■ Hunyadi vár­
ról különösen azt meséli , hogy annak alkotása 
a la tt ,  a ’ mész — kö — és fahordó O l á h  napszá­
mosok’ könyörgésekre , a ’ gyakron öszveverödott 
fellegekbÖl s á r k á n y o k  szá llo ttak -a lá , azoknak 
terheket a’ szirt’ fokára felvinni. Melly rege’ első 
részében az Építő Hunyadink O l á h  l y á n y t ó l  
s z ü l e t e t t  t ö r v é n y t e l e n  g y e r m e k k é  ala- 
csonyítatik: ’stbb. “
,, Továbbá ugyan az Oláhok az Harmincza- 
dok , Só - és Vámházak előtt felütett Kétfejű sast * 
O l á h -  eredetű czímernek híresztelik. ’S azon hit 
ben nyavalyognak, hogv a ’ M a c e d ó n i a i  Vi- 
l á g d ű l ó  O l á h  ** v o lt, é s , hogy az Erdélyi 
O l á h s á g  R ó m a i a k ’ m a r a d é k a ,  “  ***
9 L á ssd , a' Kétfejű - sas’ eredetéről Spiessnek em lítettem  
munkájában ; , ,  dér Reichsadler durch Siegel erlciutertt 
I. Theil. i —g.
** Ezt inkább az Ó k i  tű é  k képzeliki
*n* E' m ellett l e g i n k á b b  az E g  g y e  s ü l t  GSrSgval- 
lásúak tliieskednek. — Azonban, ki tnkélletesen meg a- 
kar győződni azerdnt , hogy az Oláhok n e m  m a r a ­
d é k a i  a' R ó m a i a k n a k , olvassa - meg a' már hét­
szer felhozott S u p p l e  as L i b e l l u s r a  te tt pontos 
Történetirási — Critical jegyzeteket; és forgassa K ir. 
Tanácsnok T f f k S l i  S a b b á s  Úrnak ezen m unkáját: 
„ E r z v e i s , d  a s s  d i e  I V a l a c h e n  n i c h t  R  5 m i ­
s e  h e r  A  bk it n f t  s i n d , u n d  d i e s s  n i c h t  a u  s 
i  hr  e r J t a l i e n i s c h  •— S  l  a v i  s c he  n S  p  r a c h e 
f o l g t .  H alié , 1823. 31. “
Nem ide tartoznék tulajdonképen, m ég is a' mennyiben 
Hunyadink O l á h n a k ,  ( Schwart. S tat. I. Th. I. 13 ’*
e’ m iatt R ó m a i  m a r a d é k n a k  tartatik  némellyek
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t ő i ; igen szükségesnek vélem lenni , az idézett dolgo­
zásokban levÖ' erőségekhez csatolnom lehető rövidséggel 
Saját okaimat is az Oláhok’ hiúsága ellen.
I. Legelsőben azt kívánom észrevétetni, hogy a’ s o k s á- 
g á v  a l  k é r k e d ő  ( S u  p p . Lib. I. 54.)  E rdélyi Oláhság- 
nah eggy r é s z é t , a' szegénység , ’s más nyomorúság 
a lta l elcsenevészedni kénytelenitett némelly M  a g y  a r- 
e r e d e t ű  V  é re i n k tesiik  J kik eggy kori származá­
sokat érezve , m ostani keserves sorsokat fájla lják  , és a* 
jövendői boldog felderűlést , hely.reállást nem csak re­
m ényük , hanem óhajtják is.
1. A' t  u l a j  do  n k é  p e  n v  a l ó  O l á h o k  k é s ő b b i  
l a k ó  j  i  Erdélynek, m int a' M agyarok. A ' m i világos 
onnan is  , hogy Dáciának e z e k , és nem a z o k  adtak 
ú j  n e v e t ,  kik az E r d é l y  szóból csinálták A  r g  y  á l  
igéjeket. — Néhai M djor Péter ( KükUllŐ Várm egyei 
D icső— Szen t— M ártoni születésű) Budán Censor, a i  
általa  1819- k ia d o tt, m e s t e r k é l t  „  O r t o g  r a- 
p  h i  a R  O M  A  N A  / (  V  a l  a c h i  c a)  czimü munká­
jában lap 58* A r g y á l  helyett T R A N S I L V A -  
N  I  A  szóval éle. Nem reménylvén talán , hogy Olvasó- 
j i  között lesznek, kik h e l y t e l e n  c s e l e k e d e t é t  
eggy szerre áltlátni és megczdfolni tudják. —
A ' T r a n s i l v a n i a  igének az Oláh nyelvbe e r ő s z a ­
k o s  k e v e r é s e ,  ennek k ö l t ö t t  R ó m a i  s z á r m a z á ­
s á t  nem védheti, m ivel maga a" T  r an  s s i l v  a n i  a s z ó  
is  M A G Y A R , és nem L á t i u m i  terem tés. „  Regio- 
nis n o m e  n T r a n s s i l v a n i a  i n  A u l a  R e g  u m  
H u n g á r i á é  n a t u m  e s t ,  ac omnium prim um  ce- 
ta te  Andreas II . et Belae IV . Regum , ita  dici scribi- 
(jue occepit “  : szóll igen helyesen BenkŐ. Transsilv. 
' I . Tóm. p. 3.
B őd Péterünk az általa Nagy-Szebenben 1767- kiadott 
Párizpápai Dictionáriuma' elébe ir t  Ajánlólevélben ezt 
je g y ié  - meg : ,, Translatus est u tilis hie liber ( az em lí­
tettem  Szókönyv) a Viro quodarn Polyglotto in ling- 
vam Valachicam , forte in usum Principis Valachice ; 
cujus exemplar u n i  c u m  in rationem M onasterii SS- 
Trinitatis Basilitarum  Baldzsfalvensis , non pridem  ter  
centum jlorenis Rhene/lsibus coemtum est. “  — Szeret­
ném eggykor ezen ritka könyvet általolvasni , ’s re­
ményiem , nogy ezáltal mind a' merész M á jo rt, m ind  
több hiú KövetŐjit több száz el facsart Oláh szavakra  
nézve könnyen megpiríthatnám. —
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3. Ha az hajdoni és mostani Rómának évkönyvein fel-és  
letekintünk , lá tjuk , hogy a’ régi Rómaiak m íg neve- 
kedésben voltak , a' meghódított idegen népek' Istene­
ikkel e g g y li tt , azoknak sok szavaikat is m egh onosí­
tották i minekutána pedig nagyokká , hatalmasokká 
le ttek , győzelmes fegyverekkel m a g o k .' n y e l v e k e t  
terjesztették  : m int időnkben, a.' soká nyertes Francziáh 
a' magokét. E lhatalm azott az erővel szélesített Látiu- 
m i nyelv a ’ Róm ai birtokokban, és elhatott ollyan Or­
szágokba is ,  mellyek Légiókat nem láttak.
A z új Róma, m int a' Keresztyén V allás’ főhelye, szor­
galm as , buzgó M isszionárjai á lta l a' deák nyelvet el­
ju tta tó  ollyatén Nemzetekhez i s , mellyeknél a' Jézus* 
tudománya és Ciceró’ nyelve eggyeránt újságok való­
nak. —
Ezeket elóbocsátván, mutassuk-meg , hogy az Oláhok’ 
k e v e r é k  nyelvében létező feles elrontott deák szavak, 
nekik R ó m a i  s z á r m a z á s t  nem eszközölnek.
a) D icső Eleink Rómának Törvényi szellemével bevevék 
nyelvét is. M elly á l ta l , Justiniántól ism ert , és nem­
ism ert sok deák igéket nem csak meghazafiúsítának , ha­
nem ezekhez magok is teremtének eggy rakást. És 
mindnyájok közül számtalanokat m egmagyarositának.
Tanúink erre a' M agyar nyelven és M agyar tűzzel i r t , 
de deákossággal tetemesen eltarkitott Codexeink, az 
Approbata és Compilata; úgy más egyéb M agyar nyel­
ven k e lt , és deák szavakkal vegyes Törvényes írv á - 
nyaink.
M ellyek ellen m éltó panaszra fakad t a' fáradhatlan  
munkásságú BodPéter, ez igéjében: „ (  G o n d  o Id-m e g  
v e l e m  e g g y ü t t . )  2. A'  T ö r v é n y  t u d ó k n a k  
s z á l l á s a i k  a t ,  a' kik viszontag ollyan nyelven kez- 
dettenek beszélleni, mellyen a.' d e  á k t  a la  n M a  g  y  a- 
r  ok  n e m  é r t e n e k .  “  L ássd , AnyaszentegyháP  
Históriájában , az Elöljáró - beszédet lap 10.
Nem lehet nem-szembetűnő és nem-vétkes a' deák nyelv 
érin ti szerfelett való szerelmünk, midőn némelW tu­
lajdon igéinket is Róm ai kaptára ü tö ttü k ; például , 
h a m a r  I T  17 D  O , p i r o n g a t O R l U M ,  'stbb.
A' m agyarított deák, és deákitott m agyar szavakat 
Honnosinktól az Oláhok is eltanulták idővel. Íg y  lön ad 
M agyar ajkon minduntalan' zengett D  i  é t  a, K a ne ze  l- 
l á r  i  a .  K á p t a l a n ,  N  o t á r  i u  S C H  , P r ó k á t o r ,  
( a' Rómaiaknál P  r 0 c u r a t o r ne n tett Ü g y é s z t )
p i  r  o n e  a t ó r i u m  } az Oláhoknál D i j é t e ,  K e n -  
c i e l e r i e , K e p t e l á n ,  N o t á r e S C i l , P  r o k á- 
t e  r , p i r o  n g  a t o  r i e .  — Ha az hézag befoglalná , 
ide tehetnénk ezer meg ezer Deák - M agyaros Tör­
vényszavainkat , m ellyek hasonlóan Oláhositva van­
nak.
b) Nekem, az Oláh nyelvet szorosbban-vizsgálának úgy  
lá ts z ik , hogy abba f ő  d o l g o k a t  jelentő r é g  i R  o- 
m a  i s z a v a k  nem igen csúsztak - be. Például, nagyon 
kedves ige'jek vala a’ Látium belieknek, C o m i t i a ,  
m ellyet az Oláh nem m ajmol. A z neki eredetképen, 
S z t o b o r .  Úgyszintén R e a ; ,  R e g n u m ,  g l o r i a , 
( Oláhúl, K r á j , C z á r e ,  s z l  a v  ej  szavakat d  e d- 
k o s a n  teljeséggel ki nem leheti.
c) Az Oláhok, k ö z  s z a v a i k n a k  is szembeötlő‘ részét 
d e á k  o s a n  nem m ondhatják ; péld á u l: b a l e  ( m or­
bus )  d r u m ,  k á l e , (  via , i te r )  l e  s i n á t  f  impu- 
dens )  m n y  é l  ( a gnus )  s z e  r á k  ( pauper , egenus , 
m iser)  ’stbb, Kurze Geschichte der Rebellion in Sieben - 
biirgen. S trasbu rg., 1785- névtelen írója, lap  13. az
Oláhokat á’ többek között így  rajzolja : — ihre l i e b s t e  
t j b u n g  ist das R e i t e n “  —- S  i me k a n c z a ,  c s i -  
k ó ; nálok nem d e á k  o s — nevüek ; p éldáu l: j  á p  e , 
(equ a) m i n z  ( hinnulus, pullus equinus)  — R o sa , 
Untersuchungen iiber die R  O M A N 1E R  ! (  W a  l  a .
c h e n j  'stbb. P es t,  1808- czirnü Értekezésében. lap  74. 
a’ j  á p  e szót a' deák equa IgétÓl erőlködik szárm az­
tatni ; olly i g a z á n ,  m int lap 77. a' valódi Tót - ere­
detit Oláh n y  e v á s  z t  e szót a’ Deák V  e s t  a , vagy  
n o n  i  nv e n u s  t  a igéktől.
r- d) Nálunk a’ nevelés eleitől fogva Ró mais-lévén, Tanuló, 
ink á lta l anyanyelvűnkbe sok deákos szavak hozattak-be. 
M ellyek tőlünk az Oláhok' nyelvébe is általszivárogták. 
Én m ost csak hármat gördítek - elő. — A ’ S v h o l a  
szóból lón előbb a' M agyaros I s k o l a ,  és ebből aztán 
az Oláhos I s  k a l e .  M it m egm utatni onnan, hogy 
anyanyelvűnk n e m  t ű r i  igéje' kezdetén a' k é t  c o n- 
s o n á n s t ,  az Oláh még s z e r e t i .  M ert a' Deák- 
Német sAN CT-ból is SZFint-ot ferm ála . — Ennélfog­
va az Oláh egyenesen a' S  eh o la  szóból, ha ezt k o- 
r á b  b a n  tanulja ismerni , m int a' Magyar', S k  a le -  t, 
és nem i  S K A L E -t szabott volna. •— Hasonlóképen a ’ 
v e r v e x  (il r ú ) szóból csinálunk b e r b é c s  igénket, 
és ebből az Oláh a' m ag á ét , b é r b e c s e .  — Nem kü­
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lönben a ’ De dk T a b u l a  - bál leve a' M agyar T  d b  l  a , 
és ebbÓl az O l  dh  T  d b le .
e) A  Balázsfalvi és Nagy-Szebeni Iskolákba jd rt Oláhfi- 
ük, kiknek éretlen fejeikben jóelevefüstölgött azon hiú gőg, 
hogy Ók R ó m a  i f a  j  t  dk  ! saját nyelveken e r ő s z a ­
k o s k o d n i  indáidnak. NevelÓjik* kész segelm ekkel, 
nem csak gondatlanságból, hanem m egdtalkoddsból is 
többiték az ú j , szokatlan dedkos Igéket a * m eglevó, 
m egszokott Oláh szavak helyett. E z önnkénytt kifejlik 
abból, hogy az Oláh nyelv k im  Í v e l v e  nincsen , még 
is száz meg. száz k ö z é l e t b e  l i  dedkos ígéjit fe lv á lt­
hatni sajátjaival. P éldáu l, új dedkos koholdsok d r  d k 
vagy g y  d v o l  ( draco , diabelusj d o  m n ,  d  a m n e  , 
(dom inus, dom ina) f r  u m  o s z (form osus) m u n t y e  
(rnonsj n y  e (n ice) ’stbb. Z m é u ,  s z p e h i e , vagy  
k o k o n ,  vagy z su  p  in  , ko k a  n e  vagy z s u p  e n y  á • 
s z e ,  m i n d r u ,  k o d r u ,  z e p á d e  régi szavak he­
lyett.
f j  A z Oláh nyelv dedkos k ö z  s z a v a i  között eggyné- 
melly Öt lik élőnkbe, m ellyet inkább a.' t ö r t é n e t  hagy a 
ollyan form ának lenni, m in ta ’ m á j  m o l d s '  szesze. 
Például, az Oláh él a ’ p  e r szóval az h a j '  ( capillus ) 
és s zó r’ ( pilus , crinisj jelentésekre j és ugyanazzal 
nyomja-ki a' k ö r t e ,  k ö r t e f a  ( p iru m , p iru s) igé­
ket is. 'S e' m iatt az Oláh p e r  ezekből látatnék ered­
ni. De azt kell hinnünk, hogy az Oláh i s ,  valam int 
más akármelly nép, előbb adott nevet a' m a g a  t e s ­
t é n  szemlélt tárgyaknak, m int az azon kívül levőknek. 
És igy a' p e r  nem a’ Róm ai nyelvből vé te te tt , hanem 
eredeti O l á h  szó.
g) Az Oláhoknál több ollyan k ö z é l  e t b é l i  szavakat 
szemlélünk, m ellyek a' Római nyelvnek nem g y  Ö k e r é- 
r Ő l , hanem á g a i  és messze k i s á g a i r ó l  kolcsÖ- 
nöztettek.
Például: a.' Deák no m e n ,  Francziáúl n ő m .  Olaszul 
n o m e , Spanyolul és Hollanduszúl n o m b r e , Perzdúl 
n am  , n ő m ,  M agyarul n é v  , Németül N a m e ,  az 
Erdélyi Szászoknak n u m e ,  és Oláhul is N U M E .
A  Deák s a p o , Francziáúl s a v o n ,  Olaszul s a p ó  n e, 
Perzdúl és Törökül s a b o n , Oroszul és Tótul s z a p  u n. 
Németül S  e i f e , M agyarul s z a p p a n , és Oláhúl 
S Z O P  ON. 'stbb.
Ezeket, ’s több illy en dedkos szavait épennem a' R óm ai 
nyelvből kapd az Oláh , m int később - eredetű nép , ha­
nem azon, nálánál régibb p a l l é r o z o t t ,  és p a l i é  r o-
z o t t  a b b  N em zetektő l, mellyek közelebbről, vagy tá ­
volabbról kölcsőnözgettek a’ L dtium i nyelvből.
Ugyan e' pon t’ rostája alá valók a' szobatudót BenkÖ ál­
ta l Transsilv. Tom. J. lap  479-—gi. fe ljegyze tt deákot 
Oláh Igék is. Ö , ki nem érte igen jó l  O láhál, a’ töb­
bek közti a* k á l  szót egyenesen a’ c ab a 11 us Igéből 
m eri szárm aztatni ; holott az teljesen ai’ Franczia c h e -  
v a l  szóból lett.
BenkŐ,az állításaiban habozó, Transsilv. Tóm. l.la p  474. 
az Oláhokat a’ R ó  m a i a k t ó l  mondja s z á r m a z n i ; 
és Transsilv. Tom. I. lap 493. így  ír  : ,, Hi ( B u l g a  r i )  
Valachis ( a  quibus p a r u m  dijferebant,) perrn ixti nő­
mén fere  a m ittu n t, aut etiarn amiserunt. “  É s lap 
500. Ifty ' B  u l g  a r  i  a c B o s n e n s e s  via: a V  a- 
l a c  h i s  d  i f f e r r  e v i  de  n t  u r , si eorum ő r i  g i n e m  
ac c o m m i x t i o n e m  respicias “
A ieg  kell vallanom , hogy a' m l szorgalm at Orvosunk,  
Bűvészünk és Írónk Gyarm athi Sámuel is , kinek becses 
Szótárát e’ pontra nézve , bizonyos tekintetben használ­
tam  , ném elly Oláh szavakat O l a s z o s a n  ad - elő'.
h) A z Oláhoknak deákos Keresztneveik, és eggydiaijában  
dogrnájokhoz tartozó deákot igéjik figyelm et nem tá ­
maszthatnak ; m ivel o I l y  a n o  k léteznek minden K e -  
r e s z t y é n  Nemzetek’ és Népeknél, kisebb , nagyobb 
mértékben.
Azonban sző nélkül hagyni nem tudom, hogy az Oláh 
M iatyánkba beszúrt deákot c s é  r  ( coelum)  eredetképen 
r á j ( é g ,  m enny)  valam int az ugyanott levő deákot 
p i n y e  (p a n is)  azon kiviül nincs szokásban, és ez he­
lye tt az eredeti Oláh s z ó , p i t e  haszndltatik.
i) A z Oláh nyelvben sok G ő r ö g , T ö r ö k , O r 0 s z, és 
számtalan B  o l  g  á r ,  S z l á v ,  N é m e t ,  M a g y a r  igék 
vannak. Honnan , az Oláhoknak azon igen csekély szá­
mú deákot szavaik , m ellyeket s a j á t j a i k k a l  f e l  
nem cserélhetni, vagy talán be nem bizonyíthatni , hogy 
más nyelvek' segélye által kölcsönöztettek a' Rómaiból ; 
az Írtam  hét nemzet' nyelveiből ve tt ö z ö n - m e n  n y  i- 
s é g  íl Oláhot igékkel proportióba teljes éggel nem té­
tethetnek. — É s csak úgy kell néznünk a z o k a t  az O- 
láli nyelvben , m int a miénkben e z e k e  t : j  u s , l  in é  a 
p r ó b á l n i ,  r e g u l a ,  s o r s ,  v o k s, ' stbb, — Én úgy 
sejtem  , hogy az Oláh nyelv Czigány Igék nélkül sem  
szűkölködik, — és e z t , ha a' Rév - Komáromi Gvár- 
gyón Csiba á lta l, m int Ltibeek Fatriot, Wochenblatt»
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j i b  art, :lSo4.} M ai. S. 519. á llítja , készített Czigány 
nyelv’ Szótára kezemhez kerülne , M mutathatnám.
M ind ezekből megfogható,hogy valamiképen bennünket, 
deák és deákos szavakkal élÓ M agyaroka t; úgy az 
O l á h o k a t  sem szabad , a ’ nyelvekbe becsúszott és 
csúsztatott deákos igéjikért, R ó m a i  m a r a d é k o k - 
n a A tekinteni.
4. yísort Nemzetek, jelesen az Olaszok, Francziák és Spa- 
nyolok , mellyeknek nyelveik i g a z á n  l y á  n y  a i k a ' 
Látinn ak ; mindnyájon r é g i  R ó m a i  A l p h a b e t - 
f e l é l n e k f és eleitől fogva  az ú j R ó m a '  H i t é t  val­
lók.
Ellenben az E rdélyi Oláhok m i n d é g  a' K eleti Görög 
Eggyházhoz s z í t o t t a k , utálva a’ R ó m a it ; kiknek 
vad t ü r e t l e n s é g e k e t  olvashatni P. Andr. 1  I l i  a
S. / .  in OrtU et Progressu Gentium ac Religionum  p. 
m. j , 6. —-  ,,G en s  , úgymond I llia  ,  ( V a  l a ­
c k  a ) rudis admodum et s c h i s m a t i  ac s u p  e r-  
s t i t i o n i b u s  seculis superioribus involuta, Spiriturn 
Sanctum a solo Patre procedere credidit ; salutaria  
Orthodoxorum lavacra, caeterosque rítus damnabat exe- 
crabaturque. Exem plum  a Clero uccipe : adeo huic 
exosa fuere Catholicorum Sacra, ut si Romani R itu s  
Sacerdotum quempiam ad lapideam Valachorum aram  
rém divinam facéré contigisset , illám  funditus dirue- 
r it , ipsos etiam pavim enti lateres , velut pollutes ever- 
tér it  , aramque innovarit. Catholicis addictos Sacris 
gravi ajffectos morbo salutari rursum initiabant lava- 
cro { renuentes honore privabant sepulturae. “
1698* ai Oláhok közül, Fa s c h i  n g  szerint, nyolezvan- 
ezeren , Cardinál Kollonics' ügyessége á l ta l ; és 1761. 
f e lá llí to tt  Szélkatonaság’ két gyalog Oláh Regementje 
Fels. M ária Theresia' kegyelmes kedvezésére a' Catholi- 
cuszokkal eggye sültek. K i k e t  a’ N  e m  - e g  g y  e s ü l t  
Oláhok szintúgy gyűlölnek, m int akármelly m ásokat, 
kik Római H itet ismernek.
És továbbá azüláhok Latán betűket soha sem használó­
nak. ,, D ie Walachen schreiben ihre Sprache m it eige- 
nen Schriftzeichen , die aus dem 1 1 l y  r i s c h e n  én t- 
lehnt, I  I l y  r i s eh e B  u c h s t  ab  e n (  C z i n c  z á r-b e-  
t ü k )  h e  i s s en** mond igazán Marienburg , Geogra­
phic des Grossfilrstenthums Siebenbürgen munkájában , 
lap 81. I. Band.
j .  A' K a t ó  n a r é n y  igen nagy tiszteletben vala a' ré­
g i Rómaiaknál. 'S ezek a' Bellóna' f ija i nem csak penget-
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ték ajkaikon , hanem hős - tetteikkel is bebizonyították  
szép m accimájókat: ,, p u l c h r u m  et d e c o r u m  e s t  
p r o  p a t r i  a mó r i ! * *  — Nézzük az Oláhokat. — 
Ezek nem ismerik az a g  m e n , c e n t  u r i a , c o ho r s, 
m a n i p u l u s  ’stbb. tiszteletes hadszavakat. És a' 
tonálást jobban kerülik, inkább utálják, m int a’ kígyót, 
M illiószor kelle már tapasztalnunk, hogy, midón Hon- 
nunk vészedéiben fo rg o tt, és Törvényeink szerint, újon- 
ezokra elmúlhatlan szükségünk vala , a 'fegyverfogható  
Oláh fia ta lok  erdőkbe, hegyek' és havasok' üreibe>rej- 
tőzének-el, vagy ép tagjaiké megbénításával igyekeztek 
magokat a' katonáskodásra alkalmatlanokká tenni. — 
Üssük -fe l i t t  a' régi Történetkönyveket , me Ily ekböl 
kilá thatjuk , hogy a' Római birtok u tá n , miként az 
hab az habot a’ felduzzadt v ízbő l, úgy tolta-ki eggyik  
vándornemzet aé m ásikat Dáciából ; és fontoljuk - meg 
egész kom olysággal, ha az o I l y  f é l é n k  nép, minő’ 
az Oláh, m egm aradhatott volna e, édes miéink' harcz­
ható törzsök-atyájinak oda-telepedésekig?
6. A ' Közjónak im ádóji , és az Építőművészet' buz­
gó kedvelóji , ítzöji és terjesztŐji a' régi Rómaiak Ha­
zánkban is számtalan remekjeit hagyák-fenn a’ Nagy- 
Szépnek és merész szorgalomnak. Azoknak mohlepte 
é r z é k e t l e n  rom jaikon, mellyeket az Oláhok tisztel­
ni nem tudnak, sót taposnak szentségtelenúl, a ’ Római 
Architectural szép sztílje ma is látszik. Ellenben az 
e l e v e n  Oláhokon semm i Róm ai s z í n  n e m .  Kiket 
ha Pszychológi szemekkel vizsgálunk, azeránt tökélle- 
tesen meggyőződünk. LTgyan-is azoknak lelki és testi 
tehetségeik , formájok , természeti hajlandóságaik , in­
dulatjuk, szokásaik, babonáskodásaik, élésmódjók, tem ­
plomaikban , házaikban, környékeikben , Öltözeteiken i 
a’ Chinai és Török tarkaságokkal rokon czifrájik , ln -  
dusz-minémuségií ábrándozásaik , lyány vásárjaik , K  e- 
l u s e r j  és B e t u t e  nevű , Chínai-izletü tánczaik , ug- 
ráncsolásaik inkább 'stbb. és az , hogy az Oláh nő örök 
rabnéja fér jén ek , igen helyesen k e l e t i  származások­
ra mutatnak.
7. Illetnem kell még e g g y  e t , hogy az Oláh magát 
nyelvén R U M I N  - nak nevezi. — I t t  különösen fegyel­
mezni kérvén Olvasóim at azokra , m iket Tanácsnok 
Tököli Úr elmésen és helyesen ir lap 1 8 — 21. az e t  
h a e c  o l i m  m e m i n i s s e j u v a b i t  m ia t t , felhozok 
valam it a' R u m i n  szó' fu rcsa  szárm azHAtása felöl.
<2,
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Tégy ük-fel, ha teljeséggel meg nem is engedjük, 
hogy a' R u m i n  szó R o m a n u s  ige’bSl ere de. Ez  
másként m eg nem eshetek , hanem csupán íg y : „ a '  
m ai Oláhország hajdon Róm ai tartom án y, R O M A N  A  
U itio  lévén , az idővel ebbe költözködött Oláhok . a z t .  
m int e g  g y  k o r  o l  l y  a t, magok' nyelveken ekként ke- 
resztelének-el, C zá  r á R U M  Í N Y  á s z k e .  —
Annakutána , midón az Oláh magáról mondani aka• 
rá , hogy Ó O l á h  o r s z á g i ' ,  de nyelve képtelen lé­
vén ez ö s z v e t e t t  a d j e e t i v o t  k iten n i, facsard  
unnak jelentésére a,' R u m i n  szót. M ellyen , hogy kez­
detben sem Róm ai származású em ber, hanem egyene­
sen Oláhországi, az a z , Rómaiak álta l valaha bírt 
Tartomány beli értetett , nyilványos ; m ert rna is , ha 
eggy Erdélyi Oláh eggy Oláhországival ismeretlenül 
öszvetalálkozik , és az eggynyelvü Rokonok között kér 
dés tám ad azerán t, h o g y , m ind a z ,  m ind e z ,  hová 
való? „ a z  F.rdélyi Oláh m agát A R G Y E L A N - nak 
(Erdélyi O l á h n a k )  az Oláhországi pedig R  U JJ1 N- 
nek ( Oláhorsiági Oláhnak)  mondja <€ — A z Oláhul- 
nem-tudó , de az irtak' voltaképeni mcgérthetésében 
gyönyört le lő , teremtse^ maga' elébe azon köz tapasz­
talást , hogy a' Pannóniában lakó Idegen is ,  ha anya­
nyelvűnkön m egszóllal, magát nem mondja M agyar­
ít  RSZ A G  1-nak, hanem röviden M A G Y A R  nak. Azon­
ban ez és a m a z  szóllásmód, között kül nbség van , m i­
vel az Oláh n y e l v  s z ü k s é g b ő l  t e s z i , m it az Hun­
niában élő M agyarul-tudó Jövevény s z o k á s b ó l  cse­
lekszik.
Óhajtanunk k e ll , és igen nagyon, hogy az E rdélyi 
Oláhok ezen bőszálmodozásokból vulahára ébredjenek- 
f e l , és tiszta  , ’s érett elmével emlékezzenek - vissza  , 
hogy szerencsétlen elejik hajdon Bolgár — és Oláhor­
szágban a' Deszpotiszrnusz' súlyos járm a alatt nyögtek; 
Ókmagok pedig , a' szerencsések , a' szelíd M agyar ég­
alj a la tt , józan Törvények szerin t, mennyi jó t élved­
nek kényelmesen ; és ennek belső érzete m ia t t , piru l­
janak , a' nekik szállásokat, lakhelyeket adott B ir to ­
kosok' jusaikat holmi légirásaikkal tovább is sérteni.
Palamelly Nemzet' alapját derekasan megvetni tud­
ni , dicsó rény ; ellenben süllyedését eszközölni , vég- 
hetlen gyalázat. A zt kérdem tehát röviden az Oláhok­
t ó l , m i háromlanék reájok , ha bebizonyíthatnák, (a' 
m i teljes leh etlen j hogy ók Római maradékok? Ö r ö ­
k ö s  s z e n n y  , az e I f  a j  z á s é r  t.
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,, Végtére nyújtok világosítást Hunyadink* 
édes a ty ja  felöl* Nem rég láttam  volt eggy tudós 
barátom nál Nagy - Lajosunknak 1378. kelt diplo­
m á já t, mellybeu S z é k e l y  * V ojkról, mint Hu* 
nyadon Birtokosról emlékezett. Fájlalnunk nem le ­
het eléggé , hogy mind ez a ’ becses kincs , mind 
más régiségei azon kedvus Idötöltomnek, eggy sze* 
rencsétlen tűz által közelebbről elégtek! “
Ekként is megsemmisítetik a ’ M esember Hel- 
tai á lta l elterjesztett rege. Ki fejességböl nem foga-
A zért térjenek magokba , kik a t égést Emberi Nem, 
eggy kori csecsemői korának kism ásai , és igyekettenek  
gyerm eki állapot jókból k ikeln i, ’s Jótevőjik’ , Pártfogó- 
jiknak a' M agyaroknak nyelveket, és miveitségeket , 
cslnosodásokat férjfiason magokévá tehetni ; és így  m ind  
eteknek , m ind önnmagoknak boldogságokat dicsérete­
sen m agasítani.
* Arnbár ctáfolhatlan  * hogy a t H u n y a d i  n é v , P r a e -  
d i c á t u m a  volt , és nem V e z e t é k n e v e  Vajdánk* 
Nemzetségének , m int ezt átok hiszik , kik H  u n y  a- 
d I n k ’ nevében az /  betűt V - nal bélyegezték - meg : 
m indazáltal idvezlettnek reményiem , három közönséges 
észrevétemet el nem hallgatni. >
1. Erdély valam int m a , úgy hajdan sem ismeré az 
előnév nyerését. Hanem illyennel éltek gyökeres Nem ­
zetségeinek Tagjaik Önnkény szer in t, azon fa lu k ró l ,  
mellyekben , vagy mellyeket bírtak akár K irályadom á­
nyok m e lle tt, a k á r , a’ Székelyekként, az első fo g la ­
lás' jusánál fogva.
2. A z elÖkorban Erdélyben nagy szokássá v á l t , a.' 
Vezetéknevek helyett keletbe hozni az önnkényesen f e l ­
vett Praedicátum okat, mellyek azokat többnyire vagy  
feledségbe sü llyeszte tték , vagy némű kétkedésre alkal­
m at szolgáltattak. Hány régi tős Fam ília iparkodik 
ottan ma i s , ElŐnevének hatalmas elközönségesedése 
m ia t t , kihalt vezetékneve' felelevenítésén !
3. A z liajdon időben Erdély' Nemzetségeinél a' t ö b b  
v e z e t é k n e v e k '  használása sokszor a visszélésig g y a ­
korolta to tt.
ím e  innen m agyarázhatni annak valóságos o k á t, 
hogy ugyanazon régi Nemzetségnek, sőt Személynek is i 
különböző diplomákban különböző neveik fordulnak-előt
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d á e l  Bonfínnak ( I I I ,  g ,)  azon , az Ő értelme sze­
r in t ,  Alemann - mese ellen tett rövid helyes c z á -  
f  o l á s á t ! És a’ ki Néptanító leven, az akkori 
idők’ Géniusza szerint , hozzá szokott volt a ’ c s u .  
d á s  r e g e - b e s z é l é s h e z .  ’S a z  illyes m anírt, 
úgy hiszem, a z t ,  K rónikájába, a ’ k i s  á l l a p o t ­
b ó l  NAGGYÁ L E T T  HUNYADIakról irv án , be 
l'ogta volna úgy is Vinni, ha neki Erről a’ T radi- 
tió’ eleven nyelve semmit sem regéljen J
Heltai* köréhez tartozó, és ót’ követő némel y  
Történetíróink a’ sürü hom ályt tudatlanságból, és 
talán készakarva is vonák Hősünk’ születésére, 
hogy ezt abból , mint Khrónosz a’ Kliaoszból e’ 
csuda - fény v ilág o t, bám úlatos ragyogásban ők 
hagyhassák előállani. De a ’ kiknek , akár feltett 
czélból, akár gyarlóságból ejtett botlások megbo- 
c sá ta tha tik , mivel nem tudták , mit cselekedtek \
Hazánk* Történeteit velősen v izsgálók , kik 
a ’ v a l ó n a k  szentelik egész é leteket, ’s minden 
gyönyó'rjeiket annak á ld o zzá k -fe l, örömmel lá t­
ják , hogy hijában igyekezett az igazságtalanság’ 
gonosz szelleme Hunyadi - Székelyünk’ tiszta szár­
m azását besötétíteni, mert ez a ’ sors’ plánjában 
nem vala*
Külföldön, hol egyéberánt ellenünk sokat és 
mellettünk keveset szeretnek olvasni és írn i; tet­
sze tt-fe l legelőbb az igazság’ csillaga, melly Hő­
sünk’ törvényes ágyból lett születéséhez kezde ve­
zérleni* *
* Lássd , ,, Dissertntio Historica de Joannis Hunniadis 
sive Corvini Hungáriáé Gubernatoris oriu et nativitate 
quam diyinis sub auspiciis Recto re Acadam iae M agni- 
jlcentissim o Serenissimo Principe ac Domino Domino 
Gvilielmo Henrico Saxoniae, Juliacit Cliviae, ac JVIon- 
tium  , Angariae item  W cstphaliaeque Duce etc. etc.
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Felséges érzetek ébrednek - fel az O lvasó’ lel­
k éb en , és szívéből ’s ajkáró l zeng az hála a* 
Gondviselésnek, melly fontos köz ügyünknek t u 
d ó s  b e l f ö l d i  Védőket rendele, k i v á l t k é p e n  
az itt következő nemzetrényes író i T rium virek­
ben! Kik eránti forró tiszteletemet, derék Értekezé­
seiknek újdoni közre - bocsátásával kívántain mefg* 
b izonyítani.
E zá lta l, éa sajá t szorgalm ommal, szerencsém 
v a n , régoltai egyenes óhajtásom at teljesülve lá t­
nom , ’s lefizetnem eggy részét azon édes , ig^n 
édes adónak , mellyel örökre tartózom  a’ századok* 
minden századjain élendő ftöse eránt Nemzetem­
nek , kinél m agára nézve eggy Nemzet sem szült
indultu superiorum a. d. Ahirl. AűDCCVJII. Puhlice 
defendent Praeses /VI. Jo. D avid  Bajerus Respondent 
Carolus Christianus Besser Lissena - Osterlandis. J  
nae , L itter is  Wertherianis. — Reirnpressa ex  E xem ­
plar i  in celeberrima Bibiiothecd P ir i D octissim i et 
E ru d itis s im i, Spectabilis ac Perillustris Dom ini N i­
colai senioris Jankovich de W adas, Comphtriurn Incl. 
Comitatuum Tabulae Judiciariae e Prirnariis / IssesSo- 
ris asservato. Cura Josephi Themreivk de Ponor , Ju- 
ra ti Causarum in Hungária et Transsilvania Fori utri- 
usque Advocati. Pestini , Typis M atthiae Trattner de 
P etróza ,
M elly  Értekezés ezen gyönyörű kezdettel diszesl edik -• 
„ p ld  eo* i l l  ü s t r e  a c  d e c a n t  a t  u m  e s t  i n t e r  
s e r i  p l  o r e s  no  m  e n JO A N N 1S  H  U N N IA D IS , (d e  
H  u n y  a d )  u t h o s p i t e n í e u m  i n  h i s t o r i i s  e s ­
s e  op  o r t e a t , c u j  u s s o l a  e p e r e g r i n e  n t  ur  a li­
r e  s y ne  q u e i n  p e r v a g a t o  d e  v i  r i h u j  u s  r e ­
bus g  e s t  i  s s e r m o  ne  v e r s e n t u r .  He  r o e m  i l ­
i u m  v o c a n t  i n c o m p a r a h i l e m ,  q u o t q u o t  
a l i  qu a m  ej  us  m e n t i o n e m  f a  c i  u n t  ; i n  v i  - 
t u p e r a n d o  e o )  q u a n t u m  s c i m u s ,  n e m o , 
i n  l  a u  d á n  d o v e r ő  o m n e  s p  en e o c c u p a n t u r .  
u t p a  r u m  a-bs i t ,  q u o  m i n u s  e x  e m t u m i l ­
i u m  p u t  e s a c o m m u  n i  h o m i n  u m  p  l e r o- 
r u m q u e c o n d i t i o n  e ,  q u i , ’c u m  a b  h i s  l  a ít­
él é n t  u r , a b  a l i  i s  i n t e r i m  c u I p  a r i s e s e n- 
t  i  u nt .  “
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nagyobbat; ki úgy ment - elő az érdem’ pályáján, 
hogy minden törekedő polgártársainak előmenetét 
eszközlené ; ki előtt saját méltóságának előmozdí­
tá sa , és a ’ Nemzet’ jólléte eggyeránt szentek v o l­
tak ; * és a ’ ki különösen , a ’ Szent Koronához és 
a ’ Kormányzóhoz hív N e m e s  ** S z é k e l y  Ke­
néz - Ősömet. Ponori Pétert, és ez által két testvé­
rét és két rokonát, Hátszeg’ Vidékén nem csak az 
á lta la  Jure Kenesiatus bírt Ponornak harm ad ré* 
fzév el, hanem e’ mellé ( P o n o r - )  Öhábának is 
harm adával mindégre megajándékozó* —  És ezen 
buzgó iparkodásom  és fogyhatlan hódúlatom  által 
akarom  megnyerni létemnek a* legszebb p á rta fü ­
zetet !
* R A G Y O G J O N  Ö R Ö K K É  H U N Y A D I , É S  L A K  
JÓ N  B E N N Ü N K  L E L K E . — Kazinczy után.
”  M ikor az Írónak ö n n m a g á r ó l  és N e m z e t s é g  
g é r  ó l  kell beszélnie, sokféle Olvasóji m ia t t ,  az iga­
za t vagy elhallgatja , vagy f é l v e  mondja-ki. E z utol­
só velem is m egtörtént itten . Azonban rem ényiem , 
senki sem fo g  góggel vádlan i, a' szerénység' tónján 
szálltam  valóért. Ugyan - is az Hunyadba telepített 
S z é k e  l y  e k , már m int o l  l y  a no k , m i n d  n y  rí­
j o n  N e m e s e k  voltak. És a' Székelyek és Széke• 
t lyek közötti különbségek sokkal későbbi rdSk’ szülemé- 
4 nyei. 1562- Jún. 29-dikén, Segesváratt ; és 15:95. Dec. 
3 dikán , Gyula - Fejérváratt ta rto tt Országgyűléseken 
fo sita ték  - meg a' Székely Nemzet e g g y i k  része ne­
mességétől ; e’ két szomorú korszak előtt pedig , Tag- 
e g  g y e n k é n t  teljes szabadság’ és személyes n e ­
m e s i  állapotban éltek,
P o n o r i  T h e w r e a v k  J ó z s e f ,
Országos Széchényi Könyvtár
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Gubernátor Hunyadi Jánosról való én 
tekezodés3 mellyben megbizonyí- 
tátik, hogy nem volt szerelem g yen  
meke.
(K o lo zsv á r it , i g n  , eggy más Értekezéssel 32 lapra.
A ’ nagy Fejedelm i Em bernek, H u n y a d i  J á ­
n o s n a k  szá rm azása , ’s H áza’ m egírásában, a ’ 
mint azt az emlékezetek m egírták, az Igazra néz­
ve eggy h ib á t, és a’ dologra nézve két h iá n y o ss á ­
got találok. A’ hiba a z ; hogy Ötét az írók  közön­
ségesen szerelem’ gyermekének és Z s i g m o n d  Csá­
szár* fijának teszik; a ’ híjányosság pedig az; hogy 
két szép dolgot nem jegyeztenek - fel róla. A z  eggyi- 
ket azt , hogy H u n y a d i  J á n o s  eredetére nézve 
Székely v o lt,  és S z é k e l y n e k  is h ív a tta to tt: a ’ 
m ásikat a z t , hogy még eg g y , vagy talám  több 
testvére is v o l t , mindenik H u n y a d i  J á n o s ,  
Legelső H u n y a d i t  találok eggy H u n y a  d i 
M i h á l y t ,  a’ H u  n y  a d i . S z é k e í y  J á n o s ’ íi- 
já t ,  a ’ Budai K áptalannak eggy i 5 5 i ,  kelt Levelé­
ben; melly Levelet hoz - elő Ország’ B írája P á l ,  
az Erdélyi Vajda Z d e n c z i  T a m á s ’ dolgában 
1555. kelt ítéletében „ J o h a n n e s  S z é k e l y  de 
H u n y  a d “ H u n y a d i  S z é k e l y  J á n o s ,
M ásodszor találok a’ Báró Ke I 1 e r által , a* 
F . Kamara’ Leveles - Házában Pozsonyban készí­
tett kézírásban levő Ország’ B áróji’ *s ispán jai'ne  
veknek sorában 1450. eggy H u n y a d i  J á n o s t  
T  h u r ó c z  Vármegyei Fo - Ispánt.
Harm adszor a ’ Szent Mihály* Tem plom ában 
Károly - Fejérváron ta láltató  régi köirások’ rendi­
b en , a’ N. Prépost S z e r e d  a i* Gyűjteménye sze* 
Ti n t  találok eggy szer’s mind három  H u n y a d i  J á ­
n o s t .  A* deák írásnak értelme magyarul ez: „ J á ­
nos nevű K atona, a ’ G u b e r n á t o r ’ Atyjafija. 
Jutott legyen a’ mennyei Karokhoz ! MCCCCXXXIV. 
Észt. H u n y a d i  “
U g y  a  n o t t  a l á b b ;
„ I t t  tem ettetett Ifjabb J á n o s ,  katona; a ’ ki 
H u n y  a d i  n a k  h ív a tta to tt; az ö Öccse. *
Hogy ebben a’ két Írásban három  H u n y a ­
d i  J á n o s r ó l  legyen em lékezet: nincsen kétség- 
Eggy a’ G ubernátor; más az A tyjafija , az 1434-. 
beli; harm adik az Ifjabb J á n o s , az ö Öccse.
Az 1434Leli J á n o s  ki volt , arró l semmit 
sem tudok mondani. A’ másiknak pedig , az Ifjabb 
J á n o s n a k nyom át találom  G ubernátor H u n y a ­
d i  J á n o s n a k  Erdélyi Vajdaságában 1442. kelt 
eggy Levelében. Annak rendében, maga’ idvessé- 
géért; *s néhai öccse, K atona kisebb H u n y a d i  
J á n o s  E rdélyben , H aza’ szolgálatjában m eghal­
ván , az ö lelke* enyhüléséért a ’ Káptalannak a- 
jándékoz némelly falukat. ,, Intuitu nostrae salu- 
tis , úgymond , et quondam Egregii J o h a n n i s 
m i n o r i s de H unyad , Militis Militum , F ratris
* A' deák. T ext így  hangúk : ,, m ilet vocatus frá te r  guber­
nátor is s it iunctus coelicis choris anno dni m dccccxxx iiii. 
de hunyad. hic est tumulatus iohes miles minor de 
hunyad vocatus fráter eius. “ Kazinczynak Erdélyi Le­
velei kosul a' X I X  - böl jeg yzé  - ki a' KSzlá.
nostri charissim i, in actu Reipublicae , in Partibus 
Transylvanis defuncti “ Szered not, Cap. 88. / .  Ki 
volt ez a’ kisebb H u n y a d i  J á n o s ?
l 43q-kel A l b e r t  K irálynakH unyadrót eggy 
Uj - Ajándéklevele. Kérték tőle azt eggy H u n y a ­
d i n a k  két fija i, mindenik J á n  o s nevű. „ J o ­
h a n n e s  et alter J o h a n n e s ,  uterque filii O l á h  
d e H u n y a  d. “  J á n o s és a ’ más J á n o s  minde­
nik H u n y a d i  O l á h ’ fijai.
1440» L e n g y e l  L á s z l ó  ismét Ú j-A já n ­
déklevelet ad  nekik* ,, utrique J o h a n n i , filiis 
quondam V o y k de Hunyad “ mind a ’ két J á n o s -  
n a k ; néhai H u n y a d i  V o j k ’ fijainak. M agok­
ból az Eredeti - levelekből.
1453. emlékezik V. László Király is a ’ Besz- 
terczei Grófságról a ’ Gubernátornak adott Levelé­
ben, a ’ Gubernátornak eggy János nevű Öccséről. “  
ipse et egregius alter J o h a n n e s ,  de ipsa Hu­
n y ad , M iles, sibi sangvine fráter* “ * Ö és a ’ 
Nemzetes , másik H u n y a d i  J á n o s ,  K atona, 
az o vérszerint való Atyjafija. Ez a ’ J á n o s ,  úgy 
te tsz ik , épen a z ,  kiről az 1439- 1440-és 1442-be- 
li Levelek szóllanak. K atona , X I II .  87.3* /*
És így az öreg H u n y a d i n a k  legalább két 
J á n o s  fija ! ez ma csuda volna ** ta lám ; de ré ­
gen m egvolt, nincsen példa nélkül.
* Lássd Spiessnél, ,, Aufkldrungen in dér Gesckickte und 
D iplom atik  , “  ezen czim ala tt ; ,, Anhang einiger das 
Köniffreich Ungarn betreffenden Urkunden , wovon die  
Originalien im  Jahr 1785. aus dem hochfürstlichen ge- 
heimen Archív su Onolzbach nach Wien ausgehiindigt 
tvorden s in d , und welche den Liebhabern dér Ungari- 
schen Geschichte sehr willkommen seyn iverden. “  lap  
— A ’ KuzlÓ'.
** Ezen régi Székely - M agyar szokás Hunyad Várm egyei 
Nemzetségemnél is gyakoroltatott. Például ; Ősatyám­
nak Ponori Thezureiuk Jánosnak két J á n o s  nevű fija  
v o l t , a’ N a g y  a t y á m ,  és ennek S e c  s e ,  ki Ponori 
Thetvrctuk Dánielt nemzé. — lv
Országos Széchényi Könyvtár
6i 3 i 3 . kelt Levele K. á r o ly  Királynak ezt b i­
zonyítja : hogy tudn illik , az Erdélyi Vajdának 
L á s z l ó n a k ,  L á s z l ó  neven eggyszersm ind 
két élő fijai voltának ,,accedens ad nostram  prae- 
sentiam , úgymond , Magnificus V i r L a d i s 1 a- 
u s ,  V ajvoda Transylvanus et Comes de Zonuk 
pro se , et pro L a d i s 1 a  o Magnó , et pro L a- 
d i s l a o  P a r v o ;  filiis suis, “  Mi elönkbe jővén 
a ’ Nagyságos Férjfiu L á s z l ó ,  Erdélyi Vajda és 
Szolnoki Ispán, m agáért, és nagyobb L á s z l ó ­
n a k ’s kisebb L á s z l ó n a k ,  az ő fijainak képekben.
Ezekből igaz az : hogy a ’ Gubernátor H u- 
n y  a d i  J á n o s n a k ,  eggy más H u n y a d i  J á  
n o s  nevú testvére volt ; hogy nem csak annak az 
Ifjabb H u n y a d i  J á n o s n a k ,  hanem a ’ Guberná­
tornak is eggy és ugyan azon atyjok v o l t , az 
öreg H u n y a d i  O l á h  * V o j k ;  hogy a’ Gu­
Figyelmeseknek kell áiég azerdnt is lennünk, men­
nyire szeressék a' tiszte lt M egye' Nemzetségei a' nagy 
Vajda emlékét f en n ta r ta n i , m idén Ennek k e r e s z t ­
ne v é t  gyermekeiknek o lly  sűrűn adták és adják. Ugyan­
is mind néhai édes a t y á m a t , és ennek korán elhalt 
e g g y i k j i j á t ,  m ind e m ii tettem  D ániel bátyám nak  
eggyetlen élű • gyerm ekét Já  n o s nak hívták  , és hívják. 
Jozsádban p e d ig , hogy másokat elhallgassak, t i z e n ’ 
n y  o l c z a d i k  F e k e t e  J á n o s t  találni. ■—■
Továbbá kandi Olvasóimért ide ik ta tom  , Budai É zsw  
iás és Ferencz derék író ink ’ eggyik testvérek’ fijá n a k , 
Budai Endre széptapasztalású ifjú  - barátomnak azeránti 
tudósítását; hogy „  DeregnyÖn Zemplinben eggy J  d- 
n o s  nevű Ref. atyának két életben levő' J á n o s  nevű 
gyerm eke v a n , eggyik az első feleségé tő l , m ásik a’ 
másodiktól. “ — A' Közlő'.
* Nérnellyek az O l á h  vezetéknév m ia tt , H u n y a d i  
Oláh ( Buthh , Székely ) Vojkot O l á h - n e m z e t  ű ne k 
tartják lenni. De ez épen ollyan nevetséges, m int az 
volna , ha valam elly hlgeszű pribék Udvarhely Széken 
az O l á h f a l v i a k a t  , kik eggy szót sem tudnak O- 
láhúl beszélni , falujok' nevéért O l á h o k n a k  monda­
ná- — A' Köz ló.
Országos Széchényi Könyvtár
bernátor H u n y a d i  J á n o s  sem nem egyedül 
nyerte , sem nem egyedül bírta H unyado t, a ’ fen- 
nebb előhozott Levelek sze rin t: hanem' a ’ Hunya­
di nevet a ’ Jószágról Hunyadról viselte ugyan; de 
mind a ’ Jó szágo t, mind a ’ nevet az ö Eleji is 
b írták  és v iselték ; és az re á ja , az Ö testvérével 
eggyütt, az a tyjáról szá llo tt, közelebb H u n y  a* 
d i  O l á h  V o j k r ó l ,  És íg y , hogy a ’ Gubernátor 
H u n y a d i  J á n o s  a ’ Z s i g m o n d  Csá-szár’ fija , 
*s eggy kaczér szerelem’ gyermeke volt v o ln a , 
eggy m egavult, de csak költemény. Ig a z , hogy 
H u n y a d i  J á n o s  és az öccse eggyeránt mind 
ketten m ár Z s i g m o n d  C sászár’ idejében elő kez­
dettek volt menni , és Szentelt Vitézek is , Udva­
ri Katonák voltak , a ’ fenn előhozott i/|55beli Le­
vél szerin t; de tessék megnézni a ’ H u n y a d i  
H áz’ L evele it, mellyek közűi nekem csak némel- 
lyekef, és csaknem eggy pillantatig volt szeren­
csém lá tn i: hogy pénzzel épen nem Z s i g m o n d  
Császár segélette a ’ két H u n y a d i t ;  hanem Ők 
eggyiitt a’ C sá szá rt; és a ’ melly feles Jószágokat 
a ’ Császártól szerte a ’ Temesi Bánátusban, ’s Sze­
remben nyertének is , azt mind kész pénzen és 
eggyiitt vásárolták tőle. De
Még eggy újság vagyon! H u n y a d i  J á n o s  
Gubernátornak az ős neve S z é k e l y  volt. Meg­
lehet , hogy az i 555beli Kézírás szerin t, a ’ Gu- 
bernátor’ Eleje azok közűi a ’ Székelyek közűi va­
ló v o lt; kiket A rad’ vezérsége a la tt I s t v á n  Ki­
rá ly  H unyad Vármegyébe szállított volt, az O láh­
ország felől való ha tá rok ’ Őrzésére az Oláhok el­
len Szállás • Patakátó l fogva Zaránd Vármegyéig , 
és a ’ mint látszik , le Dobráig ;  melly Jófőnek, ’s 
Jófő’ Vidékének nevezte)ett. Meglehet, mondom , 
h o g y , mint a ’ L o z s á d i  * ’s t ö b b  k ö r ü l  -be
* L o z s d d ,  ( Semindriuma Hunyadban a ’ szií'z Székely 
nyelvit• ’ t )  m int az hdnyk. dó tm ger' magját diadallal
la k ó , fegyvert viselő mai Nemes Katonáknak ; * 
úgy sok kisebb , nagyobb birtoku Hunyad V ár­
megyei ** Fö-Nemeseknek, *s azok köztt H u n y  a-
fe lü l m últ Ősz. csup , úgy álla - fen n századokon kere.Sz . 
tü l , a' zenebonák’ vérözönében; és most , midőn Iste­
neink' kegyéből csendességünk van , látatja  széptüzű 
Férjfjai’ , és deli Yhszonyaiban, egekbehatutt Ós-Baj- 
noklakójinak eggykori lángjokat és kecseket. L á ta tja  , 
úgy nevezett N e m z e t i  G y ű l é s e i b e  n , hogy a' 
M agyar' gondjainak legfőbbje , gyarapítani egyenlő a- 
karait a l a’ legkisebb eggyesületben is a' k ö z  b o l d o g ­
s á g o t .  —
A z E rdélyi 1790-diki Diéta,' jeles Jegyzőkönyvének 
ioa. lapján levő KérŐlevél szerint, az em líte tt Helység* 
Nemességének Eldődei Fejdelem. Báthori K ristóftól 1530. 
Auguszt' \ -d ik é n  nyertek Ú j - A  d  0 m á n y  l  e v e l e ti 
m ellybő l, és más ugyanazon N e m e s s é g e t  ille tő  régi 
diplom ákból, Hunyad Vármegye' Történeteinek vild- 
gositására tartozható dátumok' velős tu d a tá sá t; nem, 
különben tudós felfedezését Lozsád' l e g e l s ő  gyökeres 
Familiájinak , óhajtja a' Közló, K i annak mai hét f ő  
Nemzetségeit ismeri és tiszteli.
* Történettudó Arankánk á lta l elhallgatott Hunyad Várm e­
g y e i Székely - Faluk közül nevezetesbbek ; A l  - Pestcs , 
Bákosd , H osdát, (h Ö sdát ?) Keresztár, K is  - Barcsa, 
M ogyorosd, Keresztyén - és Száraz - Almás , Bácsi, A l­
só - és Felső - Szilvás. Mellyekben lakó Nemes Szélkato­
na sá^ régi Adom ány - és Okleveleinek bő forrásokból 
hogy sok becses Történetirási ism eretet lehetne m eríte­
n i , azt hiszi a' Közlő.
** H u n y a d  V á r m e g y e ,  ( mcllynek az egész M a ­
gyar Korona-alatti M egyék k ö zö tt, csak egyedül van 
h á r o m  Al-Ispánja,) úgy fén ylik  Dácia' iüztestei köztt, 
mint a’ teljes hold az apró csillagok' sorában. Ugyan­
is annak , a’ bölcseség' és StátusmÜvészet’ belső szen­
tségében tanult f  ótörvényeket követő Székely - M agyar  
Tagjai messze-távol idők olta buzgón Őrizték , és híven 
őrzik ma is nimbuszpártázta Árpádunknak Aziából ho­
zo tt lángszellemét. D e talán azt vetendi valaki nekem 5 
, ,  kötelessége az Athénebelinek, magasztalni az Athé- 
neieket. “  Feleljen ollyannak helyettem  és m ellettem  , 
jelesen , idvezlett Anya- Vármegyémnek , D éván , 1790. 
Jún. i-dikán tarto tt Köz-Gyülése' nyomtatásban létező
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d i J a n o  snak  is Eleji azok közül a ’ megszállott
nevezetes Protocolluma , mellyr.ek 3-dik lapján, annak 
Rendei M a g ya r ország' Státusaihoz a’ többek között ezt 
irák : ,, Vármegyénk dicsekedhetik azza l, hogy E R E - 
D E T É R E  nézve Nemes Magyarországnak valaha Gu­
bernátort adott, úgym int örök-emlékezetű H U N Y  A J) I  
JÁ N O S T n Vöt annakulána elfelejthetetlen Királyt is 
M Á T Y Á S T / “
És feleljen a ’ Polgár — Katona — és M iivészrény’ 
pályáján Önnmagokat, Honnokat, és az egész Nemzetet 
hajdon d icső íte tt, és a jelenben dicsÖitÓ'Hunyad Vár­
m egyei Férjfiak' szép száma. M ellyben kiváltképen ra­
gyogtak , és ragyognak tündöklő Törzsök-Familiájikkal 
M a r o s  - N é m e t i  és Nádaskai G róf G Y U L A I  
I G N A C Z , és B r a n y i c s k a i  Báró J Ó S IK A  JÁ ­
N O S  Ö Ex cl j ó k , kik , A z tudnillik , m int Horvát — 
D alm át — és Tótkor szági B á n , ’s nagyhírű Hadveze- 
tó ; Ez, m int az Erdélyi K ir. Kormányszék' Rendes Elöl­
ülője , az Hős-Bán és Vajda H U N Y A D ln a k  eggykori
magos székét tö ltik  !
Továbbá, az előbb K irá ly i K incstartó  , Vdradi Püs­
p ö k , M in ister, aztán a' csecsemő Zápolya János-Zsig- 
mond' G yám ja , özvegy Ysabella Corregense, utoljá­
ra E rdélyi V a jda , Esztergom i É rsek , M agyarországi 
Prímás , és Cár d in á l, s ellengyÖzÓ' Hadvezér M A R ­
T IN  Ú Z l (  U tyisenics) G Y Ö R G Y , * B r a n y i c s k á .  
n a k  valahai rényes B irtokosa! ( szül. 1482. D alm a- 
fiának Kamissák nevű helységében, m eggyilkoltatott 
A lvinczi Kastélyában  1551. Dec. i^-dikén.J
Nem - különben , a B e t h l e n e k  és B  á n f i  a k - 
kik között legforróbb hálemléket érdemelnek az halhat- 
lan Fejdelem B E T H L E N  G Á B O R ,  ** (szül. i jg o . 
I l y  é n ,  t  1629. Nov. i> dikcn, G yúla-FejérvárattJ ‘s
* Eggyetlen Plutárchunk , Kazinczy könnyű és meleg tollal 
fe s té  ezen HÖspap' életét a' Tud. Gyiijt. ig2o. X I . Kö­
tete' 87—97 lap ja in .— Honnan gyönyörrel említjük meg, 
hogy a.' tiszte lt Biograph a.' nagy M artinúzi' testvéré­
nek , az E r - Keserűi Fráter Nemzetség álta l eggyik 
maradéka.
** Lássd , ezen igen ritka M unkában: Monumenta P ietatis 
ét L lteraria , Virorum in Re Publica et L iter aria II-
S z é k e l y e k  közűi valók v o ltának , kik az erdős
ennek öccse B E T H L E N  I S T V Á N , a Tudósukat be- 
csíilŐ , Honni L iter atúr ánkat előmozdít ó H u n y a d i  
dere'k Fu-Ispán; és néhai G róf B A N F I  G Y Ö R G Y  
E rdélyi Air. Kormányzó ó  Eévelj a. (szü l. 1746. Dec. 
.'la d ik é n , P i  s k i b  e n t 1822. Júl. $-dikén, Kolozsvá- 
r a tt .)
Végre cd B a r c s a i n k , B o r n e m i s z á k  , a- 
l i á k ,  B á y á k ,  G ó r o k , G y ö r f i e k , K o m i - 
z s o k , K e n d  e f i  e k ,  K á n  o k ,  N a  l á c z i a k , N o  p-  
c s a k , P  o g á  n y  o k , S z i l v a  s i a k , V  a r a d i a k ,  
Z e y  k é k !  ‘stbb.
Visszemtékezhetlen idők olta m egrögzö tt, köz - szel­
lem - és tudásszükségben sinlódést jelentií őrjöngés szá­
guldozik még is az E rdélyi pórn á l , hogy H unyad Vár- 
m egye’ lakosai eggyátaljában O l á h o k !  Innen eredt 
azon bitang hír is , m ellyet némelly előítéletes Íróink 
m ind régen , m ind az újabb korban, a’ nagy S z é ­
k e l y - M a g y a r  Hunyadi f e lő l , csupán s z ü l e t é s e '  
h e l y e  m ia tt , elterjeszteni nem átallották.
Nem tagadh atn i, hogy Hunyadban számosabb Olá- 
hul - , m int M agyarul - beszélő lak ik ; de a' józanság 
t iltja  a' többségtói vett elnevezést, ’s az H alló t, annyi­
val inkább az H isztorikuszt, arra in t i , hogy a’ valót 
vizsgálja szorosan, holmi iires beszéden ne építsen, és 
tartsa mindég szemei e lő t t , hogy a’ nesz mindent meg 
szók nevelni, és , sem az ig a za t , sem az ham ist nem 
m éri egyenlő mértékkel.
Kedvem van m ég , i t t  megjegyezni , m iket elpalástol­
ni semmiképen nem lehet. H u nyad , E rdély’ minden 
Vár m egy éji között , l e g t ö b b  és l e g j o b b  M a g y a r
lustrium , select a. etc. Francofurti ad M oenum , 1701. 
Pars secunda coniintns varia P ietatis et Eruditionis , 
Virorum superioribus duobus seculis celebriurn M onu• 
menta, lap 727'—238. Joannis D ayka K eservin i, A u li-  
ci Illustrissim i Principis Transylvaniae Concionatoris 
E p i s t o l a  ad  Davidem  Paréum , Á lba Tranniae 28- 
Jan. 16x8. m elly Bethlennek magos szárm azását fo g la l­
ja  magában.
Csík- Szentiványi Kerekes dolgozó Bethlen' biographi- 
áját második hölgyesedéséig , m i annak Életképében 
lap 40 említve van.
helyeket a ’ V a jd á k ’ engedelmekkel k iir tv án , ’s
í r ó k a t  szült eddigelŐ Nemzetünknek. Ne feledjük  
hogy a z ,  ezeket akkor kezdé adn i, midiin M agyarjai 
a' véghetlen' viszontagságok , háborúskodások m iatt te- 
temes apadást szenvedőnek.
M iként a' Caucaszusz' vadon odraiból süvSltve kit Űrt 
ádáz Orkán , me Ily képes minden előtalált plántál , 
é lőfá t, épü lete t, b arm ot, embert m egfojtani, öszveron- 
tani \ úgy rohana számtalanszor ellenünk Stambul' szi­
laj láznépe , ’s a z e s k ’ , a l  i r á s' , p  e c s é  t n e k , en­
nek az h á r o  m e g g y n e k  szent lánczait szétszakít­
ván , véletlen’ , lopva önté-el határainkat. Hunyad V ár­
m egye .mindannyiszor nagyon ki vala téve a' zaboláz- 
katlan dühnek. Csendes völgyeinek békés Urai és Úr- 
n é ji, kik hirtelenül menhelyet nem leiének , vagy fe l• 
mészároltattak , vagy kemény rabszijakra fü zetve  j az 
héttorony f e lé  hurczoltattak.
Kinek nem ju t eszébe, mennyi Hunyadi M agyar és 
M agyarné o ltatótt-ki közelebbről is, Hérának szolgaha­
da á lta l , m elly  ezen M egye’ e r ő s  M a g y a r s á g á t  
vette vo lt dúlása’ és Öldöklése* fő tárgyáu l ?
Anyanyelvűnk' helyre-állásának , és Nemzetiségünk’ 
valódi érzésének kedves időszakában , 1790. Hunyad 
Várm egye hazafiúságának kiváltképenvaló jele it muta- 
tá-ki. * 'S  azolta is geom étriai gyarapodásban öregbe- 
dik buzgó s ága. E ggyik feledhet len Fő-Ispánja , néhai 
G róf Bethlen László a la tt ,  minden Neme te nem csak 
Köz- Gyűlésein , hanem Tisztei előtt i s , akár hivatalos 
foglalatosságban , akár más ürügy a la tt , Nemzeti ru­
hában, ( fe lö ltő it  katonás s a g a m b a n , )  csákósan , 
iarsalyosan , és kardosán tartozott megjelenni. És If- 
ja i az év’ bizonyos részét m ezőn , régi Kenéz - módon , 
katonai gyakorlásokban töltötték.
M agyar T örvénysztilje, m ellyet szüntelenül gyako­
rol , és hatalmason tökélyesit , igen édes - zengésű. Gi­
rds - és ítélőszékein csupán anyanyelven beszél és ha­
tároz. A ' M agyar Szerzőket becsüli , és rnegjutalmaz­
tatni serény. ** Gyakron válogatott né m elly Tagjai
* L á ssd , Csik- Szentiványi Kerekes' Életképében, a’ jeg y­
zetek között.
n* Lássd\ az Érd. Muz, V, és X . Füzeteiben az Ajánlásokats
jövevény O l á h o k k a l  mint K e n é z e k  a’ H á t ­
s z e g i  * és Dévai várak ’ segítségére megtelepít
Színjátszó Társaságot képeznek, jeles M agyar Darabo­
kat előadni.
E l netn mellőzhetni több jelességei köztt , még ez 
e g g y e t , hogy i g l6- Auguszt’ ^-dikén , D éván’ tarto tt  
Köz-Gyülésében , a’ Szászvárosi. J jef Gymnáziomnak , 
(m elly  rendszerint neveli F ija i t , és Nemzetünknek né­
ha eggy - eggy m iveit Írót is  a d , )  roskadt épülete' 
megújít hat ás ár a gooo ; és az Hátszegi Kath. Iskolának, 
jobb lábra állithatása v é g e tt , 4000 M forintot ajánla. * 
A' m elly Vármegye Hlyeket tesz , lehet e n e m  — 
M a g y  a r?
V 1alóban, ha Hunyad Várm egye korunkban is így 
rén ylik , midőn M agyarjai k e v e s e b b - s z á m  u a A; 
igen csillogó volt az hajdan , m ikor p e z s g e t t ,  f o r ­
r o t t  benne a' Székely - M agyarság • mikor a' Fulgári 
és Hadi Fő - Tanács lé te ze tt, és az Hős - Vajda , ’s a’ 
.Nemzet’ Fényei laktak az Hunyadi várban * és mikor 
ezen m u n i  t  i  s s i m u  s h a b  e n d  i  S e  n a t  u s l o c u s '  
keblében , és tája körül az a’ bíbor uralkodott, m elly 
m ost K o lozsvára tt, és környe körül mosolyog. •— A' 
Közlő.
* H á t - s z e g  ( h á t u l  s ó  s z e g , s z e g  e l e t )  Székely- 
M agyar elnevezésű, m int CsatósSZEG Csík-Székben , 
E g erS Z E G , Rem eteSZE G  Maros-Székben , ’stbb.
Ezen K irá ly i Kam arai M ezővárostól kapta nevét 
Hunyad Vármegyének harmadik V ég  - Kerülete. A ’ 
Volkáni Passzusztól az egekbe- öt lő R e c z é z e t  (  Olá- 
hosan , R é t  y  e z á t )  havas a la tt , nagy hegyek között, 
a' V as-k a p u ig  n yú ló , 33 négyszegmértföldre terjedő, 
többnyire Székclyes nevű fa lukkal m integgy bevetett , 
igen termékeny , romános szép v ö lg y , H á t s z e g ’ V i­
déke.
Me Ilyet a’ m l S tr ig y  - SzentgyÖrgyi elmés Költőnk , 
néhai' Zsombori László per liccntiam poeticám H  a r- 
c z o k’ Vidékének irt. ’A ez új név az ottan történt haj­
doni sok csatázásra emlékezni ingerel. — A' Közlő.
* Lássd, ugyan az Érd. Aduz. V . Füzetében az Ajánlást,
vén; *s azután a ’ K irályoktól a’ Szent Koron.i* 
igazságával magoknak m egnyervén, nagy birodal­
mú Urak lettek. De ez csak lehetséges és hihető' 
dolog.
Az íoo ibeli felebb előhozott Levél többre 
mutat. Ebben H u n y a d i  J á n o s ,  a ’ M i h á l y *  
a ty ja , nyilván H u n y a d i  S z é k e l y  J á n o s ­
nak neveztetik.
Legvilágosabb és ellenmondhatatlan világosí- 
tást veszek pedig a ’ Zágrábi és Varasdi Nemesek­
nek 1447. a ’ M agyarországi Rendekhez H u n y a ­
di  J á n o s  G ubernátor ellen irt Panaszló-Ieveléből. 
Ebben H u n y a d i  J á n o s ,  nem háta  m egett, 
hanem szemben az egész Ország’ színe előtt, tisz­
tán S z é k e l y n e k  neveztetik. ,, Noveritis, úgy­
mond a’ L ev é l, quod Magnificüs J o a n n e s  d e  
Z e k e l  d e  H u n y a d ,  G ubernátor Regni Hungá­
riáé. “  Legyen tu d to to k ra , hogy a’ Nagyságos 
H u n y a d i  S z é k e l y  J á n o s  ’stbb, Alább is­
m ét: „ p e r  eundem Z e k e l l  sic potegtionaliter oc- 
cupatas “ mellyek így ugyan általa , S z é k e l y  
által hatalom m al fogla lta ttanak-el. K e r c s e l i c h  
JSot. P r  a é l i  ni«. <270. 1, ,A* honnan maga is Ker­
cselich Úr N. Cornidesz Úrhoz, irt eggy levelében 
a rra  hajlik ; ’s az előhozott lapon is azt irja, hogy 
H u n y a d i  J á n o s  S z é k e l y  volt. Ide teszem 
a z t ,  a* m it ugyan ott Kercselich Úr hozzá ad.
Hogy T h u r ó c z i  IV. K* XLVI, azokról 
a* Fő-lTrakróI szóllván , kik 1448, a ’ Gubernátort 
a’ Rigó’ mezejére k ísér ték , ’s azok között eggy 
S z é k e l y  J á n o s  ról i s , ennek azt teszi u tá n a , 
hogy a ’ G ubernátor’ testvére v o l t , „ J o h a n n e s  
Z e k e l  Domini Gubernatoris C onsangvineus; “  er­
re a ’ helyre a ’ híres T örténetiró  Istyánffi a ’ maga 
T  h u r  ó c z i já b a n , a ’ levél’ tiszta szélére maga 
kezével ezt a ’ jegyzést tette : ,, ennek neve S z é- 
k u l a  v o l t ; úgy h ívatta to tt az Oláhoktól és Rá- 
czoktól ; a ’ M agyaroknak pedig másképen H ü- 
n y  a ( l i n a k ,  A’ jobb keze elvágatott volt az üt-
rt *
Országos Széchényi Könyvtár
kőzeten , és Erdélyben Fejérváron temetteték el* * 
Ezt tovább nyomozni nem tudom, ])e u g y an , a ’ 
mondottakból elég világosnak látszik mind a z ,
* De Rrgnis Dalrnatiae Croatiae Sclavoniae Notitiae  
Praeliminares etc. studio , Inbore, ac impensis Baltha- 
saris Adatni Kercselich de Corbavia etc- Munkában lap 
270. eiek állanak. — Zagrabiensis et V  arasdiensis Co- 
rnitatus Nobilium universitas, ut Comites Cilliae se- 
quens, eosdemque pro lian is Sclavoniae recognoscens, 
non solum nuncios nullos Budám  ad illa mis i t  cornitia, 
( A n n o  1 4 4 7 . ha b i t  a , )  séd scripsit epistolam, ad- 
versus J  o a n n e m  ( d e  H  u n y  a d )  lamentatoriam  te. 
nőre sequenti.
,, Spectabiles M agnijici V ir i , caeterique Regni H un­
gáriáé Nobiles y Dom ini honorandi. Fidele obsequiuni 
cum prom ptitudinefam ulatus. Noveritis quod Magnifi- 
cus Jo a ti n e s de Z  e k e l  de H u  n y  a d , Gubernátor 
Regni H ungáriáé, circa Festum B eati Michaelis Ar. 
changéli, nunc proocime praeteritum  , his disturbiorum  
temporibus , m issis et destinatis jobbagynnibus , hom i- 
nibusque et fam iliaribus suis in possessione Bosjako 
commorantibus , quasdam possessiones et portiones pos- 
sessionarias N ico la i, J ilii Ladislai de Ladom erect; nec 
non G regorii, P a u li , et Ladislai jiliorum  scilicet ipsi- 
us Nicolai de eadem videlicet Ladomerecz praedictum , 
ac L akth ea et Glavnicia vocatas : ac portiones Posses- 
sionarias in possessione Belavar vocata , in Comitatu  
Zagraliensi habitas et ex isten tes, per ipsos omnes, ju ­
re et t itu lo , nunc et ab antiquo spectantes, et pertinen- 
t e s , culpa eorum sine omni , sim ul cum molendinis , 
Jluviis , nemoribus, et aliis suis utilitatibus et pertinen- 
tiis  universis occupari f e e is se t , occupatisque uterentur 
etiam  de praessnti contra Tregvam ( T  r e g  U  a m )  pub- 
licam non pridem  sancitam , consequenter poten tia me- 
diante. Super quo rogamus ipsas Vesiras Magnificenti- 
as y quatenus praefatas possessiones et portiones ipso- 
rum possessionarias , per eundem Z e k e  11, sic poten- 
tionaliter occupatas, jun ta  virn et form ám  Decreti , 
nunc per vestram universitatem Nubiliurn Regni Hun­
gáriáé siabiliti et ordinati , eisdem enponentibus re- 
m itti  et restitu i facéré digncmini et ve/itis ju stitiá  
mediante. Scriptá Zugrabiae in Octavis Festi Epipha- 
niarum Dom ini proxim é p ra e te r iti , Anno Dni 1447.
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hogy H u n y a d i  J á n o s  nem volt a* Z s i g- 
m o n d  Császár’ fija , mind a z , hogy legalább még 
eggy H u n y a d i  J á n o s  nevű testvére v o lt; mind 
pedig a z , hogy S z é k e l y n e k  hívattatott.
Z á g o n i  A r a n k a  G y ö r g y .
Praesentes autem sigillis Judicum Nobilium fecim us 
consignari. Universitas. Nobilium Comitatus Zágrábi 
c n s i s H a r u m  litterarum fid e , ab erudito D. NN. c.r 
Transilvania consultus , quae mea s it opinio de Nata- 
libus J o a n n i s  C o r v i n t ?  cum ille plenas eruditio- 
ne littcras de hoc argumento ad me dedisset, reposui 
de genere Z e k e l ,  Joannem fu isse , dum et Thuroczi- 
us cap. 46. J o a n n e m  Z e k e l  ( quern Gubernátor, 
Banum fecerat D al. Croat. Scl. J D  o m i n i G u b e r- 
n a t o r i  s C o n s a n g v i n e u m  dice rét. Notaret autem  
lsthvanffus : J o h a n n e s  Z e k e l , huic nomen f ű i t
s e c u l  a , sic a Valnchis et Tracibus vocabatur , jam  
H u n j a d  ab U ngaris, ei decctra rnanus detruncata 
in proelio f ű i t , et jacet in Álba Transilvaniae sepul- 
tus. “  — A  K ői ló.
K i ugyan Kercselichnek ,, Historiarurn Cathedralis 
Ecclesiae Z.agrabiensis P artis Primae Tom. I. “  ciirnü 
Munkájában, lap 175 ezt leli: ,, Profecto si J o a n n e s  
Z e k e l y  B  an us  , D  n i  G u b e r n a t o r i s  C o n- 
s a n g v i n e u s , úti Thuroczius narrat, in Campo Me­
rülne , sive Cosovae , vei Bigomezoviae in magna illa 
N obilitatis Clade occubuit, infausta pugna , Anno 
1448- a c c id it , mense Octobri, cum eodem Anno J o ­
a n n e s  Z e k e l y  Dal. Croat, et Sclav. B  a nu s invent 
atur. “
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Megczáfolása azon bitang hírnek, hogy 
Hunyadi János Magyarországi Kor- 
mányzó és Erdélyi Vajda vad öle­
lésből eredeti.
Kazinczynak G róf Desseivffy Józsefhez irt Erdélyi Levele i 
közül.
Dédács. , Aug. 14.-dik, 1816.
H  unyadinak születése felöl különböző vélekedés­
ben vágynak Történetíróink : némellyike ötét vad 
ölelés’ gyümölcsének adja k i , mások alacsonysor* 
su szülék’ gyermekének, ’a ismét mások majd H a­
vasalfö ld i, majd Lengyel, majd Római Nemesek’ 
m aradékának ; és minthogy a ’ lelketlenség mindég 
ha jlandó , a ’ legrosszabbat venni való g y an án t, 
a’ mi Hunyadink felöl is elhatalm azott a ’ gyáva 
bitang hír. Hogy a ’ nagy ember Zsigmond Csá­
szárnak és M orzsinai Erzsébetnek gyerm eke, azt 
Heltai terjeszté - e l ; ’s minekutána olly tekintetű 
Tudós m int Benkö József ( T r a n s s i l v a n i o . 
Viennae , 177Ö. — Tom. 1, pag. 55g .) Heltait kö*
Könyvtár
v e ti, ó ,  a’ ki előbb Heltai elleu p e rle ; * nagy 
gyanú szállhat - meg bennünket , hogy az igazság 
azoknak felén á l l , kik a ’ nagy férjfiat meg nem 
szentelt ágyból hagyják eredni. Ha Hunyadi vad 
tűz* gyerm eke, ne v 'tassuk hogy nem a z ; a* Ben- 
kő által példaképen felhozott Jephtén kivul is vágy­
nak , a’ kik így term ettek , és még is tisztelteinek, 
mert tiszteletesek voltak. De ha nem az , ha sem­
mi ok nem hagyja hinnünk, a ’ mit a’ gondolatlanok 
beszélnek; to lju k -e l a ’ M agyar ég’ legdicsóbb ra ­
gyogást! csillagáról a ’ k ö d ö t ,’ mellyet születésére 
Történetíróinknak szunnyadékonysága vont.
, Zágoni Aranka György U r, B írája az Erdélyi 
Fő-ítélöszéknek ** eggy Értekezésével ajándékoza- 
m eg, midőn tőle V ásárhe ly it, e ljö ttem , mellybeti 
megmutatni igyekezett , hogy Hunyadi János M a­
gyarországi Kormányzó és Erdélyi V ajda H u- 
n y a d i  O l á h  V o j k n a k  törvényes gyermeke 
v o ltj és hogy fam íliá já t, sőt m agát is a ’ V ajdát, 
H u n y a d i  S z é k e l y n e k  is hívták. Értekezése 
meg e!ent K olozsvárit, 1811. 8. ré tben , megtoldva 
eggy más tá rgyúval, 02 lapra. Óhajtanunk lehet, 
hogy a’ sok polgári érdemei ’s hűsége m iatt szíves 
tiszteletet érdemlő férjfiu fordított volna több szo r­
galmat mind előadására , melly csínatlan és z av a ­
ros, mind a’ dolog* mélyebb k inyom ozására: azon­
ban a* munka így is alkalm atos , hogy velünk né 
melly előbbre - lépéseket tétethessen. — Onnan , 
hogy a ’ hős’ atyjának H u n y a d i  O l á h  V o j k  
ta rta to tt; ’s a ’ szerint a’ mit Bonfín ( Dec. III. 9. )
* T r a n s  s i  I v, Tom . I. I. 177. — A z előbbi hibás vé­
leményt a’ később felfedezett, megismert igazság' mél­
tósága s szavával feledtetni igyekezni , a' Történetíró 
kötelessége' betöltésének eggyik szép vonása; de ha az 
általa már eggyszer előállított valóság' tiszta tükrére 
utóbb Krajnyai durva daróczot iparkodik vonni , ö r ö k  
s z é g y e n r e  kárhoztatja magát. Ks e z  Bankónk' halt- 
leiket valóban terheli. — A' Közlő.
** A  Törv. K ir. Táblának. — A' Közlő.
m ond, Hunyadi B u t h i  V o j k ,  nem következik, 
hogy a ’ Heltai által elterjesztett hír nem való ; az 
a ’ Hunyadi ( O láh , B uthi, Székely) Vojk elvehe- 
té a’ Zsigmond által megszeplosített leán y t, *s a ’ 
gyerm ek, Vojknak házánál születvén, Vojkénak 
tarta thato tt. De tehát meg kellene bizonyítani , 
hogy a ’ mi beszéltetik, nem csak megtörténhetett, 
hanem meg is történt. Ellenben ha az a ’ fé l, mel­
lyen Aranka á ll ,  bebizonyítja , hogy Hunyadi Já ­
nosnak eleji is H u n y a d i - S z é k e l y e k u e k  hí 
v a tta k , ’s Nemesek és Birtokosok v o ltak , *s így 
a’ Vajda a ’ maga b irtokát, \s nem ességét, 's a ’ 
czím ert, nem nyerte Zsigm ondtól, a ’ hogy azt 
Heltai beszéli : úgy a’ h írt teljes okkal bitang h ír­
nek tekinthetjük.
A ranka , Kercselich u tán , elbeszéli, hogy a ’ 
Zágrábi ’s Varasdi Nemesek, panaszt tévén a’ 
Vajda ellen 1447. a’ M agyar Rendek e lő tt, ötét 
H u n y a d i  S z é k e l y  J á n o s  nak , ’s alább csak 
S z é k e l y n e k  nevez ték , jószágáról kapott prae- 
d icatum át, úgy mint keresztnevét is , itt elhallgat­
ván ; N o v e r i t i s ,  q u o d  M a g n i f i c u s  J o ­
a n n e s  Z e k e l  d e  H u n y a  (1 , G u b e r n á t o r
R e g n i  H u n g á r i á é    — és per eundem
Z e k e l l  sic potentionaliter o ccu p a ta s   De
a’ Hunyadi • Székely familia Z°igmondnak ideje 
előtt már v irágzo tt; a’ Budai Káptalannak io ö j ,  
kelt Levele említ eggy Hunyadi M ihály t, Hunyadi 
Székely Jánosnak fiját. Az itt mondottak szerint 
a’ Vajda és Kormányzó Hunyadi Székely Jánost 
e’ fam i'ia’ tag jának , a ’ Hunyadi ( Székely és Oláh 
és Bulhi ) Vojk’ fijának kell tartanunk ; sőt az itt 
említett H unyadi Székely M ihály’ unokájának ’s 
Hunyadi Székely János’ kis unokájának is s z a b a d  
tekintenünk; melly által a’ Heltai által elhíresz­
telt m ese, hogy a ’ mi Vajdánkat Zsigmond aján- 
dékozá-meg H unyaddal, ’s ezzel eggyült az i s ,  
hogy Ölet Zsigmond nemzette , összeroggyan.
Aranka úgy v é li, hogy az itt említett Hunya- 
di Székely M ihály , *s a ty ja  Ján o s , *s fija V o jk , 
ys unokája a ’ V a jd a , azon Székelyek közül ered­
tek , kiket István Király Arad Vezér  a la tt Hu- 
nyadba szállított v o lt, hogy Erdélynek széleit a ’ 
be - becsapó Oláhországiak ellen ótalm aznák. Az 
itt megtelepedett Székelyek kiirto tták  az erdős he­
lyeket , ’s mint Kenézek ( K i n é z ő k ,  F é l n é -  
z ö k ,  F e l v i g y á z ó k ,  E l ö l j á r ó k )  a ’ H át­
szegi és D évái várak ’ segélyére jövevény Oláhok­
kal megnépesítették , később a’ K irályoktól felkér­
té k , m egvásárlották , ’s a* vidéknek urai lettek.
Hogy a* mi H unyadink’ a ty ja  H u n y a d i  
O l á h  és H u n y a d i  V o j k  neveket v ise lt, azt 
bizonyítja Albertnek 1459. kelt A dom ánylevele, 
mellyben a’ mi Vajdánk és az ő testvér-öccse , a ’ 
M i l e s  M i l i t u m ,  hasonlóul Já n o s , így em lítet­
nek: J o h a n n e s ,  e t  a l t e r  J o h a n n e s ,  u t e r -  
q u e  f i l i i  O l á h  d e  H u n y a d ;  és eggy később 
1440. kelt Ulászló’ Adománylevele: utrique J o h a n  
ö i ,  f i l i i s  quondam V o j k  d e  H u n y a d .
Velem lévén ezen É rtekezés, velem Benkö- 
nek Erdélye is ,  ’s itt (D éd á cso n , G róf Gyulai 
Lajos Ú rná l) találván  H e lta it , B onfín t, P rá y t ,  
K atonát, csak Kercselichet nem ; m o s t, midőn lel­
kem Vajda - Hunvadnak meglátása után még in ­
kább eltelt annak a ’ nagy embernek emlékezeté­
vel , ki huszonkétszer verte meg a ’ T ö rökö t ’s a ’ 
Török által csak kétszer veretett - m eg , ’s a* ki 
nagy volt a ’ koronát m agáévá nem tenni , holott 
az t magáévá tehette volna , * *s a* nemzetnek ja ­
v á ra  tehette volna magáévá : összehasonlítám a ’
két ellenkező vélekedést, ’s sietek gondolkozáso­
m at , tisz te lt, kedves b a rá to m , ítéleted alá  te r­
jeszteni. A ’ te szíved .érzeni fog ja , mint örvendek
* Valódi Washingtona a szép M agyar elóidónek ! — A' 
Közié.
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é n , hogy ennek a* nagy Embernek , ennek a 7 nagy 
M agyarnak , fénye énáltalam  tisztult - meg eggy 
szennyétő l, melly a z t ,  mint sírkövét a ’ p o r, el­
fogta volt. E zu tán , úgy hiszem a z t , a’ Benkők 
és Pálm ák nem fogják őtet vigyázatlanságból an­
nak m ondani, a* minek ellenje Ulrich kajánságból 
szidalm azta, — T ekin tsük , mit mond Heltai után 
a ’ h istóriai - apostata.
Heltai a7 CXI. Részben így adja elő a ’ tö rté ­
netet: — ,) E’ helyett szóllanom kell Hunyadi Já ­
nosnak e redetérő l, a ’ hogy a 7 történetet azoktól 
h a llán k , a kiknek szüléjik H unyadival sok ütkö­
zetekben forogtak. “  (N e  feledjük, hogy H unya­
di 1456. halt meg , Heltai pedig i 574 . nyom tatta tá  
K ró n ik á já t, hihető a ’ Krónikának dolgozása alatt, 
a ’ mint eggyik ív a 7 másik ív után elkészült; mert 
övé volt a ’ m űhely , *s az ő házánál á llo tt , 7s 
még akkor nem voltak Censorok. Száztízennyolcz 
esztendők múlva azoknak unokájik , kik H unyadi­
val egygyütt h a rczo ltak , sokat sokféleképen be- 
szélhetének , 7s Heltai nem vizsgálta szorosan a* 
mit ha llo tt; talán örült is, hogy untató Krónikáját 
eggy rendes kis történetecskének elbeszélése á lta l 
felelevenítheté. )
„  M eghalván a 7 Havas - elvöi * V a jd a , az 6 
két fijai, Dán és Mircse összeháborodtak. D ánt 
a’ T ö rö k , Mircsét Zsigmond védte, mert ez a* föld 
Koronánkhoz tartozott volt. Zsigmond maga is meg­
jelent 1392. a 7 seregnél, *s míg az Erdélyi \ a j d a  
a 7 maga népét felszedé, 7s az alföldi hősek a 7 Ki­
rály után érkezének, tábo rt üle a 7 Sztrigynél. El* 
únván az özvegységet, komornyik - inasaival szol- 
lani kezde , ha valamelly szép asszonyi - álla tokat 
és leányokat láttának vala e ott a 7 környékben 
valahol. Ezek feleiének, hogy eggy igen szép le­
ányt lá ttának volna eggy gazdag Bojérnél , kinek
* E l v  if nálunk hajdan annyi m int T ú l s ó i  és így  
%Transalpina, — K aiin ciy .
Országos Széchényi Könyvtár
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mása nem volna messze földön. A’ K irály a ’ le­
ányért bocsátá inasait. M ikoron elhozták volna a’ 
Jeányt, ’s az szembe állana este a ’ K irá lly a l, ez 
így szollá : Felséges f  ram  I én JNemes - leány va­
gyok , a ’ M orzsinai nemből v a ló ; lia velem közö- 
slílni ak arsz , együld * megterh^sülök tő led , rnint 
lenne annakutána m agam nak, és az én m agzatom ­
nak dolga ? — A’ Király jószágot Ígér, jobban 
megnemesítést, m éltóságokat. “
„ iSem szinte négy holnap mülva a’ K irály 
gyŐzedelemmel v isszafordul, ’s ismét előhozatja 
a ’ szép leányt. Ez terhesnek vallja m ag á t, ’s a ’ 
Király kivoná ujjából a ’ gyűrű t, és adá azt a* 
M orzsinainak. Ada neki czédulát is ; ’s bóv köl­
tséggel ’s űjabb ígéretekkel elereszté. M aga v is­
szatért B udára. “
„  Buthi Vojk Havas - elvói B ojér11 — ( de ha 
az volt e vallyon ? ) — „  midőn D án és Mircse m i­
a tt lángolt a ’ h áb o rú , elhagyta v a la  h o n já t, *s 
Uunyad \  ármegyében múlata. A’ leány tudatá a ’ 
vendég emberrel mi érte Ótet, ’s e z , elfogva a ' 
leány’ szépsége ’s a ’ K irály’ nagy ígéretei á l ta l , él­
vévé a ’ nemszüzet. Azonban Mircse kiizene Bu- 
thihoz , hogy minden csendesen v a n , m ár h aza m e­
het. ’S Buthi m ent, ’s m agával vitte szép felesé­
g é t; ’s az o tt lebetegedett, ’s gyermekét Jankulá- 
nak kereszteltetek “
„  Zsigmond másod ízben ment Ilavase lvöbe , 
*s Buthi Yojkné bem utatta neki Jan k u lá t, a ’ gyű­
rűvel és czédulával. A’ Király megörült a ’ gyer­
meknek ; ’s m eghagyta , hogy az asszony hozná- 
fel Budára. “
,, Buthi megholt , ’s az özvegy visszatére 
testvéreihez. Gáspár bátyja engede kéréseinek , ’s 
m egígéré, hogy Ötét Budára elkíséri. A1 szép as­
szony útnak készül, ’s szappanozza rhhájit. És vaj
* É s  én o s z t  A fi. '— Kazinczy.
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la eggy  H o lló , és ez meglátó a’ gyermek’ kezében 
a’ g y ű rű t, és oda repülvén , kikapá azt az ó ke­
zéből , és felv'ivé a ’ fára. Jankula pedig síra vala, 
hogy a ’ Holló a’ gyűrűt elvitte vala. fts az anyja 
elhagyó a ’ szappanozást, és elfutamék a’ gyermek­
hez , és meglátá , hogy a’ gyürü a ’ Holló’ orrában 
fénvlik v a la , és hogy a’ Holló a ’ gyűrűn praktikái 
vala. És elökiáltá bátyját, kinek neve Gáspár va­
l a , és ez m egragadá vala íjét és tegzét, és rá lö 
vala a’ m adárra , de a ’ nagy hirtelenségben hibát 
tön vala. ’S most más nyilat vön v a la , és azzal 
meglőve a ’ H o lló t, hogy az aláesék mind gyűrűs­
tő l , és nagy örömben lőnek mind ketten. “
Heltainak olly rendesnek tetszék az is tó ria , 
hogy felejté kérdeni, ha valónak vehetni e , vagy 
nem. Sőt mintha D rám át irt volna , nem H isztéri­
át , elmondja előttünk , mint alkudozott a ’ Királ­
lyal a ’ szép M orzsinai; a ’ m it, reményiem, a ’ H u­
nyadival eggyütt harczolók’ unokáji s his-unokáji 
a ’ Kolozsvári P rédikátornak ’s Krónika - írónak 
nem mondtak - el.
„  Buthiné , eljutván Budára , bemutatta a ’ 
Királynak a’ gyerm eket, a ’ ki parancsoló , hogy 
Bán Ferencz látná gondjokat. ’S ez általvivé őket 
Pesté ( P e s t r e ) ,  *s beszállító eggy polgár’ házához, 
és ott mindennap jól ta rtá  ő k e t, mintha menyeke- 
zöben laknának. ’S a ’ Király eggy holnap múlva 
m egajándékozá Jankulát Huriyaddal, *s a’ környű. 
le fekvő jószággal, ’s a’ Hollót czímerül adá ne­
ki , és az egész Morzsinai nemzetnek. És a ’ Mor­
zsinai nemzetnek szép jószágot ada a’ Hátszegben. 
Az Asszonyt pedig megajándékozá nagy summa 
arany fo rin tokkal, és eggy hatlovú k ó lyával.“
A’ történetet nem Heltai költötte; Bonfín is 
említi az t ( III. 9 .)  M a t t h i a s ,  a n t i q u i s u  i 
g e n e r i s  h a  u d  i n s c i u s ,  — (rég i ház lehe­
tett a ’ H unyadi - S z ék e ly -h áz , ha M átyás a ’ Ró­
mai Corvinuszok’ famíliájából nem eredett is ) — 
n i l  m o l e s  t i u s  f  e r r e  v i d e b a t u r ,  q u a m
Könyvtár
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s i q u i s  e x  i n v i d i s  o b s c u r i t a t e m  s i b i  
g e a t i 8 o b j e c i s s e t .  — A l a m a n n i ,  s u a -  
p t e  n a t u r a  U n g a r i s  i n f e n s i ,  a u c t o r e  Ci* 
l i a e  o l i m  c o m i t e  f a b u l a m  h a u d  q u a -  
q u a m  i n s u l s a m  c o m m e n t i  s u n t .  — Q u o d -  
s i  v e r a  h a e c  f a b u l a  f u i s s e t ,  q u i s  a m-  
b i g a t  S i g i s m u n d u r n ,  p r o f u s i s s i m a e  
p r o d i g a l i t a t i s  l m p e r a t o r e m ,  n o n  s o ­
l u m  a g r o ,  s e d  r e g n o ,  q u u m  v i r i l i  p r o -  
l e  c a r e r e t ,  h u n c  e s s e  d o n a t u r u m ?  —  Ha 
épen ezt nem tette volna is Zsigm ond, nem lehet 
e fe ltenn i, hogy minekutána a* mi Hősünk r a ­
gyogni kezde , úgy nevezte volna fijának , mint 
M átyás a’ maga H anzlikóját? *s ezt azért is, meg­
emlékezvén S ik lósró l, hogy a* veszedelmes idők­
ben erős tám asza legyen benne*.
BenkŐ a* maga állítását következendő okok­
kal igyekezik tám ogatn i: i)  mert a ’ történetet így 
beszéli az egész E rd é ly , így azok i s , a ’ kik Hu­
nyadi Jánosnak mostoha testvéreitől szárm aztak ; —
2) mert a ’ Jankulának adott D onátió’ ideje is erre 
m utat. Tudnillik Hunyad nem akkor adato tt H u­
nyadi Jánosnak — (d e  adato tt e ? )  — midőn Ő 
m ár érdemeket te v e , hanem még bölcsőjében; —
3) mert Hunyadi soha nem neveztetett Buthinak ; —
4) mert a ’ Cziléji G róf őtet o l á h n a k  és  e b f a j ­
t á n a k  * szida lm azta ; — 5) mert Zsigmondnak
* A z épkeblü V izsgáló , ki az emberek' tarka sergát kö­
zelebbről, m int csak könyvekből, ism ergetá , undorod­
va látó azok’ számában a’ nagyoknak látszani - szerető 
p u l y á k a t ,  kik pályájokat nem az érdem.' útján f u t ­
ják  , mert a’ fu táshoz e r Ö kell ! hanem az helyett az 
á r m á n y o k ' f o r r a l á s á t  űzik , megbuktat hatására^ 
néha kivégezhetésére is  , az honn fe le tt  égtestekként v i­
lágító  Nagyoknak. M ellyet ha ki nem vihetnek ; a' 
kaján irigység' fekete epéjével teljes felhőket fának  
azoknak ragyogásokra, és ez homályban léha ócsárlá- 
sokkal , miként a' parányi szú a’ kemény f á t , emész­
tik  , rágják a' Derékek’ dicső híreket.
Vkaczér erkölcsei felöl az illyet feltehetni; — 6) 
mert midőn a ’ Magyarok? M átyásnak halála* után 
Királyt választának , ’s némellyek Hunyadi János-
A ' fen n  kor' eggyik undok emberesbe U lrich , a* 
k i , és Hunyadi-Székely k ö zö tt , olly  véghetlen különb­
ség v o l t , m int eggy apró füzczÖvek és a’ Rhoduszi Co­
lossz közit ; más Nagyjainknak is  , de k ivált Ennek az 
Hasonlithatlannak élete és becsülete ellen tört szünte­
len’. ’S  midőn a z t  ki nem olthatá , e z t  igyekezék 
megszencségteleniteni a’ legalacsonyabb módon. A z híg- 
eszüek elhivék az irig y  Szidalm azó’ haszontalan beszé* 
d é t , nem az okosok. M ivel ezeknek f  ótörvények , a ’ 
Rosszaktól eredt neszt el nem fogadni.
D e m ire hosszasabban bÖlcselkedni ? A ’ gonosz Czi- 
léji G róf  * ipja , G yörgy Rásciai Deszpota , Szendrön 
1451. kemény k ö tés , e s k , és hitszegés’ súlya a la tti  
6 n n k é  n y t t  e s eggy esség á lta l a' Korm ányzó’ fíjának 
M átyásnak íg ér te , unokáját, Erzsébetet feleségül 14 J3 . 
adni. ím e ,  az em líte ttem  Éggyezés' némelly kité tele it 
„  Volentes eciam nos et dominam nostrum ad ipsius 
dom ini gubernatoris am iciciam  perpetuo obligare et 
obligatam  effeere , Presertim  verő propter bonum pa­
d s  e t concordie, n o s t r a  s p o n t a n e a  e t  b en e- 
p  l  a c i  t  a V o l u n t a t e , Illustrem  et generosam pu- 
ellam  E l i z a b e t h  neptem nos tra m , nunc in decimo 
anno constitu tam  , f i i a m  videlicet lllu str is  principis 
dom ini W lric i dei gracia C ilié , Ortemburge et Zago- 
rie co m itis , ex  domina Katherina f l i a  nostra progeni. 
tam  t que scilicet puella , ex  a n n u e n t i a  et c o n.  
c e s s i o n e  e o r u n d e m  p a r  é n t  u m  i p s i u s  p  u- 
e 11 e , sub conservacione , procuracione , disposicione 
e t potestate nostra e x is t i t , Egregio M athie f l i o  anno­
tate dom ini Johannis gubernatoris ritu  sancte christia- 
ne ecclesie sacri m atrim onii federe dari assumpsimuS 
e t disposuimus in consortem , Im o ex  nunc damus , 
lpsam que puellam  Elizabeth ad tempus copulandi le- 
g itim u m  in die scilicet fe s t i  beati Nicolai Episcopi et 
confessori s In anno dom ini M i i l e  s i m o  q u a d r  i  n- 
g e n t e s i m o  q u i n q u a g e s i m o  t e r c i o  venturo 
antefato M atth ie  f l i o  ipsius domini gubernatoris, per- 
acta prius solempnitate sponsaliorum et nuptiarum , 
ad tradueendam reddemus , a u t, quod deus auertat * 
nobis in terim  e seculo m igrantibus, lllustres domina
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r a , M átyásnak törvénytelen derék fijára voksolás 
nak , *8 az eggyik fél az ö szennyes szárm azását 
hány to rg a tá , a ’ jó fél’ emberei azzal tám ogatták
Jerina Cantors nec non Gregorius , Stephanus et La- 
zarus J itii nostri scu alter eorum , qui ex  eis super- 
stes rem anebit, quorum videlicet domine consortis et 
Jiliorum nostrorum nee non eciarn Inclitarum  et Gene- 
rosarum dorninarum Katherine prediete consortis d id i  
Comitis V lrici et Margarethe Jiliarum nostrarum , séd 
et puellarurn Elizabeth prediete et M argarethe Jilie di­
d i  LázáriJilii nostri ac aliorum quorumlibet ■—  ------
quos presens negocium et ea , que subnotantur, quo• 
modolibet concernerent, super nos ac hereditates no­
stras universas in dicto regno Hungarie habitas , et 
existentes recipimus, puellam  ipsarn dicto M athie Jilio 
dom ini Gubernatoris reddent et nuptias ipsas perfi- 
cie-nt termino in prefixo. etc. Preterea in amplio- 
rem beniuolenciam et dilectionem f quam prefato do­
mino Johanni Gubernatori et domui sue ostendere et 
obseruare intendimusy sim iliter prom ittim us eidem hó­
dié coram deo celi et beatissima virgine m atre omni- 
busque san d is e ju s, quod a modo in posterum prefa­
to domino Johanni gubernatori et j i l i i s  eiusdem in hac 
vita  durante ac in ipsa pollicita  nobis beniuolencia, 
unione et dileccione perm anentes, abiecto et prorsus 
semoto omni rancore, omni odio , omni dissensione y 
omni denique maliuolencie radice et fo m ite  , que hac- 
tenus ex  quacunque causa vel quocunque grauamine in- 
stigante vel exigente in animo et corde nostro vel con- 
cepte fu issen t vel durassent seu perm ansissent, since- 
ram  y veram , stabilem  , cordialem et perpetuam  ami- 
ciciam^vnionem et beniuolentiam ipsi domino Johanni 
Gubernatori et Jiliis eiusdem nec non omnibus nobili- 
bus et aliis fam iliaribus scilicet suit , cuiuscunque 
condicionis e x is ta n t , nisi aliquis e x  eisdem nobilibus 
vel fam iliaribus suis preter voluntatem eiusdem domini 
Gubernatoris et Jiliorum suorum contra nos notabiliter 
excederet vel nobis aduersaretury recto et purificato 
corde obseruabimus. Kosque y m o  eciam prefatos do­
m inóm consortem et f l i o s  nostros y eisdem nunc pre- 
scntibus et consencientibus, quanto éfficacius strictius 
et melius possumus ad huiusmodi amiciviam  et beni­
uolenciam , modo , quo supra , obscruandarn, obliga-
Hanzlikót, hogy a 1 Vajda, kit most m ár irígyei is 
tiszteltek, vad tűz’ gyermeke vo lt, mint ő.
A* tö rténet, melly megtántorítá Benkőt és 
P á lm á t, de nem P ráy t , nem Katonát, olly igenha- 
sonlít a ’ regéhez, hogy azt minden annak fogja 
g yan ítan i, ha józan. Gyengéje az embereknek , 
hogy midón szertelen érdem vak ítja  - el szem eiket, 
készek azt hinni, hogy valamint azok igen nagyok, 
a ’ kiken o llyat látnak : úgy az azok’ eredetének is 
igen nagynak , igen fényesnek, csudásnak kell len*
mus sine om ni dolo et frau.de. etc. In hoz loco 
nostre personalis habitacionis videlicet in castro Zen- 
d r e w , i n  n o s t r a  m e r a l i b e r t a t e c o m p o t e s *  
q ue  r a c i o n i s  n o  s t  r e , p ú r a  e t  ü l t  r o n e a v o- 
l u n t a t e , ad san da dei evangelia corporaié Jura- 
mentum  prestitim u s  , ut in casu , quo ex  nostro pro- 
prio m otu ac studio nos vei dominam consortem aut 
f ilio s  et proles nostros seu alios quoscunque promissa , 
quod absit et deus a u erta t , violare contingeret , ne 
cor am  domino deo neque coram ho minibus excusacio- 
nem habere valeamus , sed palam  et ubique perJuri, 
f  defrag i et infames reperirem ur, in ipsorumque per- 
iu rii Jidefragi et infamie pena conuidi et tocius hu* 
m ani honoris et bonorum hominum consorcii e&pertos 
habeamur, teneamur et nominemur, Renunciantes omni­
bus excepcionibus , defensionibus et omni auxilio tarn 
legum quam sacrorum canonum , siue canonici vel ci* 
vilis  iu r is , que nobis in contrarium promissorum vel 
in absolucionem a pre ta d o  iuramento quomodocunquC 
vei apud quemcunque Principem  ecclesiasticum aut se- 
cularem  incumbere et sujfragari p ossen t, etc. L á ssd , 
Spiessnél Archivische Rebenarbeiten und Nachrichten 
verm ischten lnhalts m it Urkunden IT h eil. lap 170— 77* 
M éltó ax. egész diplom at megolvasni. MellybŐl f e l - 
t ilá g o  s Itatunk azerán t, hogy m a g a  U l r i c h  n e m  
m  e g  g y  Ő z ö d é  s b  Öl  szórta Hunyadiak ellen szitkait * 
M ert különben , ha m o n d á s a i t  v a l ó k n a k  é r e z- 
z e ,  m int a t y a , bizonyosan e l l e n z e t t e  v o l n a t 
hogy leányának, t ö r v é n y t e l e n ü l  s z ü l e t e t t  
N e m z Ö '  fija  választassék fér jü l. É s illy  esetben a 
D eszpota i s ,  m int n a g y a t y a , ezen házassági eg~ 




ni. A’ táborból - hazajö tt katona sokat t u d  , *s a’ 
szeretett Vezér felöl sokat s z c r  e t is beszéln i; ’s 
azon távol időkben még nem olvastatának Újság- 
levelek *s Biographiák. Hunyadinak barátja i hű ­
ségből és hiúságból beszélék a ’ reg e t, irígyei pe­
dig kapva kaptak ra jta ; ezek, mert az elhom ályo­
sította annak születését , a ’ ki őfelettek vakító 
fénnyel ragyogott; am azok , mert nekik törvényte­
len ágyból születn i, de K irály iból, kevesebb gya­
lázatnak  te tszett, m int nagy fénynek, K irá ly tó l, 
b ár renden kivül. Heltai szerint a ’ történet szülte a* 
czímert a* hollóval és g y ű rű v e l; én pedig csudál- 
kozom , hogy még eddig senki sem ju ta  azon gon­
d o la tra , hogy a* czímer szülte a’ Heltai által be­
szélt regét; a’ czímer a* Bonfin’ meséjét is ,  hogy 
a’ mi Vajdánk a* Római C o r v i n u s z o k "  m ara­
d ék a , és am a’ m ásikat, hogy a ’ mi Vajdánk H o l ­
l ó s  o n  szü le te tt; m elly  felöl azt sem tu d ju k , 
hol kell keresnünk abroszainkon. A’ még nem férj- 
f i , hanem csak ifjú H unyadi Lovaggá és Szentelt 
Vitézzé Zsigmond alatt le v e , Zsigmond a la tt já t­
szott pánczéljátékokat, ’s e’ játékokban olly pajz­
zsal jelene-meg , mellyen a ’ gyürüttartó  holló va- 
)a kifestve , ’s a ’ m agyar T roubadour neki - álla , 
’s eggy rendes Novellácskává változtatta  a ’ mit a ’ 
paizson lá to tt,  a ’ hogy ezelőtt ötven esztendővel 
a ’ mi Verselgetöink m agyarázták heraldico - poeti- 
ce a ’ magok M egholtjaiknak czím ereiket, még ha 
a ’ m agyarázatot magok ok , ’s ollykor a ’ hallgató 
sokasággal e g g y ü tt, nevették is.
Az az o k , mellyet BenkÖ az első szám a la tt 
említ , alig érdemel feleletet; *s hogy a’ történetet 
az egész E rdéllyel, magok a’ Csolnakosi L rak  is 
így beszélik , az ugyan a’ dolgot hihetőbbé nem te ­
szi. Hunyadi János a’ P e r i c l e s z’ hazájában nem 
eggy kevés érdemű ’s sokban igen gonosz Király* 
fija volt volna , hanem a’ Jupiteré ; ’s a’ Macedo - 
Sándor’ m aradéka, ha hagyott volna o lly a t, es­
küdne. hogy Olympia és a ’ Kígyó - Isten szerelem­
ben voltak*
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A* második ok oily gyenge , hogy alig é rthe t­
ni, m iként h agyható -e l Benköt jó ó rá ja , midón 
azt papirosra veté. Semmi nyoma a’ Donátiénak 
’s S ta tu to riának , de o r e m é n y ű ,  hogy azok 
e l ó  f o g n a k  k e r ü l n i ,  Q u o d  s i  c o n t i n g a t ,  
o m n i s  d e  J o a n n i s  o r t u  c o n t r o v e r s i a  
t e r m i n a b i t u r ,  — (akkor magunk is apostaták- 
ká válunk ) — t e r m i n a t a  j a m  n o b i s ,  ( ! ! ! )
3 - Hogy a ’ Vajda neveztetett e ,  vagy nem , 
B u t h i n a k ,  nem tudom: de neveztetett V o j k’ fi- 
j á n a k , *s az a ’ régi idők* szokása szerin t, épen 
annyi.
4. Ulrichnak szitka — szitok.
5. ’S minthogy Zsigmond a ’ legtisztesbb nyo- 
szolyákon is ejte mocskot, megtörtént e a ’ mi meg­
történhetett ?
A* 6, szám ala tt felhozott ok legtöbbet nyom ­
na azoknak so ráb an , mellyekkel Benkő harczo l, 
ha magával nem hozná a ’ czáfolást. Hát ha a* jó 
fé l, a* kajánok* kiá ltozásaikra , egyedül azért hi- 
gyá azt szó n é lk ü l. mert a* bitang hírt megczáfol- 
ni nem akkorára  való vo lt?  Hát ha a* kik azt akar­
ták , a ’ mit m indnyájan megtörténtnek óhajtunk 
m ost, még örü ltek , hogy a ’ köz - ember és a’ ka- 
jánság a’ V ajda H unyadit is annak m ondogató, a* 
mi Hanzlikó tagadhatatlanul vo lt, hogy így a ’ lel­
kes ifjú felléphessen azon K irályi • székre , hová 
így nem ju to tt vofti3 el a* Dobzse , *s az ö Mo­
hácsnál elveszett, *s a* hazát boldogtalanná tett fi ja .
Ha azon okokat, mellyekkel Benkó él, a* hércz* 
eggyik serpenyőjébe tesszük , a* m ásikba pedig az 
itt em lítetteket, nem lá tjuk , ki tarthatna tovább 
Benkővel és Pálm ával. Én itt még eggy két Jegy­
zést teszek :
1* Ötödik Lászlónak Pozsonyban i/j53* Feb- 
ruárius’ elsőjén költ d ip lom ája, melly á lta l ez Hu­
nyadi Jánosnak ősi hollós czím erét, annak emlé­
kezetére, hogy ó neki megtartotta *8? minteggy a- 
jándékképen nyújto tta a ’ M agyar K o ro n á t, e^gy
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k o r o n á t  - t a r t ó  ’s n y ú j t ó  o r o s z l á n n a l
m egbővítette, ezeket 13 m o n d ja : H a c t e n u s s i- S 
q u i d e m  e x  g r a c i a  p r e c e s s o r u m  n o s t r o -  
r u m  d i v o r u m  H u n  g a r i e  r e g u m  p r e f a -  
t u s  C o m e s  J o h a n n e s  p r o  a r m i s ,  s e u  no-  
b i l i t a t i s  i n s i g n i i s  p r o g e n i t o r i b u s  s u .  
i s e t d o m u i  b e n e f i c o  m u n e r e  c o l l a t i s  
c o r v u m  i n c a m p o  i l a v e o  s e u  c e l e s t i n o *  
a l a s  p a u l u l u m  e l e v a n t e m ,  s u o  c o l o r e  
n a t u r a l i  d e p i c t  u m,  a c  f o r m á m  a n n u l i  
a u r e i  i n  o r e  g e s t a n t e m  h a b u i t .  — ( Ka­
tona , Hist. Crit. Tom , X I I I .  p . 866 )
2 . Ha Hunyadi János Zsigmondtól nyerte Hu- 
nyadot , miképen neveztetett a ty ja  is H u n y a d i  
B u t h i ,  O l á h ,  V ojknak? Ezt A ranka nem kö ­
vetkezteti , pedig ez szorosan szorít. ’S miképen 
osztozhatott az Ifjabb János Hunyadban ? hiszen 
ezt; még az ellenkező fél sem ta rtja  Zsigmond* gyer­
mekének. Azt m ondhatnák ugyan , hogy a ’ Vajda 
testvéri érzésből e ltű rte , hogy az öccse részt ve­
gyen a’ jószágból, ’s anyjának fé rje , de a’ ki ne­
ki a ty ja  nem v o l t , vezetéknév gvanánt bitangol- 
hassa az őtet m agát illető jószág* nevet ? De mi 
szükség m agyarázatokat o tt költeni, a’ hol az illy 
m agyarázatok nélkül is m agyarázhatunk, mihelytt 
olly történetet teszünk • fe l , melly a ’ renddel eg-
gyez?
Sajnálnunk kell, hogy Történetíróink H unya­
di János felől fel nem jegyzették, a* mennyire ugyan 
tudom , hogy Ő hány esztendőket élt* P ráy  ( Aii- 
nal% II I.  1 8 6 - )  á llítja , hogy a ’ Vajda H u n y ad i, 
Zsigmond C sászárnál legfelebb is három  vagy 
négy esztendővel volt ifjabb. A’ V ajda, Bonfín
* Sötétkék mezében azon eztmer szerint i s , m elly a' 
M átyás' Budai Bibliothecájában á llo tt ’s m ost a' Jan- 
kowich Miklós' Gyűjteményében álló Sallustius' Code- 
jsének els& lapját ékesíti. — Kazinczy.
szerint ( I I I . 4 ,)  Zeechy Demeter Zágrábi Püspök­
nél U dvari - Nemes - gyermek v o lt, ez pedig 15/5- 
79. ült a 'Z ág ráb i F ö -P a p i Székben. Ha Jankulát 
akkor tizenöt évűnek tekin tjük , mond Práy , úgy 
neki i 363- kellett születnie, m időn, a ’ synchronus 
Barthösiu3* CJhronicona szerin t, Zsigrnond is szü­
letett. Hunyadi Zimonyban, Belgrád mellett, ( nem 
Zemplényben, mint Benkö m ondja,) 1456. August, 
11 - dikén hala - m eg, ’s Hunyadi így nyolczvan- 
kilendz esztendőt élt. Nagy kor ugyan, mond Práy, 
’s kétleni le h e t, ha az illykorú ember harczolhat 
e még; de hihetőbb mint a z ,  hogy ö a ’ magával 
eggyidejü,—va_gy csak három négy évvel idósbb 
Zsigmondnak gyermeke volt légyen, —  Nekem el- 
hihetetlen mind az, hogy a ’ nyolczvankilencz esz- 
tendejű em b e r, bár melly athlétai alkotásának 
képzeltessék , h a rczo lh a to tt; m ind a z ,  hogy a’ 
nyolczvankilencz esztendejü harczolónak kora elhall­
gatta thato tt volna, CapBtrán Szalankeménbol je­
lenté- be Callistus Pápának , hogy a’ Vajda meg­
ho lt, ’s a ’ nagy kort nem említi. Bonfín hasonló 
ül hallgat ez felól. Inkább hiszem , hogy a ’ kiktől 
Bonfín híreket veve, neki csak azt mondák, hogy a* 
Vajda eg?y valamelly Zágrábi Püspöknél neveltetett, 
*s az O la sz -em b e r, ki M agyarországra késócskén 
jö tt,  *s a ’ régibb dolgokat nem tu d h a tta , itt, meg- 
tévedve , a ’ Cárdinálisi süveggel megtisztelt Érse­
ket nevezte eggy későbbi Zágrábi Püspök helyett.
E* kétségek köztt vezető - fényűi az ö két lt­
jainak , Lászlónak és M átyásnak, esztendejiket 
vehetnénk, Lászlót Bonfín huszonhat esztendősnek 
m ond ja , m időn 1467. M ártz. 16-d ikán  hóhérpal­
los által elveszett, M átyás pedig tizennyolczadik 
esztendejét tö ltö tte, midón Királynak k ikiáltatott. 
E rről tu d ju k , hogy Kolozsvártt 144O. M ártz. 
27 dikén született, Lászlónak pedig születése 1430. 
tájára esik. Ha a ’ V ajdát 1456. nyolczvankilencz 
évűnek vesszük; ügy hatvanhárom  esztendősnek 
kellett lennie, midőn László fija született, ’s het-
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venhárom , midőn M átyás, Nem h ih e tő , hogy illy 
késón házasodott volna. Ellenben h a , Pálm ával, 
l 5g5 táján születettnek képzelte tik ; hatvannégy 
esztendős volt, midőn meghala, ’s harmincznyolcz, 
midőn L ászlónak , ’s négy vennyolcz, midőn M á­
tyásnak a ty ja  le tt; ’s ez h ihetőbb, mint am az. 
Csak azt ne feledjük, hogy ez megtörténhetett, ha 
ő természetes és törvényes gyermeke volt is H u­
nyadi Vojknak,
Azoknak ellenvetéseikre, kik Hunyadi Jánost 
H avasalfö ld ivé, Bonfínnal Római Ősök’ m aradé­
kává , *Cordinesszel Lengyelek’ rokonává csinálják, 
teljesen megfejel B udai, H is  t o r ,  L e x i c ,  II, D. 
1. 209—247. * Egyedül azt kellene még vizsgálat
* A ' felhozott lapokon ezeket olvasni j , ,H U N Y A D 1 
JÁ N O S  E rdélyi Vajda , Tőthországi , Temesi és Sző* 
rényi Bán  , Belgrádi K a p itá n y , M agyarországi Gu­
bernátor. Marsnak eggy ollyan hadra - term ett v i­
téz f ij  a, kihez hasonlót a' Krónikák keveset m utathat­
nak. E z a’ különös és r itk a  tünemény , A lb e r t , E lső  
Ulászló és Ötödik László K irá lyok’ idejében c u l m i -  
n á I t  a' dicsőség’ egén. Tulajdonképen m icsoda nemzet 
vo lt ? *s micsoda szüléktől szárm azott ? mind a' m ai 
napig Tudósaink meg nem határozhatták. Négyféle vé­
lekedés vagyon az Ő eredetéről. A z elsőt Pethő Gergely  
ezen szókkal adja-elŐi ,, M ikoron irtak volna 1392. esz­
tendőben , a’ Havasalföldi Dán V a jd a , a ’ Törökökhöz 
hajlott Zsigm ond K irá ly tó t; azért Zsigmand K irá ly  a ’ 
Vajdára haddal méné Havasalföldére. Erdélyben D é­
vánál megszálla táboráva l, várv&n oda magához a' 
több hadat. A z időközben a' K irá ly  fe lg erjed e , és m a­
gához hozatií eggy Bojernak igen szép leá n yá t; de a’ 
leány nem akara addig engedni a’ K irá ly* kívánságá­
nak , m íg reá nem állana , hogyha terhbe esnék tőle , 
m ind magára ’s m ind gyerm ekére, gondot viselne : ki­
nek erős fogadására engedvén , terhbe esék a’ K irá ly ­
tól. Végre Havasalföldéből diadalmason megtérvén a* 
K ir á ly , ism ét ugyanottan megszálla , és a' leányt ma­
gához hozatá , ki megjelenté a' Királynak  , hogy tőle 
terhbe esett volna. E zt hallván d ' K ir á ly ,  igen aka­
rd , és adu a’ leánynak jelűi eggy gyűrűt , mondván 
neki , ka J ia t  szülne , hozná-fel Budára azt , azzal a'
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Alá vennünk , mennyiben illik az a* mi Hunya- 
d inkra , bogy ö szegénysorsú v o lt ,  ’s első ember 
nemzetségében. De az önnkénytt ötöl szemünkbe.
gyűrűvel, és & Úrrá. teszi a’ gyerm eket; ehhez bŐv köl­
tséget ada neki , és elhocsátá a' leányt. •— Azonközben 
az idő  beteljesedvén , a Bajer leány szüle eggy szép 
j i a t , k it keresztségben neveztete Jánosnak, Idő  múlván, 
megjelenté az Asszony minden dolgát az ő  bátyjának 
A lorzsinai Gáspárnak ; m int já r t volna a' K irá llya l , 
és kérni kezdé , hogy Ötét a' gyerm ekkel eggyütt f e l ­
vinné Budára a Királyhoz. Hallván ezt a' bátyja , 
jóllehet csudálkozék e' dolgon : de Igéré magát húgá­
nak , hogy elmenne Budára vele. Eggynéhány nap 
m úlva azért felvevé a' g yerm ek et, és elindúlának m ind  
kelten Buda felé . E g g y  korban az útban az A sszony  
ruhákat m osván, a ’ gyerm eket lé tévé , és adá neki a* 
K irá ly ' g yű rű jé t, hogy addig  a ’ gyerm ek játszana ve­
le  , és veszteg hallgatna. E g g y  holló azért m eglátá á.' 
gyerm ek' kezében a' fényes gyűrűt , és oda repülvén , 
kiragadd a kezéből a’ g y ű r ű t , és felvivé azt eggy fá ra . 
A ' gyerm ek hirtelen ríni kezde , kit hallván az anyja , 
elhagyván a' m osást, a' gyermekhez fu tam ék , de a' 
gyűrűt o tt nem találd  , feltekintvén azért a' fá ra  , ho­
lo tt  hallja vala károgni a' h o lló t, lá tá , hogy a' holló' 
orrában fén ylik  a' g y ű rű , és o tt já tszik  vele. Ezen el­
lj  e de az A sszony, és m ingyárást a' bátyját szóllitá  , 
kinek nagy sírással megbeszéld, m int já r t volna a' 
jeg y  - gyű rű vel, mondván nagy óhajtással, hogyha a* 
holló elvesztené a' g y ű rű t , nem merne a' K irály' elé­
be menni , a' Jankó' dolgát sem merné előtte említeni. 
Hallván e' dolgot Alorzsinai G áspár , ragadd a kéz- 
ijá t és teg zé t, és oda futam odék , 's d’ holló még is 
azon fá n  já tszik  vala a ’ gyű rű vel, hozzá lőve azért 
eggy n y ílla l, de hirtelenségében nem találd a' h o lló t, 
m ás nyílla l is hozzá h ive, kivel úgy találd mellyben 
lÖni a' h o lló t, hogy mind gyűrűstől leesék a' fáról. 
Felvevén azért a' g y ű rű t , nagy örömmel elindúlának , 
és jutának nem sok idő  múlva Budára. E ggy  napon , 
m ikor a' K irá ly  ebéd után a' külső palotában sétálna , 
az Asszony a' Jankóval oda já rn ia , és a' Királynak  
nyujtá a' g y ű r ű t , és monda'. Felséges U ram ! lassd- 
meg ezt , kérlek megemlékezzél a' te fogadásodról, és 
ne út á ld - meg szegény fejem et és fiadat', könyörülj U- 
ram ezen szegény nemzetségen is. Zsigmond K irály
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A hhoz‘ képest a* mi le tt ,  az v o lt,  ha a ty ja  *s e* 
leji Hunyadot m ár bírták is. A* ki katonaságát 
úgy kezdé, hogy csak öt legényt vezete táborba,
ezen eggykevéssé m egpiru ld , de m ingyárdst a' g y e r­
meknek kezde mosolyogni , azután a.' gyűrűt visszaadd 
n ek i , és mondd', jó l  cselekedted, hogy felhoztad  a 
gyerm eket, gondodat viselem , XJrrd teszem a' Jankót, 
nemzetségedről sem fele jtkezem -el. Ezek után bízd fő­
ket Bán Ferenczre, és szállást rendellete nekik , és 
oda küldé őket. Eggynéhdny nap múlva a' K irá ly  m eg- 
ajándékozd Jankót Huny ad' vá rá va l , kire pecsétes le­
velet ada n ek i , és az E rdé lyi Vajdának megparancso­
ld  , hogy beiktassa Huny ad' várába , és mindenek el­
len megótalmazza benne. E rrő l h iva tta to tt azután Hu­
nyadinak, a' hollót p ed ig , kinek eggy arany gyűrű  va- 
la az orrában , adá czímerül neki. “
Ezek szer in t, Hunyadi Jánost azon nagy emberek' 
lajstromába kellene írnunk , a ’ kik nem törvényes ágy­
ból szárm aztak ; a' m elly , eggy józanon gondolkodó 
ember e lő tt, ámbár legkisebb alacsonyitására sem szo l­
gálna Őneki -, m indazáltal kár volna azt Őreá fognunk  , 
hogy Ő fa tty ú  gyerm ek volt voln a ; ha ugyan H eltai 
Gáspárnak és Pét hő Gergelynek ezen vélekedését jó  
fundamentomon kétségbe hozhatjuk. A.' kiben ped ig  a’ 
H isztóriai igazságoknak valam i érzése van ; Pethónek 
ezen előadásán , lehetetlen  , hogy akar eggyszeri , akar 
többszöri olvasásra , inkább mese' es költemény -, m int 
valósággal m egtörtént dolog' izét ne érezzen. De igen 
szembetűnő görbeségeket, és hibákat is lehet abban lá t­
ni ; p . o tagadhatatlan dolog már ma az , hogy H u -  
n y  a d ó t  nem Z s i g m o n d , hanem A l b e r t  K irá ly  
adta Hunyadi Jánosnak. Bizonyos az is  , hogy d  gyű ­
rűt orrában tartó holló - czim ert sem Ő nyerte j hanem  
m ég az Ő Elejinek adták volt azt a’ régi M agyar K i­
rályok , a' m int azt maga Ötödik László K irá ly , azon 
K irá ly i Levelében bizonyltja , m ellyel ennek a ’ H unya­
d i Jánosnak 1453. észt. Beszterczét ajándékozta. Külön­
ben is f e l  lehet tenni ; h o g y , ha Zsigmond Őtet maga 
f já n a k  ismerte volna ; Őtet érdeme nélkül is  , valami 
nagy tisztségre emelte voln a ; m ellyet pedig Ővele még 
akkor sem cselekedett; m ikor már m agát arra , vitéz­
sége á lta l érdemessé tette  volna. Zsigmond' halála után 
Albert K irály tette Őtet Szörényi Bánná. Ötödik Lász - 
ló  , felebb em lített diplomájában világosan mondja :
C] émber az Erdélyi V ajdák’ sorában. De m agaee, 
hogy csak öt legényt vezete a ’ táborhoz , megha­
zudtolja eléggé H e lta it; nem csak öt legényt ve-
hogy ci hova mások elejiknek érdeme által m entek; oda 
H unyadi , maga virtusa ( r é n y e )  á ltal emelkedett- 
f e l  ; mellybŐl nyilván kitetszik , hogy az Ő atyját 
sokkal alacsonyabb polczon kell keresnünk, m int al m ii- 
lyen eggy K irályi és Császári Szék.
Bonfin és Ránzán két Olasz ír ó k ,  kik mind ketten 
M átyás K irálynak , a’ H unyadi’ f já n a k  , udvarában 
jártas emberek voltak , jó l tudták ennek a' vélekedésnek 
csak cserép lábon való állását , azért Ók eggy második 
kát k ö ltö ttek , de a’ m elly az elsőnél, semmivel több 
hitelt nem érdem el; hogy t. i. Hunyadi a' régi R ó­
m ai C o r v i n u s z o k ’ fam íliájából szárm azott volna ; 
m-ellyre kétség kiviül, csupán csak a’ holló-czimer adott 
nekik alkalm atosságot , és ezen az okon magok' fe jé ­
tő l bérmálták ők e l a’ Hunyadi nevet Corvinusz névre ; 
de a’ m elly névről Thuróczi semm it nem tu d : sem m a­
ga  Hunyadi János, a' ki m agát Corvinusznak soha sem  
irta  , vagy Íratta  ; hanem mindég Hunyadinak ; sem 
azok a' K irá ly o k , 's Cancelláriuszok, a' kik neki d i­
plom ákat adtak és irtak. H ogy a' holló-czimert nem  
Rómából hozták a' Hunyadi’ E le ji , már felebb láttuk  } 
azonban , az is bizonyos , hogy a' maga fam íliájának S 
szerzett először nagy nevet ’s méltóságot , m ellyet p e­
d ig  nem lehetne mondani felő le , ha a' Róm ai Corvi- 
nuszoktól szárm azott volna. Mások, a’ kiknek a’ holló- 
czimer eszekbe nem ju to tt, de azonban csakugyan Olasz­
nak akarják Őtet tenni , nem a’ Corvinuszoktól, hanem 
a' ScaligerektŐl szárm aztatták Őtet, de állításokat sem­
m ivel sem bizonyítják.
H armadik vélekedés Hunyadi’ eredete fe lő l  ez : hogy 
Ő Oláh nemzet volt volna. E z t  Bonfin örömest elhitte 
's á llíto tta  i s ,  hogy annál könnyebben vihesse Rómába 
az Ö elejit ; de neki mindenkor kötve kell hinnünk. 
M ár Thuróczi nem állítja , hanem csak m int bizonyta­
lan hallomást úgy em líti ; hogy H u nyad it, Zsigmond 
K irá ly  hívta volna be Erdélybe H avasalföldéről, és 
úgy ajándékozta neki Hányadot ; de m inthogy ez nem 
i gaz ,  tehát Thuróciiból nem mutathatjuk - meg , hogy 
Hunyadi Oláh volt volna ; Chalknkomlilász Görög író  
p e d ig , nyilván mondja , hogy Hunyadi Erdélyben szü­
letett, Aeneas Sylvius is Oláhnak nevezi Őtet ‘ de Ő
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zetett volna o , ha egészen b írta  volna H unyadot , 
a* körüle-fekvő falukkal* Sokkal hihetőbb , hogy 
Ö nem gazdag, de régi nemes ház* gyermeke v o lt,
azt kétség kiviül csak Hunyadi? rossz-akarójitól tanulta 
a' kik Hunyadit csúfságból nevezték Oláhnak. Különben, 
is bizonyos, hogy Áeneás Hunyadi' ellenségeivel ta rto tt, 
legalább nem lehet tagadni , hogy Ö' H unyadiról igen 
becstelenül beszél, és ollyanokat mond r ó la , rnellyek 
nyilvánsdgos hamis vádnál nem egyebek. A  hires Oláh 
M iklós Esztergom i Érsek , a' ki maga is m agát'O láh  
születésnek vallja, azt ír ja , hogy az 3  Nagyanyja A i  a- 
r i n a ,  Hunyadi Jánosnak húga v o l t ; m elly ha úgy  
volt i s ; még abból , hogy M arina Oláhhoz m ent fé r j­
hez ♦ és hogy Ötét Oláh M iklós oláhosan Marinának 
h ívja , nem következik, h ogy , vagy Ómaga, vagy az 3 
bátyja Hunyadi János Oláh volt voina. Ezek szerint * 
m ég koránt sem minden kétségen fe lü l lebegd igazság  
a z , hogy Hunyadi Oláh volt volna.
Negyedik vélekedés , a' néhai Tudás Cornidesz D ánie­
l é , m elly ide megyen-ki : Hagy on m ég ma is Lengyel- 
országban , eggy Corvin nevű nagy és régi fa m ilia ; 
mellynek cziniere , eggy veres mezőn , vagy udvaron 
orrában arany gyü rű ttartó  holló. M ár úgy gyanako­
d o tt Cornidesz, hogy V  o j k  B u t  h i ,  a' k it némellyek 
H unyadi János' atyjának ta rta n a k , ebből a Lengyel 
Corv>n fam íliából szárm azo tt; és az 3 E le ji Lengyel- 
országból jöhettek a' M agyar Birodalom ba , a' hol jó l­
lehet fa m iliá j oknak nevét e lvá lto z ta ttá k ; de annak czi- 
merét m egtartották. D e ez a' vélekedés is a' próbát k i  
nem állhatja , csak azok szerint i s , mellyeket eddig  
m ondottunk , m ert eggy az , hogy nem lehet megm u­
ta tn i , hogy valaha Hunyadinak életében valaki Corvi- 
nusz nevet adott volna ; hanem a z t , az Ö' halála után 
várták az 3  nyakába minden helyes ok nélkül Bonfin  
és Ráinzán ; más a z , hogy az 3  Elejinek nem Lengyel, 
hanem M agyar K irá ly  ajándékozta a' holló-czlmert.
M ár ha ezen négy vélekedések közül eggyik sem  
hordozza magán az igazságnak letörülhetetlen bélyegét; 
akár kinek is szabad azokhoz eggy tetszÖsebb okokkal 
tám ogatott ötödiket toldani , m int a' miilyenek az ed­
d ig említettek valónak. Jllyen az a' m elly következik.
Thuróczit kivéve, mindenek Erdélyi születésnek tartják  
H unyadit. Már eggy ollyan em ber, a' ki Erdélyben 
született ; a' kinek Eleji M agyar K irályoktól kaptak
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’s H unyadon másokkal b ír t ,  *s a ’ katonai pályán 
előmenvén , ott m ásoknak birtokaikat pénzen meg­
szerezte, ’s m agát olly  jószágává tette , hogy a*
nemességet ; a' ki M agyar U r a k \ nevezetesen Csáki- 
ak' udvarában nevekedett ; a’ kinek M agyar neve v o lt ; 
a’ ki fe lö l  m ég eddig senki meg nem m utathatta , 
hogy valam i más nemzet volt volna; a' ki M agyar f a ­
m íliába h ázasodott; á  ki a' Magyaroknak csaknem kö­
zönséges szereteteket , 's bizodalmokat o lly igen meg­
nyerte ; a’ k i a ' M agyarokat maga is olly igen szeret­
te , hogy Ötét a zo k tó l, még a' legméltatlanabb szomo- 
ritatások is e l nem idegenithették ; a ki a ' M agyar  
H aza m ellett , o lly buzgó , és igaz szívvel fá ra d o zo tt, 
’s életét koczkára vetette , még pedig olly  sokszor t és 
minden maga' haszna reménylése nélkül; a’ ki az Or­
szág' határainak csak legkisebb megcsorbítását 's kes­
keny ítését is annyira nem szenvedhette } á  k it , a' tis z t­
ségeket idegen nemzetnek adni-nem-szeretÖ , sőt azt sok 
törvényekkel - m egtiltó  M ag ya ro k , az Öt a’ tudomá­
nyokban való járatlansága m ellett is t magok' aktából, 
minden legkisebb kényszerítés , vagy csábitódás nélkül, 
a' legnagyobb hivatalra t Gubernátorságra em eltek; a’ 
kinek M agyar a ty ja fja i v o lta k , m int p. o. Ifjú  Hu­
nyadi János és a’ Székely fa m ília  t valósággal nem ér­
dem li , hogy Ötét minden igaz ok nélkül Nemzetünk­
ből k im u strá lju k; és semmi h itel f e le tt  való dolgot 
nem m ondunk, ha azt mondjuk', h o g y  Ö v a l a m i  
E r d é l y i  k ö z ö n s é g e \ s  N e m e s  M a g y a r n a k  
g y e r m e k e  v o l t , de a' kinek nevét tölünk a' r  é- 
g i s é g  eltitkolta . Ez ó fe lő le  a' legtermészetibb, m in­
den titokvadászás és erőltetés nélkül való gyanúság , ha 
az Ő életének kornyúlállásait gondolára vesszük. B izony 
eggy o lly  an igaz M a g y  a r  p  a t  r i  o t i  s z m u  s z t ,  m int 
a m iilyen az Ő szivéből, az Ö ereire k ibu zgo tt, és a' 
m illye t ö cselekedeteivel o lly sokszor m egbizonyitott, 
idegen Nem zet fe lő l fe lten n i , és a ttó l várni a.' legm eg- 
emészthetetlenebb képtelenség , az olly an ember gyom ­
rának , a.' k i valaha az emberek' megismerése körül ta ­
pogatózott. Tegyük -f e l  , hogy az Ő atyjának neve 
V  o j k B  u t  h i  v o lt , a' mint igen sokan tartják ; ez 
is arra vezet bennünket, hogy az Ő a tyjá t M agyar­
nak higyjük  , ha ugyan igaz az , hogy Sz. István K i  
vályúnknak más neve V  o j  k v o lt ; azt a Bethlen Do­
mokost p ed ig , a' ki 1452. esztendő tájban Erdélyi Vaj-
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Vajdai *8 Korm ányzói m éltóságokat illendően vi­
selhesse* Elvevén Szilágyi E rzsébetet, mind eze­
ket annál könnyebben lehetett teljesítenie.
♦ *
*
M orzsinai Erzsébet első férjének halála után 
Jariszlóhoz , Chionakos ( ma Csolnakos ) helység* 
urához mene férjhez , * ’s ennek négy fiakat szült, 
Benkő ( T r a n s s i l v .  I, p. 567. ) felhozza a* Vaj­
dának Karánsebesen i/|/|8* ezen mostoha rokoninak 
javokra  ado tt Éxem ptionalist, valam int az ezelőtt 
álló lap o n , ugyan-ennek 1446* ado tt S ta tu tóriáját 
e m líti: N o b i l i u m  D a a n ,  f i l i i  q u o n d a m  
J a r i s z l ó  d e  C h i o n a k o s ,  n eo n o n  V o j k ,  
ac P e t r i  et J o a n a i s ,  ♦ ♦ ’S a* Csolnakosi F a ­
m ília ezt az ő elejeknek még a* Vajda’ ideje előtt
da v o l t , B u t h i n a k  h ívták} m ert Sz. I s tv á n t , ás 
Bethlen D om okost minden M agyarnak ta r t ja , *s kell 
is  tartam . Hogy m indazáltal Ulrich , a' Cziléji Gróf,\ 
ás Őutána mások H unyadit Oláhnak m ondották , arra 
az adhatott a lkalm atosságot, hogy Ö Erdélyből szár­
m a zo tt y a' hol sok Oláhok laknak. M a is nem eggy 
p é ld á t tudhatunk a rra , hogy a' finnyás M agyarorszá­
g ia k  t az Erdélyből ide kiszakadt valóságos M agyaro­
kat , Oláhoknak csúfolják , kivált ha azokkal úgy Ősi- 
veakasztanak, m in t Ulrich H unyadival. — A ' Közli' 
ir ta  - k i.
* E z ált a l tSkélletesen m egciáfoltatik , HunyadinV szü­
letése fe lö l  y Kercselich á lta l Not. Praelim . lap 770 
m ások után, mellesleg em líte tt költeményeknek e g g y i -  
k e i y, Sunt variae diversaeque opinio ne s de nat alibu s 
Joannis ( d e  H u n y  a d .)  H i Sigism undi Im perat. f i i -  
um nothum contendunt ; a lii E l i s a b e t h a e  L  u dó­
r i  c i  1 . quam im pudicitiae cccusat Eaccell. D . de 
M o n a c is , ut propterea ea: Scaligeris genus Joannis 
p e ta tu r . Parentem Joannis Gubernatoris, a Demetrio 
Eppo Zagr. clam fu isse  cducaium , et cum Hegvide 
in Poloniam  concessisse , ubi Joannes Gubernátor, ex 
leg itim  0 thcro fu isse i progenitus etc, u  — A ’ Közlő.
bírt jószágá t, a ’ gyürüttartó  hollóczím errel, *s 
azon példátalan felszabadítással , mellyet a ’ V aj­
dától v e v e , még m a is bírja* C o l o n i  h u j u s  
v i c i, mond Benkő, t r i b u t u m  n o n  s o l v u n t ;  
C o m i t a t u s  j u r  i s d i c t i o n i n o n  s u b j a ­
c e n t ;  C a u s a e  e o r u m C r i m i n a l e s  coram 
D o m i n i s  s u i s  T e r r e s t r i b u s  v e r t u n t u r  
( mert a’ falu maga tesz eggy független Jurisdicti- 
ó t , ) s a l v a  a p p e i l a t i o n e  a d  T a b u l a m  
R e g i a  m ( mint a’ Vármegyéken lefolyt hasonló 
perek ; )  M a n d a t a  R e g i a  a p u d  e o s  v i r t u -  
t e d e s t i t u u n t u r ,  n i s i  s i g i l l u m m a j o -  
r i s  f r a t r i s  D o m i n o r u m  C s o l n a k o s i o -  
r u m ,  t a n q u a m  l n s p e c t o r i s  (K enézii) L o ­
c i a c c e s s e r i t ,  — melly csak annyit tesz, m int­
ha Benkó', a ’ Várm egyékről szó lv án , azt mondot­
ta v o ln a , hogy ott a ’ K irályi Parancsolatoknak 
semmi erejek nincs, míg nem publicáltatnak*— Ez 
a’ Csoluakos falu egész San • M arino Erdély* Tes­
tei között*
Széphalom , Octób. 12 d, 1817, távol lakván 
a ' nagy B iblio thecáktól, meg kelle elégednem az­
zal , a ’ mit könyveimből *s a \  Dédácson ta lá ltak ­
ból szedhettem - öszve* A’ mit itt megmutatnom 
kelle tt, ügy h iszem , alkalm asint m egm utattam ; 
de óhajtanám , hogy a ’ kik Történeteinkben jára to­
sak , *s közel laknak nagy Bibliothecáinkhoz , ha- 
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11alics országi Kormány széki Tanács* 
nők9 és Kerületbeli Kapitány ( E- 
perjesi születésű) Kriebel János Úr 
Levele Kazinczy hoz , Brzezsán , 0- 
ctóber 26 - dikán3 1 8 1 7 * Hunyadi Já­
nos születése eránt.
L átogatásképen a ’ Herczeg Lubortiirski háznak 
eggy régi kerti-kastélyában valék, ’s ott eggy nagy, 
rézbe-metszett ’s selyemre nyom tatott Genealógiai- 
T áblája tűnt szemembe a’ nagy tekintetben á lló , 
régi G róf K rasinski Lengyel Famíliának , mellyen 
a’ Corvinu zok’ czím erét, a ’ hollót az arany gyű­
rű v e l, ’s a ’ Corvin - Krasjnski nevezettel, eggy- 
szer’smind pedig, a ’ mi nekem még váratlanabb 
vala , a ’ Pannóniából Lengyelországba Konrád 
M azóviai Herczegbez 1221 táján meghívott , és 
a’ Lithvániaiak ellen Vezérnek rendelt W ratislaus 
Corvin’ nevét sejtettem - meg.
Ez a ’ felfedezés nekem annál inkább lá t­
szott érdemleni figyelmemet , mivel Hunyadi Já­
nos Kormányzó és Vajda , kit mi Magyarok a* 
Corvinuszok’ sorában legelsőnek szoktunk tekinte- 
5 *
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ni , a ’ XV. százban é l t , és így ifjabb korból va­
ló ,  mint a ’ kiket a ’ Lengyelföld Corvinuszoknak 
állít.
Elfoglalóm a ’ Birtokosok’ engedőimével ezt 
az 1722. datált T á b lá t ,  ’s feltettem m agam ban, 
hogy a ’ Lengyel író k ’ m unkájikban minden rést 
fel fogok nyomozni , melly e’ tá rgyra  világot vet­
h e t , hogy ezáltal az én tisztelt barátom nak ven­
ni óhajtott tudósításokat küldhessek.
A’ Gróf Krasinski fam íliának e’ T ábláján 
annyival inkább rem énylettem , hogy a ’ Lengyel - 
és M agyarországi Corviuuszok’ rokonsága eránt 
útba fogok vezette tn i, mivel annak czifrázatjain 
mind H unyadi Jánost a ’ K orm ányzó t, mind fiját 
M átyás K irá ly t, feltaláltam .
Azonban e’ rokonság’ bizonyítása a ’ Táblán 
nem á ll;  ’s csak eggy Jacob Corvin Krasinski va­
gyon e m lítv e , a* k i, m int Praefectus nigrae légi- 
onis , H unyadi M átyás K irálynak szo lg á la táb an  
á llo tt , 5s M agyarországból Lengyelországba vis­
szatért.
A’ mi ezen nyom ozásaim ban , Papróczinak 
Compilatióji k ö z t t , álm élkodásra rag ad o tt, az az 
itt leit állítás v o lt ,  hogy m ár a ’ Szent István Ki­
rá ly ’ anyja is a ’ Corvinuszok közűi vette e r e d e t é t ,  
’s e’ czímerrel é lt, a ’ nélkül hogy ezen vélekedés 
bizonyságokkal tá m o g a ta to tt v o ln a ; melly kü ön­
ben a’ M agyarországi T örténetek’ lró jinak  tan ítá ­
saikka l, kik Szent István’ an y já t, S a ro ltá t,  az [i- 
dősbb Gyula Erdélyi Fejedelem’ leányának a d j á k -  
k i , ellenkezésben vagyon.
Azonban annak bizonyságául , hogy a ' P an­
nóniából , az az M agyarországból M azóviába meg­
érkezett Vezér W ratislaus Corvinus nevet v ise lt, 
’s czímerében a’ hollót , ezen írók között eggynél 
több Konrád M azóviai Herczegnek Varsóban 122l\ + 
költ Privilégium át em lítik; midőn más felól tudva 
van a ’ H isztoriából , hogy ez a ’ Herczeg ezen idö- 
tájban kívánta-fel a ’ szomszéd T artom ányok’ fegy­
veres lovasságát á ’ Prussziaiak’ és L ithvániaiak’ 
megalázására.
Ezek szerint a ’ Lengyel írók azt á llítják , 
hogy, sok idővel a ’ Hunyadi János’ kora e lő tt, 
Lengyelországban több Corvinusz névve! élő famí­
liák ta lá lta idnak , kik e’ W ratislaus. Corvinustól 
vették szárm azásokat, ’s magokat a* Rómából P an ­
nóniába á ltköltözött Corvinuszok’ m aradékának 
ta rto tták , honjokban nagy tekintetben v o ltak , ’s 
az Országnak legfényesbb méltóságaikban állottak, 
a’ mint azt a* Corvin Krasinski ’s más ezen tö r­
zsökből sarjadozott házak felől ma is mondhatni.
A* Krasinski famílián kivííl , a ’ mint azt a 
Lengyel Czímerkönyvekbol látnom  lehete, több 
nemes házak is élnek a ’ hollós és arany gyűrűs 
czímerrel; illyenek a’ B i e n k o  w s k i  , K o c h a  
n o w s k i ,  M 1 o d n i c k i , P a w l o c k i ,  P i o t - 
r o v s k i ,  Z a m o v i e c k i ,  Lengyel' és némelly 
Lithvániai fam íliák : p é ldáu l, a* G i n w i l ,  és a ’ 
S a k o w i c z .  *
Azonban lehetséges , *s úgy te tsz ik , hihető 
is, hogy a ’ felvett Corvin mellékneve az említett 
Lengyel és L ithvániai fam íliáknak, mellyek m ago­
kat a ’ M agyarországból M azóviába 1224 korul ál- 
laljött W ratislauszhoz kapcsolják , később időkben 
tám adott a* XV. és XVI. században igen gyakor 
v e r s i o  i n  l a t i n u m  által*
* A z hollós-gyürüt czim ert megtalálni két Németországi 
B árói Nemzetségnél is : „  H istória Jnsignium lllu stri-  
um seu Oper is Heraldici Pars Speciális, etc. Auctore 
Philippo Jacobo Spenero , editio secunda. Francofurli 
ad Moenum. 1717.“  czimü munka' 11 A. L IA . Cap. 
501. 1. X  §  e i á l l : „  A lius clypeus p. 11 ( apud 1  t i rs t .  
W a p e n b . )  repraesentatur B a r o n u m  d e  N e t t . 
h a u  s s  i n  G r e i f f e n f e l s .  Cui quae incumbit me­
dia parmula curn m ajoris scuti laterculo secundo et 
tertio convenit: nam sols rubeo e sinistro capitis on- 
gulo ducta linea triangulum seu cuspis ex  argento i ’> - 
'ducitur. In prim o et quarto quadrante aureo seu uqui-
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Mert Konrád Mazó v ia  Herczegnek 1224. 
költ említett Privilégium a tulajdonképen a’ Wra- 
tislausznak ado tt helységekről szóló adománylevél 
mellyek köztt eggy S l e p o w r o n n a k  (fo rd ítva  
H o 11 ó*f a Ív  á n a k ) neveztetik. Ezen helységről 
mind maga ez a* W ratis lausz , mind maradékai 
S l e p o w r o n i u s  nevet v e ttek -íe l, *s to v á b b á ’ 
Corvmusz nevet ’s később a ’ Corvinuszok’ (H u ­
nyadiak’ ) hollós czímerét is.
Hogy végre a ’ mi Hunyadi Jánosunkra, 
M átyás K irályunk’ a ty já ra  té rjek , azt állítom , 
hogy azon különböző hírek köztt , mellyek ezen 
hős’ eredete felől elterjedtek, az, a* melly ötét a’ Zsig* 
mond Király* ’s tovább Császár’ házasságon kivül 
nemzett íijának akarja  ta r ta tn i , h itelt legkeveseb­
bé: érdemel.
B izonyságot ezen vélekedésem’ támogatasd- 
ra  abban látszik ta lá lhatnom , hogy H unyadi Já- 
nos azon felekezet’ részén á llo tt , melly a’ M agyar 
K oronát a ’ Lengyel Ulászlónak akará nyujta tn i, 
noha Zsigmondnak leán y a , E rzsébet, Albert Ki­
rálynak özvegye fiat szült vala. Ebben Ö, mint 
természeti fija Zsigm ondnak, igen hálátalanul fo­
gott volna bán n i; mellyet felő le, nemes lelkének 
annyi tettei után , feltenni nem lehet.
Egyéberánt azon időkben K irálytól ’s meg 
nem szentelt ágyból születni nem vala m ocsok; 
következésképen nem látn i-á lta l, hogy ezen erede-
la seu c o r v u s  n i g e r  coronatus expansis alis ro ­
s t r a  a. n n u l u m  gerens conspicitur. “  etc.
Lib. 11. Cap. L X X X I .  I. $24. I I  JT pedig ezt ol­
vasni t ,, S  c h i f e  r o r u m  B  a r o n u m scutum est 
( conf. Sibmach. Wapenb. P. 1. p . 36.)  transverse se- 
ctum  , inferiori parte rubea , in superiori autem  consi- 
s t i t  c o r v u s  n i g e r  r o s t r o  a n n u l u m  a u r e u m  
gestans. “  etc.
L d ssd , az elsőt a ’ X I X , e's az utolsót az X X L  
Táblán lem etszve, ugyanazon Munkában. — A' Közló.
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| lével Hunyadi János m iért ne dicsekedett volna 
I inkább,
’S* osztán Zsigmond a ’ mi hősünkéi, ha 6 
neki m agzatja volt volna, minden bizonnyal előbb 
vitte volna e lő ; előbb tetézte volna el birtokok­
kal , m inthogy a ’ hős’ vitézsége neki arra elég a l­
kalmat nyújtott.' Azonban ö Hunyadot csak 1419. 
nyerte, * ’s csak 1439. neveztetett Albert Király 
által Erdélyi Vajdának.
De ezen gyanítás’ helytelensége még világo­
sabban kitetszik a’ Zsigmond Király’ és Hunyadi 
János életek’ esztendejiknek öszvehasonlításokból.
Az elsőbb élete* 18 - dik évében i 38ö. jőve 
először M agyarországba, ’s 1 4 3 7 . élete 70-dik esz 
tendejében balt - meg.
Hunyadi János 1456. halt - meg 33 esztendős 
korában, születése tehát 1376-ra esik, midőn Zsig­
mond M agyarországot nem is lá tta , ’s nyolcz esz­
tendős kisded lehetett.
A’ mi hősünk tehát , midőn 1419. Hánya ­
dot nyerte , m ár 45 esztendős v o lt, Vajdává pe- 
dig 63-dik évében neveztetett, melly a ’ szerzemé 
nyék’ hosszabb ú tján , érdem és vitézség á lta l,  in ­
kább vala  elérhető.
A’ mi végre a* C o r v i n  u s z  nevet illeti , 
úgy vélekedem , hogy az az ő H o l l ó s  nevű ősi 
jószágának deákra lett fordításából eredeti. De 
nem léphetek Kaprinainak á llítására  f H i s t .  D i ­
p l  o m. II. p . 565 .) mintha az az o fijának K irály­
sága a la tt csapodárságból történt volna; sót azt 
lelem inkább hihetőnek, hogy János minekutána 
a’ Czímerosztás Zsigmond alatt kezde közönsége 
sebb szokásba m enni, ( P á l  m a  H e r a l d .  II, 3 , 
4 .) birtokába lépvén H o l l ó s  nevű helységnek , 
hollót veve czím erű l, ’s az erről szóllo diploma
* Ez m egmutatva nincs. Kazinczy.
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So
ban deákosan Corvinusznak neveztetett; kivált 
hogy ekkor m ár Erdélyi Vajda volt. *
Ennek bizonyságát feltalálhatni a* László 
által neki az ő nagy erdemei felől ado tt Oklevél­
ben ( P r á y ,  An n .  III.) és azon másikban, melly 
által 6 Beszterczei Gróffá neveztetett 1452.; melly 
alkalm atossággal (T  h u r ó c z ,  C h r o n .  lV .é s B o n -  
f i n  Dec. IIT ,) régibb hollós czímere eggy fejér 
mezejíí vere3 oroszlánnal, *s azon elsőséggel tol- 
dato tt-m eg , hogy veres pecséttel élhessen.
Azt vehetni inkább valónak , hogy az Ö R ó­
mai házból szárm aztatása történt M átyás K irály­
nak hízelkedni-kívánó költem ényből, a ’ mint azt 
K ap rin a i, P ráy  és Baier gyanították*
Igen hihető te h á t, hogy a ’ mi Hunyadink 
megszentelt ’3 nemes ágy’ m agzatja , és hogy H o l ­
l ó s  falu ** Erdélynek és Oláhországnak szélein 
feküdött.
* D e a' hollós czímcr fe lő l  azt mondja az V. László* ál­
talam  em lített diplom ája , hogy azt Hunyadinak E l e ­
j i  (progenitor IB  V S ) is viselték. M elly  hihetőbb , ha 
W ratislausz innen v itte  M azóviába a’ hollót czim ert 
1220 táján . — Kazinczy. I
** Cuspinián H o l l ó s r ó l  sem m it sem tu d o tt , és tűvel 
találd a' d o lg o t , Hősünket egyenesen H u  n y  a d  r ó l  
szárm aztatván : ,, est in ea ( T  r a n s s i l v a n i  a )  op- 
pidum  Hunniád ( H u n y  a d )  loci natura munitissi- 
mum , u n d e  J o a n n e s  p a t e r  d ivi M a t t h i  a e 
R e g  i s o r  i u n d  u s  fű it .  “  L á ssd , nála de Impera- 
toribus p . m. 482,
M ély igazságot éreztet velünk a’ m i nagytudományu 
Kazinczynk i s ,  midőn igyen f e s t : ,, A zon gyönyörű  
vö lgyen , m elly Szebentöl, Hunyadon v é g ig , M a g ya r-  
ország fe lé  nyúl , eggy más kisded völgy n yílik  , közel 
D édácshoz, dél f e l é , ’s az viszen azon h e l y r e ,  m elly 
Nemzet unk előtt örökre szent m a ra d , m ert a' legtisz- 
teletesbb M agyarnak ( H u n y a d i  S z é k e l y  J á n o s ­
n a k )  Ő s i  ö r ö k j e  , ’s a' m int ugyan én nagy m eg­
győződéssel h iszem , s z ü l ő h e l y e  is volt ■— V a j  d a ­
l i  u n y  a d  r a. “  Lássd, E rdélyi Leveleiben , a ’ X V I .  
szám-alattinak kezdetén. — A' Közlő’.
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A’ H i s t o i r e  d e s  R e v o l u t i o n s  d e  
H o n g r i e  czímtí m unka, ’s eggy kisded N é m e t  
C h r o n i c o n  16 8 3 • a’ mi hősünk’ atyjának eggy 
Oláh-születésű Buthót csvez , anyjának eggy fo 
születésű G örögnét, melly Fessler által is igaz 
gyanánt vétetett.
Nekem sem eggyik sem másik nem látszik 
hihetőnek; mert ha Hunyadi János a ’ Görög Csá­
szári Háznak eggyik lyányától született vo lna , 
a ’ hízelkedok azt. M átyásnak uralkodása a la tt so­
kat em legették, ’s elhitették volna.
Igen erős bizonyság a r ra ,  hogy a ’ mi Hu- 
nyadink nem vette eredetét egészen sötét h á zb ó l, 
az én véleményem szennt abban fekszik, hogy Ő 
a* nevezetes N ádornak, Szilágyinak * testvérét b ír­
ta házasságban , holott az o párosodása nem ak­
kor tö rtén t, a* midőn o m ár fényes hivatalokban 
ragyogott, ’s igen fogok örvendeni, ha Te olly 
nyomokra ak ad h a ttá l, mellyek e’ homályt elosz­
lathat] ák-
Á ltaljában a ' mi hazánk* történeteiben még 
sok felfejtést kívánó csomókra akadunk, mint pél­
* P alatin i Regni Hungáriáé Bello Paceque C larissim i, 
e diversis Scriptoribus Patriis  , E x te r is , H iplom ati- 
bus , aliisque Instrurnentis literariis eruti. etc. E ditio  
tertia . Tyrnaviae , 1760. ciim ti munka kihagyja S  z i~ 
l  á g y  i t  a' N á d o r o k '  sorából.
Továbbá — Vetus Catalogus Palatinorum Regni Hun­
gáriáé. — Úgy Catalogus Palatinorum et Locumtenen- 
tium  Regiorum  ex authenticis Documentis concinna- 
tus. Corp. Jur. I I  Tóm. végén , S z i l  á g y  i' N á d o r ­
s á g á r ó l  hallgatnak. —
Hanem d  lu r. Corp. 1 Tóm. áll Szilágyinak , m int 
G u b e r n á t o r n a k , a’ választott K irá ly  M átyás' 
nevében és személyében, d  SS. és R R . k ö z  akaratjok- 
ból, 1458' hozott eggy Decretuma. — És hallgatással 
el nem m ellőzhetni, hogy S z i l á g y i  az E r d é l y i  
V a j d a s á g o t  is  viselte , m ingy árt lk tá r l Bethlen . 
B u th i Homokos után. — Lássd , B á lid  Érd. Nemzeti 
Törvényei’ 1 R észé t, lap 186. — A ’ Közló'.
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dául, az a’ kérdés, ha Péter Királyunk, Istvánnak 
követője, igazán Alemannusz volt e, vagy Olasz, ’s 
fija a ’ Velenczei Dózsának, a ’ mint Fesslernek látszik.
A’ m ár em lített, Nürnbergben e ó £ 3 .  nyom ­
ta to tt Német CJironicon szerint Hunyadi Jánosnak 
László és .Mátyás fiján k iv ü l, Beatrix leánya is 
vo lt; ki e lő b b  Frangepan Bernhardhoz , ’s ennek 
ha lá la  után György Brandenburg - Onolsbachi F e­
jedelemhez vala adva. * Kedves dolog volna tud ­
ni , ha ennek vannak e m aradékai.
KItlEBEL JÁNOS.
* Kénytelen a Közló' f a Nürnbergi Chronicon hibáját 
felfedezni , és a’ dolog’ valóságát hosszason úgy adni- 
elő , az hogy azt a ’ diplom átikai - pontosságú Spiets 
,, /lufklárungen in dér Geschichte und D iplom atik ne­
vű dolgozásában tudnunk h a g yd , ki lap 90—-91 így  i r : 
B e u r k u n d e t e  N a c h r i c h t  v o n  d é r  H e r m á k -  
l u n g  d e s  H e r r n  M a r g g r a f s  G e o r g  z u  
B r a n d e n b u r g  m i t  B e a t r i x  v e r i v i t  t i b t  e n 
H e r  zo g i n  v o n  L i p t a u t g é b  o h  m e r  G r ( if i  n 
v o n  F r a n g e p  a n . t(
„ D é r  Herr M a r g g r a f  G e o r g  zu B r a n d e n ­
b u r g  m it dem Beinahmen dér F rom m e , hielte sich 
in seiner Jugend bei seiner M utter Brúder dem K ö - 
n i g  IV la  d  i s i  a u  s in U n g a r n  a u f  Durch seine 
gate Aujfüh rung enoarb er sich dieses Kö'nigs Gunst
in dem vollkommensten G ra d , dahero auch solcher
stets darauf bedacht ivar , seines Nejfen Glück zu be-
fördern. Hiezu zeigte sich endlich eine sehr vortheil- 
hafte Gelegenheit. H e r z o g  J o h a n n  von L i p  t au  
ein Sohn K ö n i g s  M a t t h i a s  O o r v i n u s  aus dem  
Haus H u n y  a d  starb bereits im  Jahr 1J04. E r hin- 
terlies eine Gemahlin und zwei Kinder. D ie  Gemahlin 
ivar B e a t r i x  eine T o c h t e r  G r a f s  B  e r n h a r  d  
von F r a n g e p a n , ihr S &h n  hies C h r i s t o p h  und 
ihre T o e  h te  r E l i s a b e t h .  Beede Kinder star ben 
bald nach dem V a te r , dér Sohn aber eher als die
Tochter , luelohe zwei Freyer hatte nemlich einen S o h n  
S t e p h a n i  d e  Z á p o l y a  Namens G e o r g  und e i­
nen gewissen M i c h  a e l  P a l o  c zy . Keiner van beiden 
erhielt sie zűr Gemahlin, denn ihr in dér leztcn Hiilfie 
des Jahrs 1J07 erfolgter Tód vernichtete diese Heiraths-
traktaten. * Nun ivar die M utter B e a t r i c e  in dem  
alleinigen Be sí z dér von ihrem Gemahl hinterlassenen 
ansehnlicken G liter. Kanig W  l a d  is  la  us konnte kei- 
ne besse're Gelegenheit mehr bekomrnen, seinen Lieb- 
ling den Herrn M a r  g g r  a g  G e o r g  glücklich zu 
maciién , als durch eine eheliche V~erbindung desselben 
m it dieser reichen und schönen W ittib. Er gab sick 
dahero alls Miihc , dicse Absicht auszuführen, und
-w ar auch so glücklich , von dér H e r z o g i n  B e a ­
t r i c e  endlich das Jawart zu erhalten. E r benachrich- 
tig te  seinen Schiuager den Herrn M a r  g r á f  F r i e ­
d r i c h ,  M arggrafs G e o r g  Fater, hievon rnittelst ei­
ne s in dér Beylagc 1. befindlichen Schreibens d. d. 
Frespurgk an aller heiligen tag ( i. N ov.) rjog. F.s 
zuurden aucn am riemlichen Tag besondere Ehepakten 
errichtei , vermö'g welcher M  a r g  g r  a f  G e o r g  am  
Fest dér heiligen drei Könige folgenden Jahrs sich 
persSnlich zu gedachter H e r z o g  i n  hat begeben sol- 
len , wobei aber zugleich festgesezt worden i s t , dass
a) es dem Herrn M a r g g r a f  G e o r g  nicht erlaubt 
seyn s o li , die G liter dér H e r  zo g i n  zu veriiussern ,
b) dass die H e r z o g i n  in Ungarn verbleiben dörfe , 
dass c) allé JDiener dér H e r z o g i n  dem M  ar  g- 
g  r a f e  n den E id  dér Treue eben so wohl als ihr 
selbst zu schwören gehalten seyn sollen , d) dass mehr- 
gedachter H e r z o g i n ,  f ü r  ihr eigenes dann ihres vo- 
rigen Gemahls und ihrer Kinder Scelen - Heil Ver- 
mcichtnisse zu maciién , unbenommen seyn s o il , und 
dass endlich e) nach voraussetzung dieser Punkten die 
Éhe m it dem Herrn M  a r  g  g  r a f  sogleich vollzogen 
werden solle. JDiese vöm König bestattigte Ehepakten
jin de t man gleiclifalls in dér Beylage N. II. IVeil 
aber nachher eingesehen wurde , dass die au f den hei- 
ligen drei Kanig tag bestimm te Zeit zum Vollzug dér 
Éhe so wohl wegen einer dem Herrn M a r g g r a f  
G e o r g  zugestossenen Unpasslichkeit als wegen nöthi- 
ger Anwesenheit einiger Abgeordneten von Seiten sei­
nes Herrn Vaters zu kurz anberaumt gewcsen, so 
schrieb dér K f í n ig  an die H e r z o g i n , und ersuchte 
sie um einen Aufschub von drei VVochen, nemlich bis 
au f den dritten  Sonntag nach vorermeldten F est, wel-
* H ies kann alles m it Urkunden aus dem Hochfürstl, 
geheimen Archív zu Flassenburg bewiesen werden.
ches dér 22. Jenner war. D ér B r ie f  i t t  da tirt ex  T h y r -  
n a v i a  fer ia  I I I .  proxim o ante festu m  S. Thome a- 
postoli. f  19. I )e c .)  1508- ( S. Beylage I I I . )  Inziui- 
schen schickte M a r  g  g  r a f  G e o r g  in aller EH seinen 
Hofm eister P h  i l i  p  p  von F e  i l i t  s eh m it einem  
Schreiben d. d. Wien am, dinstag nach Linhardi. ( 6. 
November.) dieses Jahrs an seinen Vatcr M  a r g  g  r a f  
F r i e d r  i c h  ab , und bat um eine Geldhillfe zu seiner 
bevorstehenden Vermcihlung, worinn ihm auch zvillfart 
und zugleich dér G r  a f  A l b r e c h t  von H  o he  n l o he  
m it noch etlichen Personen abgeordnet w u rde , dér Ver- 
miihlung beizuwohnen. Sie wurde auch ohne Ziveifel 
am  22* lenner 1509. vollzogen. A m  dritten  Tag her- 
nach nemlich an Pauli Bekehrung (i^ . Jenner) wurden 
obgedachte Ehepakten vöm Kö'nigl. Hofgericht in dér 
Feste G y  w  la b e s ta t tig t , und is t die ser B esta tti-  
gungsbrief in dér Beylage N. IV . zu lesen. H iem it 
schliessen sich die Aktén in den Brandenburgischen A r- 
chiven, und es m angelt sogar die N achricht, wann 
diese des Herrn M a r g g r a f s  G e o r g  G e m a h l i n  
gestorben ist. So viel is t  aber sicher, und kann rnit O- 
riginalurkunden erwiesen werden , dass die Éhe von ei- 
ner kurzen Dauer gewesen und die Frau M  a r g  g r  el­
f i n  B e a t r i x  im  M onath A idrz. í j i o .  schon ver­
s t őrben gewesen ist. Ich habé verm u thet, aus dem Clo- 
ster L ep a g  l  a w  a , ivó ihr erster Gemahl H e r zo  g  
J o h a n n  von L i p t a u  sam m t dem Sohn C h r i s t o p h  
begraben l ie g t , ndhere Nachricht zu erlangen , aber a- 
uch daselbst weiss man weder das Jahr ihres Todes , 
noch den Őrt ihrer Begrdbnis. W ie unrichtig ilbrigens 
die Nachrichten unsrer Brandenburgischen Schriftsteller 
sowohl von dér Geburty als Ver miihlung, besonders aber 
vöm Absterben dér Frau M  a r g g  r ü f i  n B e a t r i x  * 
sind, kann man findeny ivenn man sich die Milhe geben 
w ill , sie allé nachzuschlagen.
* B e n t s c h e l  im  Brandenburgischen Stammbaum S. 93. 
L a y r i z  im  historisch - genealogischen, Palm . W ald. 
S. 347. und von L i l i é n  in divo G e o r g  i  o j i d a r g -  
g  r a ji o Brandenburgico S. 57, machen sie zu einer 
Schwester des Ungarischen Königs M a t t h i a s  , denen 
H i i b n e r  in seinen genealogischen Tabellen fo lg t .  Ihre 
Vermcihlung setzen die m eiste Brandenburgische Schrift­
steller a u f den heiligen drei Konig Tag. 1509, ih.' A b ­
sterben aber allé int Jahr 1524.
I t t  követkeinek az I , I I , I I I  , / F .  B eylagok, mel- 
lyek' látása végett vágyó Olvasóinkat Spiess em lített mun- 
kája' 92— 96. lapjaira kellene (jegyzeteink' rövidítéséért)  u ta­
sítanunk ; de m ivel azon hasznos könyv ritka kézeken forog , 
és N em zeti Múzeumunkban ’s más nérnelly nagy Könyvtá­
rainkban nem ta lá lta tik , jónak, szükségesnek véljük, H a­
zánk’ nagyérdemű Történet- és Régiségtudójának és írójának, 
Horváth István Úrnak , velünk szívesen közlőit példányá­
ból ci Beylagokat ide tenni.
B e y l a g e  I.
S c h r e i b e n  K ö n i  g s  L a d i s l a u s  z u  U ti­
g e r  n u n d B ö h m e n  an M a  r g g r  a f  F r i e ­
d r i c h  zu  B r a n d e n b u r g  , kra ft defsen 
ersterer lezterem die a u f den künftigen Ober- 
sttag anberaumte Vermahlung M a r g g r  a f s  
G e o r g ( M a r g g r  a f s  F r i e d r  ic  h Sohns ) 
zu wifsen macht und zugleich um eine Abord« 
nung hiezu ansuchec*
d. d. Prespurk an aller heiligen tag ( \. November) 
au, ljcS* *
W ir IV la d  i s  l  au  s von gottes genoden zu Hungcrn 
Behem etc. kuuig , M arggraue zu Merhern etc. Embieten 
dem Hochgebornen fu rsten , herren F r  i d  r i c h e n n  M arg* 
grauen zu Brandenburgk , zu Stetin Pornern Herzogen, 
unnd fursten  zu Ruegen etc. vnserern liebenn schwager vnd 
fru n dt , vriser lieb fruntschaft vnd alles gut. Hochgebor- 
ner f u r s t  vnd lieber schwager. Nachdem vns ewer lieb den 
Hochgebornen fu rsten  vnnser beder lieben Sone, herrn Jo r -  
g  e n M arg grauen zu Brandenburgk etc. au jf vnser beger
* Dieses Schreiben ist neuerlich in von F a l k e n s t e i n  
Antiquit. Nordgav. Codice diplomat, oder den I V . Theil 
S. 448 f l g .  abgedruckt worden, aber nicht acht.
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vnd e r f  or dérn in dinsí an vnser koniglichen hofe zugeschickt 
h a b i, dér danne gu tw illig  die zeit láng , So er bey vns ge- 
ívesen isi , zu gefalien gedient hat. IVeil ívir nu im  dcr- 
halben auchj als vnserem gesipten freund vad Sonn m it son- 
deren gnaden. vnd allém guten zuthun genaigt sindt , Inc 
m it einer vormahlung in ansehung seines furstlichen ísthtands 
vnd herkomens genediglich zu verseken , Nemlich gén dér 
Hochgebornen fu rstin  B e a t r i x  Greuin von Frangepan 
vnd iveilend des Hochgebornen fu rsten  H a n s e n  herzogen- 
zu Liptaio verlasscne ivitib etc. darauff ívir danne aus be- 
weglicher vrsach , dér sachen allenthalben zu g u t , gemel- 
ter Herzogin schriftlich des antivurt geben habén lassen , 
die dann endlich darauff gestelt , das ívir vns vnsers vnd 
ewer lieb Sone hierinnen dér vermahlung halben genczlich 
mechtigen , vnd beder vnser Sone zu entlicher fern er be- 
scklisung des hayrats halb auff dér heiligen dreyer könig 
tag schirst kunftig zu ir  dér herzogin schicken luollen, al- 
da die vermahelschaft nach kristenlicJler heiliger ordnung , 
W ie sich g e b u r t, zubescliliessen. So nu die Z eit etmas 
kurz i s t , w ie ewr lieb zu gedencken hat , deshalben die 
nothdurfft erfodern w i l , die geschickten botschaften , m it 
ewr lieb gemutes vnd willens , zu furdrung dér sach zeit- 
lich vnuerlengt abiufertigen , In bedacht vnsers kuniglichen 
zuschreibens , das danne dem ganczem haws Brandenburgk 
etc. etc. v il nucz vnd ere daraus entsthteen mö'g , des w ir  
aus kuniglicher tu gen d, dam it w ir dem genaigt sind , m it 
allén gtnaden gern erscheinen vnd erspriessen woltenn  , 
W ir dannocht eiur lieb gnadiger und g u tter meynung vn- 
entdeckt nicht lassen , Geben zu prespurgk an aller heiligen 
tag Anno etc. scvc viij°t Regnorum autem nostrorum Hunga- 
rie x v ii i i0' Bohemie verő Tricesimo sex.
W la d is la u s  R e x  
manv pp. f f t .
A u f s c h r i f t .
Dér Hochgebornen Furstin Frawen Sophia geborn 
von kunigclichem Stamb zu Polan, M arggrauin zu 
Brandemburg zu Stetin pommern etc. hertzogein 
Burggrafn zu Normberg vnd Furstin zu Rwgen, 
vnnsers liebsten Swester. *
* Diese Aufschrift findet sich eben so a u f dem O rig in a l, 
sollte aber eigentlich an den Herrn M a r g g r a f  F r i e ­
d r i c h  und nicht an seine Gemahlin gerichtet seyen.
B e y  i a g e Jí.
Contractus m atrim onii inter illustrissimum domi- 
num Georgium marchionem Brandenburgén- 
sem et inter illustrissimum dominam Beatri 
cem de Frangepanibus , illustrissim i quondam 
Dom ini lohannis Corvini Liptoviao Uucis etc . 
relictam , confirmatus per ÍVladislaum Hegem 
Hungáriáé.
d. d. Posonii in fes tő  omnium sanctorum , (den i. November.) 
ao. ifo8 . *
Nos W ladislaus dei gracia Hungarie Bohemie etc. 
R e x , M archio m oraviensis, Memorie commendarnus teno - 
re presentium  , significantes , quibus ex p e d it, vniversis. 
Quod quia illustrissimti domina B e a t r i x  d e  F r a n g e ­
p a n i b u s ,  Illustrissim i quondam domini l o h a n n i s  
C o r v i n i  L i p t o v i e  d ú c  i s  ac Regnorum nostrorum  
dalm atie  , Croatie et Sclauonie Báni etc. r e l i c t  a ad se- 
pissim as requisitiones et commissioncs nostras proprias 
animum suum ad id  inclinauit, Quod Illustrissim um  prin- 
cipem dominum G e o r g  i  u m  A1 a r c h i o n e m  B  r a n- 
d e n b u r g e n s e m , fra trem  nostrum charissirnum , sibi 
pro verő et legittim o m arito et conthorali, iuxta  ritum  
sancte Románé ecclesie, eleget et assum sit, ob hoc nos vo- 
lentes eandem Illustrissim um  dominam Beatricern de et 
super consumatione m atrim onii inter ipsum Illustrissim um  
dominum Georgium f  atrem nostrum charissirnum ab vna 
ac prefatam  Illustrissim um  dominam Beatricern. partibus 
ab altera f ie r i certiorem reddere ; P> omittimus in verbo no­
stro regio , Quod prefatum dominum Georgium M archio­
nem fra trem  nostrum ad festum  Epiphaniurum domini pro- 
xim e venturum personaliter ad ipsarn illustrissimum d om i­
nam Beatricern ducissam transmittere , articulosque infra- 
seriptos per eundem Dominum Georgium Marchionem fir-  
m iter obseruari facéré volumus, Inprimis vt lllustrissim us  
dominus Georgius Marchio Bona Illustrissim e domine 
B eatricis ducisse nemini vendere, nec eandem lllustrissi.
* Diesen Contract findet man auch in ton Falkenstein 
Slntiquitat. Nordgav. Codice diplomat, oder dem 4. 
Theil. S. 459 wiewohl sehr fehlerhaft.
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m am dominam preter voluntatem tuam  de Regnis Hunga-
rie extraducere possit neque va le a t , Item  Quod vniversi 
Castellani ac quorumuis ciu itatum  et oppidorum Illustris-  
sime domine B eatricis ducisse tarn ipsi lllustrissim o do ­
mino Georgio marehioni quam etiam  ipsi domine Beatrici 
eque ad tenendam et f irm iter obseruandamJidelitatem Iu- 
ramentum praestare debeant, Item  vt prelibata I llu strissi- 
ma domina B ea tr ix  ducissa habeat liberam potesta tis  fa- 
cultatem  de bonis prem isis pro refrigerio animarum I llu ­
strissi m i quondam ducis et liberorum suorum ac sue eccle- 
siis  , orphanis , vel quibus m aluerit aut exigentibus fideli-  
um fam iliariu m  suorum serviciis , libere donare possit et 
valeat i d ,  quod licitum  e s t , E t tandem m atrim onium  cum 
eadem domina Beatrice plenarie et cum effectu contrahere 
et consumare debebit et tenebitur. In cuius rei Jidem et te­
stim onium  presentes litteras nostras f ie r i et s ig illi nostri a- 
pressione una cum proprie manus subscriptione m uniri pre- 
cepimus. D atum  Posonii in fes to  omnium sanctorum Anno 
dom ini M illesim o Quingentesimo octauo Regnorum autem  
nostrorum  Hungarie decimo nono , Bohemie uero Tricesi- 
mo octauo,
W iadislaus R ex  
manu fiji. p p .
B e 7  1 a  g e III,
Litterae W ladislai Hungáriáé et Bohemiae Regis 
ad Beatricem relictam ducis Iohannis Corvi­
nig quibus celebratio solemnis m a tr im on ii, D o­
m ini Georgii M archionis Brandenburg, cum 
praefata ducissa ad Dominicam I I I .  post fc- 
stum  Epiphaniarum dijfiertur♦
d. d. ex  Thyrnavia fer ia  I I I .  p rox . ante fes tu m  S. Thome 
apostoli ( 19. D ec.) ao. 1508-
W i a d i s l a u s  dei gracia R e x  Hungarie et Bohemie etc.
Illustris domina , nobis sincere dilecta. Quamvis ita  
prius fu era t conclusum, v t Illustris dominus G e o r g i u s  
JAarchio Brandcnburgensis , Consanguineus et nepos noster 
carissimus, debebat isthic pro negociis vobis optim e notis in 
die Epiphaniarum D om ini iam  venturo constitu i , sed ex  
quo ipse est adhuc aliquantisper debilis , neque am ici sui > 
quos ad eiuscemodi gaudium  et solennitatem inuitauerat,
adhuc venere , idcirco necessarium e s t , vt talis solennitatis 
celebracio ad Dom inicam  terciam post festum  Epiphania- 
rum dom ini proxim o venturum dijferatur, et tunc deo 
propicio ad eum dominicum diem , <jui tercius post predi- 
ctum festu m  é r i t , lllu stris  dominacio sua omnino et infal- 
lanter diuina suffragante clemencia illic  personaliter con- 
stituetur pro fe lic i et diu durabili talism odi negocii consu- 
macione , prius enim propter causas iám  enarratas f é r i  non 
poterit. E x  Thyrnauia fer ia  tercia proxím a ante festum  
sancti Tkomé apostoli Anno domini M illesimo Quingente- 
simo octauo.
Wladislaus Rex  
manu propria subscripsit.
I n s c r i p t i o .
Illustre Domine B eatrici D ucisse, relicte 
l llustris quondam Ducis Corvini etc , 
nobis sincere dilecte.
B e y  1 a g e IV.
Litterae Comitis P e tr i, comitis de S. Georgio et 
de B ozyn etc. super matrinionio inter dorninum 
Georgiám Marchionem Brandenburgicum et 
dominam Beatricem de Frangepanibus, iuxta  
ritum  Romanae ecclesiae contracto.
d. d. in castro Gywla in f e s t  o conversionis Pauli ( 2j. /« - 
nuar.) ao. 1509.
Nos comes Petrus Comes de Sancto Georgio et de Rn- 
vyn , Iudex curie Serenissimi Principis domini W I a d  i s- 
la i 'dei gracia Regis Hungarie et Bohemie etc. nec non 
Wayuoda Transylvanus et Siclorum comes. TUemori* com- 
mendamus Tenure presentium significantes, quibus expedit, 
vniversis , quod lllustrissim us dorninus G e o r g i u s  M ar- 
chio Brandenburgensis ac prefati domini nostri Regis Ne- 
pos ab vna , nec non lllustris sima Domina B e a t r i x  de 
Frangepanibus, lllu stris  quondam domini I  o h a n  ni  s Cor­
vini ducis Lyptouie ac Regnorum Dalm acie Croacie et 
Sclauonie Bani etc. Relicta, ab alia partibus, coram nobis 
personaliter con stitu ti , per eundem dorninum G eo r g i  u m 
marchionem sponte libereque confessum e x ti t it  pariter et 
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rdatu m  in huné m odum , q u o d , cum prefata domina B  e- 
a t r io r  ad sepissimas Requisiciones d icti domini nostri R e­
g is ipsum dominurn G e o  r g i u m  Marchionem sibi pro ve­
rő et leg ittim o domino m arito et conthorali Iu x ta  Ritum  
Sancte Romanae Ecclesie elegisset et assum psisset, ob hoe 
Idem  dominus G e o r g i u s  M arch io , volens eandem do- 
minatn B e a t r i c e m  de et super conseruatione m atrim o­
nii , in ter ipsum dominurn G e o r g i u m  marchionem ab 
vna ac predictam  dominarn B e a t r i c e m  partibus e x  al­
tera , modó antelato contracti atque R a tifica ti , cerciorem  
R eddere, articulos infráscriptos Jirm iter observare decre- 
visset statuissetque et proposuisset , prout nostri decreu it, 
s ta tu it et proposuit in presencia , Im prim is v t ipse IUu- 
strissim us dominus G e o r g i u s  M archio Bona eiusdern 
lllustrissim e Dom ine B e a t r i c i s  ducisse nemini vendere, 
nec eandem lllu strissim am  dominarn preter voluntatem su- 
am de Regnis Hungarie extraducere posset neque valereti 
Item  , quod vniuersi castellani castrorum forta titiorum qu e 
ac quarumuis ciu itatum  et opidorum predicte lllu strissim e  
domine B e  a t r i c i s  ducisse , tarn ipsi domino G e o r g  i o 
marchioni ,  quam eciam eldem domine B e a t r i c i  cque ad 
tenendam fid e lita tem  iuramentum  prestare deberent ; Item  
vt prelibata lllu strirsim a  domina B e a t r i x  haberet libe­
róm potesta tis  facu lta tem  de bonis prem issis pro refrigeno  
animarum prefa ti quondam dom ini ducis ac liberorum suo- 
rum nec non sue , E cclesiis , orphanis , vel quibus malue- 
rit , aut exigendis jideliu m  fam iliariu m  suorum seruiciis, 
donare et conferre , hoc tamen cum consilio et voluntate 
ipsius dom ini marchionis f ie r i debebit. Harum nostrarum  
vigors et testim onio litter aram mediahte. Datum  In castrd 
Gyw la in fes tő  conuersionis B ea ti Rauli apostoli anno do­
m ini M ille tim o  quingentesimo nono.
A' Diplomatikában jártosoh’ m egnyugtatásokért, kffte- 
hite tünk m egjegyezni, hogy az I  szám alatti n é m e t  diplo­
mát l a t i n  b e t ű k k e l  m i rakatánk - ki , el akartán o tt is 
hárítani munkánktól a' tarkaságot.
G L O S S Z Á K .
N á n d o r - F e j é r v á r ,  Bolgr&d. 
ö s z a g g a t n i ,  öszV E aggatn i helyett, Erdély iesen. 
L é t e z n i ,  vagy 1 é t e L E Z n i , existere.
K ö z e 1 b b, közel Eb b h elyett. Molnár Albert szava. 
A l a p ,  fundam entum . Közönségesen bevett új szó . 
L e h e t l e n s é g ,  lehetK  TLensJg helyett. — A g y ö ­
kér l e h e t i  e n  szót Pest Vgyében több mi- 
velt társaságokban hallottam .
K r ó n i k i r ó , K rónikA iró  helyett. — Párizpapai 
is, a* jóhangzásra ügyelve , b é k e g é r h a r c z -  
ot irt bék A egérharcz helyett.
Ú r  n é ,  dom ina . Párizpápai’ szava. 
H ö l g y e s e d n i ,  ducere.
F é r j e s e d n i  , nubere.
A l k a l o m  ( Erdélyben annyi , mint alku  ; ) Ma­
gyaro rszágon , alkalmatosság.  — L ássd , kö­
zelebbről, a’ most folyó Országgyűlés Nap- 
könyve* 5 ,  l a ,  38- ’stbb lapjain.
K ö r ,  circulus . Közönségesen elfogadott «j szó . 
L á s sd , k özeleb brő l, ugyan a’ mostani Ország­
gyűlés* Napkonyve* n  lapján. ^
K e l m e ,  S to ff, materia. Székely szó. 
í r á l n i ,  incantare. Erdélyi szó, és különösen Hu- 
nyad Vármegyei. ,
K . r e . z t e l e t l e n '  m e g h a l t  í gy  e r  me  k é k ,  
O láhul virkolács. A* vastag - babonaju O U i
azt hiszi és va llja , a ’ nap ’ időnként előkerü­
lő fogyatkozásakor, hogy a z t  a z o n  c s e ­
c s e m ő k  e s z i k ,  c s o r b í t j á k !
R é m j e l e n e t ,  rém lTÖ  jelenes.
F a r k a s - c s i l l a g ,  Ü STÖ K Ö S csillag.
E r d ő - a n y a ,  01* marná pedurji. — Ez többny i­
re a’ büdösbabuk’ vagy - banka’ ( 01. pupezt ) 
a lakjában képzeltetik.
S e r t é s s é  v á l t  v é n b a n y a ,  Ol. prifiulics. — 
M elly szörnyet a ’ télestek’ és-éjeken tizenkét 
óráig költ járni az O láhság.
S á r k á n y ,  O l .  beldor.
T a n á c s N O K ,  R athsherr ; tanácsO S, ,rathsam . 
— Az Era lyi T örvénykönyvekből némellyek- 
től felkapott T a n á c s Ú R  szó ,* rem ényiem , 
eggykor el fog avulni.
E l c s e n e v é s z e d n i  (M O rszág o n ) e l m e c s e -  
v é s z e d n i  ( Erdélyben. )
É v k ö n y v ,  A nnales.
G y ő z e l m e s ,  Gyöngyösi Istvánnak g y ő z e l e m  
s z a v á tó l , m ellyel gyözeD Elem  helyett éle.
S z e l l e m ,  G e is t: l é l e k ,  Seele.
I r v á  n y , iromány helyett.
S e g e 1 e m , vagy s e g e d e 1 ; segedelem helyett.
R é n y ,  r é n y e s ,  r é n y l e n i  eredeti M agyar sza­
vak ; viriuSC H , vlrtuSCH os  , v ir tu S  CHoskod- 
ni , DEÁK - magyaROS igék helyett.
K a t o n á 1 n i , Pest V gyeiT áp io  - Bicskei szó. K a- 
t o n á s k o d n i  annak frequentatívje.
V e s z e d e 1 , vagy v e s z e l e m ,  veszedelem h e­
lyett.
S z é l k a t o n a s  á g ,  széLBELI katonaság .
U joncz, tyro  , Recrut. Bevett új szó.
Ü r, Raum. Régi szó.
É p í t ő m ű v é s z e t ,  Baukunst.
R o m ,  ruina. Régi szó.
B ő s z ,  W ahn.
É l v e d n i , vagy é 1 d e I n i , geniessen .
K é n y e l m e s e n ,  commode. Szemere Pál* szava.
L é g i r á s ,  lEV EG Ő églirás. — Nyelvünk’ fő M ű­
vésze Kazinczy alko tá  a ’ l é g  s z ó t, mellyel
Őutána több nagy íróink éltek és élnek. Kö­
zelebbről Superint. Kis János Úr is , az á lta ­
la , Delille után irt , , Falusi Életben. “
M e s e  rn b é r ,  mesEember, Fabelmann.
E l Ö  n é v ,  praedicatum.
G y ö n y ö r ,  gyönyörÜ SÉG  helyett. Kazinczy' 
szava.
B e l f ö l d i ,  inldndisch.
M i n d é g r e ,  in  perpetuum , a u f  irnmer ; ö r ö k r e ,  
in aeternum  , a u f  ewig
E 1 Ő m e n e t , profectus. Párizpápai’ szava*
S z e r é n y s é g ,  modestia. Kazinczy’ szav a ; mel- 
lyet mind T . Pest Vgye’ Köz - Gyűléseiben , 
m ind itt Pozsonyban tarto tt eggyik Kerületi 
Ülésben volt szerencsém és gyönyörűségem 
hallani.
K a n d i , curiosus.
M a g ,  Höhe értelemben ; elavult jó ige. — Eggykor 
birtokában valék eggy rongyollott szelet pa ­
p iro snak , mellyen ezt leltem ; ,, E w  n e m  
t u d n a a  m e g i h  m e e r n e  t o r o m  m a g- 
í a a t . “  az az : Ő nem tudná megmérni ( a ’ ) 
to rony ’ magját (m agosságá t.) Innen, nem ma- 
g A s  az hoch , hanem mag Os ; mert mag A s  , 
ugyan mag gyökértő l, anny i, mint mag F As. ^
D i a d a l ,  diadal OM  helyett. Kazinczy’ szava.
C s u p  , szírt. Erdélyi szó.
K e g y ,  gratia. P árizpápai’ szava.
K e c s , char me , k e c s e s ,  charmant.
S t á t u s m ü v é s z e t ,  Staatskunst.
H a d v e z é r ,  H a d i-vezér  helyett. — Jó volna e 
H a d n a g y  helyett H adi nagy ?
H á l e m l é k ,  h á lA D A T o S i em lékEZET.
N e s z ,  rumor, Gerücht. Lássd, M árton’ Szóköny­
vében*
S z ó k ,  sólet. Székely és Túladunai h e l y e s  ige 
a ’ közönsége, s z o k o 11 helyett.
E s k ,  ( Hímfy-Kisfaludynál e s k ű , ) esküvés. S zé­
kely szó.
A l i r á s ,  subscriptio. Bevett új szó*
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M e n h e 1 y  , m enED Ék  - hely. — Országszerte 
ismeretes az enyH ÍTŐ hely szóból öszvevont 
enyliely; Eger’ Környékén pedig közönséges a' 
tem ETŐ hely - böl lett temhely. — Mellyeknefc 
analogiájok szerint készült amaz*
Ü r ü g y ,  praetextus . — L ássd , Márton* Szóköny­
vében*
T ö  k é l y e s í t e n i ,  tőkélletesfteni helyett* 
G í r á s - S z é k ,  M arcalis S edria , vagy Generaiii 
Congregation Erdélyi nevezet.
K é p z e n i , bilden.
K ö r n y  , környÉ K  helyett.
T r e g u a ,  induciaet — L ássd , du Fresne* Glos­
szárium ában.
E l l e n ,  ellcnSÉ Gt
Á r m á n y ,  fa c tio  , Cabale« Gyökere a ’ V eszprim , 
S z a la , Vas, és Soprony Vármegyékben kö ­
zönséges á r m á n y O S  igének*
H é r c z ,  a* pórnak m é r ő - s e rp  e n y  6 vagy s e r -  
p e n y Ű !  W a a g e .  — Onnan h é r c z  é l n i ,  
wiigen , m ert mérni egyedül messen\ és ezen 
szárm aztatás épen ollyan, mint ez : f é r  e z  é l ­
n i  (hafteln) a’ f é r c z  ( Haften) szótól* 
K ö n y v m ü h e l y ,  kö n yv N Y o  M .TATÖ műhely.
POZSONYBAN,
Fiiskúti Landerer Lajos’ köny vmuhelyében, 
iÖa5.
P O Z S O N Y B A  N,
A’ Közlőnél.
Fő • M éltóságú Galanthai Herczeg ESZTERHÁZY 
M IK LÓ S, Fraknónak örökös G rófja, Arany 
G yap jas , ’s eggyszer’smind Sz. István Ap. Kir. 
Rend, N. Kér, Vitéze, T , Soprony Vgye* örö­
kös és Fo-Ispánja, Cs, Kir. Kam. és Val. T itk. 
Tan. Fö-Hadi Szermester , eggy M agyar G ya­
log Ezrednek T u lajdonosa , és a* M agy. Test­
őr-sereg’ K apitánya ( pl. tit. ) 10 példányra,
N agym élt, Vécsei és Hajnácskoi Báró Vécsey Mik­
lós Ú r ,  Cs. Kir, Kamarás , val. titk. Tan. a* 
Nagymélt. Hétszemélyi T áb la’ Köz*Bírája, és 
T . Szathm ár Vgye’ F ő-Ispán ja , Ő Excellentiá- 
ja. 5 péld.
Mélt. Keresztszeghi G róf Csáky Sándor Úr , Cs* 
K ir, K am arás, és T , Szepes Vgye’ Követje,
Nagys. K. Dobronyi Isaak Sámuel Ür , Kir. Tan* 
és T , Szathrílár Vgye* ElsÖ-Al Ispánja és Kö- 
vetje 2 péld.
— Almási Németszeghy István Ú r, Cs. Kir, Tan.
és T , Moson Vgye’ Első Al- Ispánja és Kö­
vetje.
Mélt. M agyar-Gyero-M onostori Gróf Kemény Sá­
muel Úrfl, ,
T ek , Báji P atay  József Táblabíró U r , 10 péld,
— Báji Pa tay  Sámuel Szolgabíró Úr 3 péld.
— Fazekas Gedeon Táblabíró Úr.
— Jakab József Préfektus Ú r, Kolozs Vgyébol t
péld. ,
— Ternyey István Ú r, a’ N. M. Curiánál Ügyész*
— Kálmán M ihály Ú r , Ablegátusz*
T ek. Páur János Ú r, Fö-JVlélt. Herczeg Eszterházy 
M iklós’ T itoknokja.
— B ernáthfalvai Bernáth József Úr.
— Guthy Móricz Ú r.
—  Rozgonyi József Ú r.
— Nagy - Lonyai és V ásáros - Naményi L onyay
G ábor Úr.
— Szathm áry János Úr.
  Sárváry Jakab Ú r , AbJegátusz.
— Földváry  JViiklós Úr.
.— Pfannschmied Eduárd Úr.
  Pazoni Elek M enyhárt Ur.
—. Kis-Szántói D obozy M ihály Ú r ,  AbJegátusz.
— Pfannschm idt Károly Úr , T áb la i Ügyész.
  T ornaijai T ornaijai A ntal Úr.
  M alatinszky István Ür.
— Erdő-Bényei Bényey László Ügyész Úr.
  Felsö-Kubinyi Kubinyi Julián Úr.
— Vízeki Talián János Úr , T . Somogy Vgye’ h i­
tes Al-Ügyésze.
T isz t. Nagy-Apáthi Kiss Sámuel U r.
Ns. Rédlí K ároly Ü r , a ’ Fö-M élt. Prím ás Ő Hge’ 
Pozsonyi Szám tartó ja .
— Jósa Péter Úr.
— Bezerédi Bezerédy Gergely Ur.
T . Sárvári Jakab Ablegátusz Úrnál.
Tek. Nagy - Zsombori Zsombory Imre Ú r , T . Bi­
har Vármegye A1 - Ispánja , és Országgyűlési 
Követje. ,
  Hubói H ubay József Ú r, T á b la b író , és a ’
Nagymélt. C uriánál Ügyész.
T . T, Szoboszlai Pap  István Ú r ,  a ’ négy F őtisz t. 
Ref. Superintendentiák’ részéről Országgyűlés­
re rendelt P rédikátor.
_  Erdélyi József Ú r , a ’ Reform. Debreczeni 
Kollégyomában Napkeleti Nyelvek’ és Szent- 
irás - m agyarázat’ rendes Tanítója.
T . Váradi Jakab M ihály Ú r, Táblabíró .
— Domahídi Domajiídy P á l Úr.
Ns. Németh Lajos Ur.
T. Kazinczy András Ablegátusz Ú rná l 
Ns. Szemerei Szemere M iklós Úr.
Ns. Jósa Péter Expeditor Úrnál.
Mélt, Szalai B. Barkőczy ^sigm ond  Úr.
Tiszt. Lengyel Zsigmond Ú r, a* Szabad Művésze­
tek* és Bölcselkedés’ D oktora.
Ns. Farkas Károly U r. )
— V adnay Lajos Úr. ) a* Tek. T ö rv . Kir. Táb-
—  Kóczán József Úr. / )  la ’ hites Jegyzoji.
— D erekassy G áspár Úr. )
T . Rozgonyi József Úrnál-
T . T olcsvai Nagy Barnabás Ablegátusz, Úr.
— T ornaijai T o rnaljay  Lucián Victor Ú r.
— Nagy - Palugyai P la tthy  György Ablegátusz Úr.
— Szatai Petheö János Ú r, Szolgabíró.
—  Sztankovánszky Imre Úr.
— Borbély László Ur.
— Bárczay M ihály Úr.
M élt. B . Perényi Perény Lajos Úr.
T . Nagy - Palugyai P la tthy  György Ablegátusz 
Úrnál.
M élt. B. Vajai V ay Miklós Úr 10 példányra.
Tek. Nagy* Palugyai és Thurócz - Divéki P latthy  
M ihály Ú r, T . Bars Vármegye’ Követje.
— V ásárhelyi A lbert Úr , T. Arad Vármegye’ Al­
jegyzője.
— Lengyelfalvi Erős Lajos Úr.
— D arvai D arvay Ferencz Úr.
— Kemniczer Zsigmond Ú r , Ablegátusz.
— Fáji F áy  A ntal Ur.
—  Legenyei B odnár István Úr.
— Szelefarmosi Bodó ^Ágoston Úr.
— Reviczky Lóránd Úr.
T. Tekésháii Tabódi Vá\ Úr.
Ns. Thuránszky Károly Úr.
Ns. Bajza József Urnái.
Ms. Borsai SzüllŐ Lajos Úr.
— Szebenyi József Úr*
— Srakm áry Aloyz Ur,
— Püspöki Mihály Úr.
G y ő r ö t t .
T , T , Sykos István Ev. Prédikátor Úrnál. 
Huszonötön.
P e s t e n .
T. Szögyényi Szögyényi Gábor hites Ügyész U rnált 
Heten.
E r d é l y b e n .
Csapón KüküllŐ Vármegyében.
T . Réz Sámuel Szolgabíró Úrnál, 
Tizenhármon,
P O Z S O N Y B A N .
A’ Közlőnél, 
ú jra  húszonkilenczen.
Országos Széchényi Könyvtár
Országos Széchényi Könyvtár
